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ORGANO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA 
a s * f"TfBlí l i lF't ,^« 
Telegramas por el catle. 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL 
X)ia îo de la Marina. 
A l . D I A R I O D E L A MAltlNA-
H A B A N A . 
T E L E G R A M A S D E A N O C S E . 
M a d r i d , 31 de octubre. 
E l s e ñ o r S a g a s t a h a c e l e b r a d o u n a 
i c o n í e r e s c i a p r i m e r o c o n e l s e ñ o r 
Montero R í o s y d e s p u é s c o n l o s 
s e ñ o r e s G - a m a z o y P u i g c e r v e r . E l 
.Pres idente d e l C o n s e j o de M i n i s -
tros d ice q u e q u i e r e t o m a r s e t i e m -
po p a r a r e s o l v e r l u e g o l a c o n s t i t u -
c i ó n de l n u e v o G a b i n e t e . 
E l p r i n c i p a l obje to d e l o s t r a b a j o s 
que r e a l i z a e l s e ñ o r S a g a & t a p a r a 
la f o r m a c i ó n d e l C o n s e j o de M i n i s -
tros, e s l o g r a r q u e p r e v a l e z c a e n s u 
c o n s t i t u c i ó n u n a p o n d e r a c i ó n de 
fuerzas . 
M a d r i d , 31 de octubre. 
L a C o r r e s p o n d e n c i a de E s p a ñ a a -
f irma h o y q u e e l S r . S a g a s t a s e pro -
po^e c o n s t i t u i r u n m i n i s t e r i o d e 
&ran f u e r z a p a r l a m e n t a r i a , e n t r a n -
do f á f o r m a r p a r t e d e é l l o s s e ñ o -
rea M a u r a , P u i g c e r v e r y G u l l ó n . 
¡ L a C o r r e s p o n d e n c i a M i l i t a r a s e g u -
r a q u e c u a n d o p o r h a b e r s e r e t i r a d o 
el t r a t a d o de c o m e r c i o c o n A l e m a n i a 
p r e s e n t ó s u d i m i s i ó n e l m i n i s t r o de 
E s t a d o S r . M o r e t , e l P r e s i d e n t e d e l 
C o n s e j o de M i n i s t r o s l o g r ó h a c e r l e 
d e s i s t i r p o r e l m o m e n t o , p e r o q u e 
á s u r e g r e s o de P a r í s m a n i f e s t ó a l 
señor , ' S a g a s t a d e s e o s de r e t i r a r s e 
del G a b i n e t e . 
E s a v e n t u r a d o t o d a v í a e l a d e l a n -
tar n o t i c i a s r e s p e c t o á l a s p e r s o n a s 
que h a n de c o n s t i t u i r l a c a n d i d a t u -
r a p a r a e l n u e v o m i n i s t e r i o . 
Madrid^ 31 de octubre. 
L a s l i b r a s e s t e r l i n a s á l a v i s t a , s e 
co t i zaron a y e r e n l a B o l s a á 2 7 - 3 2 . 
Nueva YorJc, 31 de octubre. 
P r o c e d e n t e de l a H a b a n a n a e n -
trado h o y e n e s t e p u e r t o e l v e p o r 
a m e r i c a n o S a r a t o ( / a . 
B o m a , 31 de octubre. 
• A v i s a n de M i l á n q u e á c o n s e c u e n -
c ia de h a b e r s u p r i m i d o l a s a u t o r i d a -
des l a s s o c i e d a d e s s o c i a l i s t a s q u e 
e x i s t í a n e n d i c h a c i u d a d , s e p r o d u j o 
una r e v u e l t a , d u r a n t e l a c u a l l o s so-
c i a l i s t a s d e s t r u y e r o n p o r m e d i o de 
b o m b a s de d i n a m i t a , d o s e s t a c i o n e s 
de p o l i c í a , s i n q u e o c u r r i e s e n d e s -
g r a c i a s p e r s o n a l e s . 
B e r i l n , 31 de octubre. 
E l d o c t o r X i e y d e n t e l e g r a f í a d e L i -
v a d i a a l c o n d e d e S c h o u v a l o f f , e m -
bajador ele H u s i a e n e s t a c o r t e , q u e 
e s i n e v i t a b l e l a m u e r t e p r ó x i m a c e l 
C z a r á c o n s e c u e n c i a de l a e n f e r m e -
d a d q u e p a d e c e . 
S a n Petersburgo, 31 de octubre. 
C o m u n i c a n de L i v a d i a q u e e s c r í -
t ico e l e s t a d o d e l e m p e r a d o r A l e j a n -
dro, s e o b s e r v a q u e e s m a y o r e l n ú -
mero de l o s e s p u t o s d e s a n g r e y q u e 
as h a n p r e s e n t a d o o t r o s s í n t o m a s 
que a c u s a n u n a u m e n t o d e g r a v e -
dad. ^ 
T E L E G R A M A S C O M E R C I A L E S . 
N u e v a - T o r k , octubre 3 0 , U t a s 
ok d é l a tarde . 
Onnta espa&oias, & $15 .75 . 
Cestfoies, 6 $ 4 ^ 3 . 
Dvc-v i r j j ^ e ! comercial, « 0 djv., flp 8 á 
4 sor e lmito. 
CMVWO» sobre Leadrca, 00 ( í j snqnoT© 
154 .87 . 
Mem sobrü í ' a r t s , 60 ¿Uv, (ftaaqnoroa), á 5 
francos 1 8 i , 
Idem sobró Hambargro, 60 (IJT (banqueros), 
i B 5 i . 
Btmos reirlRtrados de los Estados •Unidos, 4 
por ciento, á 1 l ó f , ex-cnpAn. 
Centrílugas, B . 10, pol. 96, costo y flete, 
á 2 Ol io , nominal. 
Idem, en plaza, á 34. 
Regular & buen r e ñ n o , en plaza, de 8 £ 3¿ . 
Aaflcar de miel, en plaza, de 2 I M 21. 
Míeles do Cnba, en bocoyes, nominal. 
El mercado, sostenido. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, de $10.30 
í nominal. 
Harina pateut Minnesota, $8 .65. 
JLondres, octubre 3 0 . 
Aftfcar de remolacha, firme, á O i l l i . 
izdcar centríftign, pol. 96 , á 12,9, 
Idem regular refino, A 9 |9 . 
Consolidados, á I O I . I I 1 I 6 , e x - l n t e r é s . 
VeEcnento, Banco do Inglaterra, 2 i por ROO. 
Ccatro por ciento espa&oi, á 70} , ex-mle> 
r é s . 
F a r i 8 t octubre 3 0 . 
Benta, 8 por 100, A 101 francos 80 cts., 
ex - in lerés . 
COTIZACIONES 
DHL 
C a m b i o s . 
ESPAÑA 
I N G L A T E K R A . 
F f i A N C l A . 
A L E M A N I A . 
E S T A D O S - U N I D O S . 
" S L ^ Í . ^ ^ Í 10*12 P.S « u a ) . 
AZÚCARES PURGADOS. 
Blanco, tiene* do Derosdo j 1 
Eillleaui, bajo á regular. . . 
Idem, Ídem, ídem, Ídem, bue-
no á superior. 
Idem, ídem, idom, id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
n ú m e r o 8 á 9 . ( T •11.)....,. . 
Idem, bueno áBuperior; n ú - ^ Sin operaciones, 
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14, idem 
Idem bueno, n? 15 á 16, i d . . . 
Idem superior, n'? 17 á 18, id . 
Idom florete, n. 19 á 30, i d . . . i 
C K N T R l F D G A S D B G U A R A P O . 
Polarización 96.-Sacos: Nominal. 
Bocoyes: No hay. 
AZÚCAR D E M I E L , 
Polarización 88.—No hay, 
AZÚCAR M A S C A B A D O . 
Común & regalar refino.—No hay. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s d e s e m a n a . . 
D E C A M B I O S . — D . Felipe Bohigas. 
D E F R U T O S . — D . Manuel Vázquez de las Heras, 
Es copia.—Habana, 31 de Octubre de 1894,—Kl 
Síndico Presidente interino. Jacobo F e í e n o n . 
8 á 9 p . g D . , oro 
español ó francés, 
á 8 div. 
203 ú 21i p ,g P , , oro 
eepa&ol ó francés, 
á 60 diT. 
7 4 7 i p.S P-, oro 
espafiol ó francés, 
á 3 div, 
11 á 5 p ,g P . , oro 
español 6 francés, 
á 3 d[T. 
10 á 10i p.g P., oto 
español ó francés, 
á 3 rtjF. 
Cotizaciones de la Bolsa Oñcial 
el día 31 de Octubre de 1894. 
Tipo 
las 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Renta 8 por 100 interés y 
ano de amortización 
anual 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anualidades,.... 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de 
Cuba 




miento de la Habana, 
d e m i s i ó n . . . . Par á 1 p S P . oro 
U«m id. 3? • m i l l ó n . . . . . 29 Í S O p g D , oro 
4 4 6 pS D , oro 
yeotas. 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Is la 
de Cuba 
Idem del Comercio y F e -
rrocarriles Unidos de IR 




tecario de la Is la de 
C u b a . . . . . 
Empresa de Fomento y 
NaTegación del S u r . , 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados, 
Compañía de Almacenes 
de Deptfalto de la H a -
bana 
Compañía de Alambrado 
de Gas Hispano-.* "J, 6-
Tioann. OonsmUiadn.... 
Compadra Cubana de A -
Ittinbrado de Gas 
Nueva Compañía de Gaa 
de la Habana 
Compañía del FarnpAtfu 
de Matante í, Hafeánilla 
ConipsCfa do Caminos de 
Ulcito de Cárdenas á 
Júcaro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfuegos ¿ 
Villaclara 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Grande 
Compañía d« CUSLÍÜOB de 
Hiorro de Caibarién á 
Sancti-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre . . . . 
Ferrocarril de Ctt.ba 
Idem de Guantánamo, , . . 
Idem áe San Cayetano & 
Vinales 
Refinería de Cárdenas. . . . 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
na 
22 á 23 p g D , oro 
12 á 13 p g D . oro 
.......... 
4 á 5 pg P. oro 
8 á 9 p g P, oro 
14 á 15 p g D , oro 
S'ar á 1 p g D . oro 
P a r á l p g D . oro 
5 & 4 p g P. oro 
69 á 70 pg D . oro 
5 á 6 p g D . oro 
O B L I G A C I O N E S . 
Hipotecarias del Ferro-
carril de Cienfuegos y 
Villaclara, 17- emisión 
al 8 por 100 
Idom idem de 2? idem al 
7 por 100 
H onos hipotecarios ih> la 
Compañía de Gas C'óh-
«nlidada . . . . . . . . . . . . . . . . . 
I0TICIAS DB VALORES. 
P L A T A > A b r i ó de 9 0 ¿ á 90^ 
NACIONAL. ] O e r r ó de 90J á 9(M 
F O N D O S r ü B L I O O B , 
Oblig. Ayuntamiento 1? Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarlas del 
Excmo. Ayuntamiento 
Billetes Hlpotooarios de la lela de 
Cuba 
A C C I O N E S . 
Sanoo Español do la Is la do Cnba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio. Ferrocarri-
les Unidos de la Hobana y A l 
macones de R e g U n . » . 
Compañía de C&talbos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro., 
Compaílía Unida de los Forro-
rrilos de Caibarién 
Compañía de Camino» de Hierro 
de Matansas á Sabanilla, . . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Sagua la Grande. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos á Villaclara 
OomptCÍ» del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Forrooarrlldel Oes-
te 
Compañía Cubana do Alumbrado 
de Gas 
Bonos Hipotecarlo» de la Compa-
ñía de Gas Ciomolldada 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía de Almacenos de Sante 
Catalina , 
Refinería de Aaúoar de Cárdenas. 
Compañía de Almaoor.es de H a -
cendado» ,. 
¡Smpreea de Fomento y NaTega-
ción del Sur 
Crompafiía de Almacenes de Do-
pónito do la Habana 
Obligaoiones Hinoteoaria» de 
Cienfuegos y Villaolara 
Red Tolefónioa do la Habana.. 
Orédito Territorial Hipotecarle 
de la Isla dn Cnba 
Compañía Lonja de Vírero» 
"orrooarril do Gibara y Holgnfn: 
Acciones 
Obligaciones 




Valor. P . S 
03 á 100 





































Habana, 31 •Je Octubre de 18M. 
Gobierno Militar de la Provincia y 
Plaza de la Habana. 
Orden de la Plaza del d í a 31 de octubre 
de 1894. 
La revista de Comisario del entrante mes 
de noviembre se p a s a r á en la S e c r e t a r í a de 
este Grobierno M i l i t a r , por los Sres. Jefes 
y Oficiales que se hal lan en l a Plaza, en la 
forma siguiente: 
D í a 3. 
De doce á una de la tarde.—Sres. Jefes y 
Oficiales en espec tac ión de embarque para 
la P e n í n s u l a . 
De una á dos de la tarde.—Idem, idem, 
en comisiones activas del servicio, ex-
cedentes, en comisión y de reemplazo. 
De doce á una de la tarde,— Idem de 
t r a n s e ú n t e s por cualquier concepto en la 
Plaza. 
A la una de la t a r d e — I d , pensionistas 
de Cruces. 
Los dfas 2, 3 y 5. 
De doce á tres de l a tarde,—Los reclutas 
disponibles del E j é r c i t o de la P e n í n s u l a , 
previa la p r e s e n t a c i ó n de los correspon-
dientes pases que obren en sn poder y 
acrediten su sltuacirtn. 
Con el fin de que los justificantes de re-
vista puedan sor autorizados por este Go-
bierno, en el dia 2, y á l a una de la tarde, 
s e r á entregado u n ejemplar a l señor Secre-
tario del mismo, por los señores Jefes y ofi-
ciales que deben pasarla el dia 3, y á l a ho-
ra indicada para la revista los r e c o g e r á n 
para que en u n i ó n del segundo ejemplar, 
presentarlos a l s eñor Comisario de Guerra, 
que debe pasarla y e s t a r á presente para 
autorizarlos. 
Con igua l fin y por t r ip l icado, el Hab i l i t a -
do de comis ión activa, reemplazo y de-
m á s clases, r e m i t i r á á m i autor idad, en el 
dia anterior a l s e ñ a l a d o para l a revista, 
re lac ión de los s eño re s Jefes y Oficiales 
en tales situaciones, los que, como los 
t r a n s e ú n t e s , se p r e s e n t a r á n precisamente 
de uniforme. 
L o que se hace saber en la orden de 
hoy para general conocimiento y cum-
pl imiento de los dias y horas que á cada 
clase se s e ñ a l a n . 
E l General Gobernador, .—Arderlus. 
Es copia,—El Comandante Secretario,— 
Mar iano M a r t i . 
COMANDANCIA G E N E R A L D E M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A 
Y E S C U A D R A D E L A S A N T I L L A S . 
E S T A D O MAYOR, 
Negociado 21—Sección de Clases. 
A N U N C I O , 
Los individuos examinados y aprobados para 
aprendices de maquinistas de la Armada, Felipe 
Martínez Sardinas, Luis Pico» VÍZÍ zo, Gregorio San-
tos Pereira y Santos Hernández Célis, se presenta-
rán en esta Oficina en hora hábil. 
Habana, 29 de Octubre de 1891.—Pctoyo Pcde-
monte. 4-31 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
Los Sraa. Eynard y Valló», del comercio de esta 
capital, se servirán presentarse en este Gobierno 
Militar, en día j hora hábil, para entregarles nn do-
cumento de su pertenencia. 
Habana, 27 de Octubre de 1894,—El Comandante 
Secretario, Mariano Mart i . 3-5 
E l soldado licenciado, por inútil, en fin de Enero 
del uño actual, Federico Gutiérrez Gutiérrez, que 
peiteneció al Regimiento Infantería de Cnba nV 65, 
»e servirá presentarse en este Gobierno Militar, en 
día y fivra hábil, paira enterarle de un asunto que le 
Habana, 25 de Octubre de 1894,—De O, de S. E — 
£ 1 Comandante Secretario, Mariano Marti . 
. 9-27 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL D E L A I S L A D E C U B A . 
RECAUDACIÓN D E C O N T R I B U C I O N E S , 
A los Contribuyentes del Término Municipal de la 
Habana. 
ÚLTIMO A V I S O D E C O B R A N Z A D E L 
Primer trimestre de 1891 á 1895 por contribución 
de Fincas Urbana», 
L a Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que vencido en 25 del corriente el piszo para el 
pago voluntario de la contribución por el concepto, 
trimestre y afio económico arriba eiprréjados, y mo-
dificada por la R O. de 8 de Agosto de 1893 la noti-
íío.aclón á domicilio, y declarado per Ja mierna que 
E'ÓIO se reduce aquella á ün nuevo medio de publici-
dad, te anuncia al ptíblico, en los f eriódiebs y cedu-
lones, que con esta feoh^ re remite á cada contribu-
yente, por conducto ¿e aus respectivos iLquilinos, la 
respectiva papeleta de aviso, á fia de que ocurra á 
íiagsr su adeudo en esta Recaudación, sita en la calle 
de Acular números 81 y 83, dentro de tres días hábi-
les, de diez de la muñana á las tres de la tarde, á 
coi.tar desde el seis al ocho del mes próximo de No-
viembre, ambos días inclui-ivf; a'ivirt;éndoles que 
pasado este último día, incurriián los morosos r.n el 
recargo del cinco por cientfi, sobre el total importe 
del recibo talonario, con arreglo al artículo Iti de la 
Instrucción de 15 de Mijo de IÍ85, la cual dispone 
el procedimiento contra deudores á, la Hacienda 
Pública. , , , 
Hibána, á 27 de Chtubre de 1894.—ÉlSnb-Gober-
nador, José Oodoy García.—Püblíqü.ese: E l Alcal -
de Alunicipal. ¡Segundo Alvarez. 
1 n. 1037 6-1 
E D I C T O . 
¿ A N C O E S P A Ñ O L , D E L A I S L A D E C U B A . 
RECAUDACIÓN t )E CÓNTRlBUCIONES. 
A los contribuyentes del término municipal de la 
Habana. 
P R I M E R A V I S O D E COBRANZA D E L 
Primero y sepundo trimestres de 1891 á 1895 por 
contribución de fincas rústicas. 
L a recaudación de Contribuciones hace saber. 
Que el día 5 del próximo naos de Noviembre em-
pezará la cobranzade la contribución correspondiente 
á este Término Municipal, por el concepto, trimes-
tres y año económico arriba expresados, así como de 
los recibos del segundo semestre do ipual añd, y loS 
de trimestres, semestres y aftós anfehotes, '6 adlcio-
cales, de igual tlásc, qüe fyor rectiticáción de cuotas 
ú otras caftsás, no se hubiesen puesto al cobro hasta 
a^ora. , 
L a referida cobranza tendrá lugar todos los días 
hábiles, desde las diez de la mañana á las tres de la 
tardo, en este Establecimiento, calle de Aguiar nú-
meros 81 y 83, y terminará el 5 de Dieiciembre si-
guiente. 
Lo que se anuncia en cumplimiento de lo preveni-
do en el artículo 14 de la Instrucción de procedi 
mientes contra deudores á la Hacienda Pública, y 
demás disposiciones vigentes. 
E n la Habana á 23 de Octubre de 1894.—El Sub 
Gobernador, José Oodoy García.—Publiquese: E l 
Alcalde Municipal, Segundo Alvarce, 
1 n. 1037 8-26 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL D E L A I S L A D E C U B A . 
RECAUDACIÓN D E C O N T R I B U C I O N E S . 
A los Contribuyentes del Término Municipal de la 
Sabana . 
P R I M E R A V I S O D E COBRANZA D E L 
Segundo trimestre de 1894 á 1895, por contribución 
de Subsidio Industrial. 
L a Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que el dia 5 del próximo mes de Noviembre em 
pezará la cobranza de la contribución correspondien 
te á este Término Municipal, por el concepto, tri 
mostré y año económico arriba expresados, así com 
de los recibos de trimestres y años anteriores, ó adi 
otoñales, de igual clase, que por rectificación de 
cuota» ú otras causas, no se hubiesen puesto al cobro 
hasta ahora. 
L a referida cobranza tendrá lugar todos los di;; 
hábiles, desde las diez de la mañana á las tres de la 
tarde, en este Kstablecirairinto, calle de Aguiar nú 
moros 81 y 83, y terminará el 5 de Diciembre si 
guiente. 
Lo qne se anuncia en cutnp'imiento de lo preveni-
do en el artículo 14 de la Instrucción de procedi-
miento contra deudores á la Hacienda Pública, y 
demás disposiciones vigentes 
E n la Habana, 28 de Octubre de 1894.—El Sub-
Gobernador, José Oodoy Garda.—Publiquese: E l 
Alcalde Municipal, Segundo Alvarec. 
1 n. 10S7 3-26 
Orden de la Plaza del 31 de orí ubre. 
SERVICIO PARA BL 19 DK N O V I E M B R E . 
Jefe de día: E l T. Coronel del 49 batallón Carado-
res Voluntarios, D Pertacto Faes. 
Capitanía Oeneral y Parada: 4? batallón Caza 
dores Voluntarios. 
Hospital Militar: Regimiento infantería de Isabel 
la Católica. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
CaAtillo del Príncipe: Regimiento Isabel la Cató 
lio». 
Visita de Hospital: Batallón mixto de Ingenieros 
2? c&pitán. 
Vigilancia: Isabel la Católica, 4? cuarto; Artille-
ría, 1er. Idem; Ingenieros. 2? idem; Caballería de Pi-
tarro. Ser, Idom. 
Retreta en el Parque Central: Regimiento de infan 
terf a de Isabel la Católica. 
Aynaa"t,e ae Guardia en pl Gobierno Militar: K l 
2'.' de la Plaza, D. Ricardo Vázquez. 
Imaginaría en idem: E l 29 de la misma: D . José 
Calvet. 
B1 General O»-'p retor. Ardtrius . 
Conini . icada.-Fl T. C K. M.. l uis Olrm. 
Ayudantía de Marina de Babia-Honda.—Edicto.— 
Don Antonio Castro y Muñoz, Alférez de fraga-
ta graduado do la EscaU de Reserva, Ayudante 
Militar de Marina dfl distrito de Bahía-II* n i 
y Capitán de su puerto. 
Hallándose vacante la Alcnldía de Mar de San 
Cavetano, perteneciente al distrito de Bahía-Honda, 
los'qne deseen ocupar dicha pinza presentarán, en 
esta Ayudantía, sus instancias documentada» y diri-
jldas al Fxcmo. ó Utino. Sr. Comandante General 
del Apostadero, en el término de quince días 
Bahía-Honda, 22 de Octubre de 1894 —^H/OJUO 
Cnsl.ro. 3-26 
Cañonero Wagailmics.—Comisión Fiscal.—Edicto. 
Don Joaquín Rivero y Qordón, Alférez de navio 
de la Armada, de la dotación del cañonero Ma 
gaUanes. 
Hallándome instruyendo sumana al marinero de 
segunda clase de la dotación del Depósito Eventual 
de la Escuadra nn el Arsenal de la Habana, Manuel 
Vicente Pifión Miranda, por al delito de primera 
deserción, y no habiendo parecido hasta el día de la 
fecha dicho individuo, por este mi primer edicto, 
C'to, llamo y emplazo al referido marinero, para qne 
dentro del término de treinta días te presente perso-
nalmente en este buque, al Fiscal que suscribe, con 
objeto de dar sus descargos, pues de no verificarlo se 
le seguirán los perjuicios á que haya lugar 
Habana 23 de Octubre de 1894 —Joaquín Rivero 
3-25 
M í \ Mercantil. 
VAPORES DE TUATESIA. 
S E E S P E R A N . 
Nbre. 2 Yucft ín: V^raoniT y escala». 
2 L a Normandie: Saint Nazaire y escala». 
3 Reina Ma Cristina: Santander. 
4 Manuela: Puerto-Rico T escala». 
4 Panamá: Nueva-York. 
4 City of Washington: Nueva-York, 
5 Gracia: Liverpoel y escala». 
6 Pió I X : Barcelona y escalas. 
7 Segnranoa: Nueva York. 
. 7 Yumurí: Veracru* y escalas. 
. 8 Ciudad Condal: Veracruz y escalas. 
9 Vigilancia: Veracruz v escalas. 
. I I Saratoga: Nueva-York. 
. 12 Juan Forgas: Barcelona y escala». 
. 14 Ramón de Herrera: Puerto-Rico y escalas 
. 14 Habana: Nueva York. 
S A L D R A N . 
Nbre. 2 L a Normandie: Veracruz. 
2 Holsatia: Veracruz v Tamploo. 
2 Séneca: Veracruz y escala*. 
3 San Agustín: Santander y escalas. 
3 Yucatán: Nueva-líork. 
4 City of Washington: Veracruz y escala». 
6 Panamá: Colón v encala». 
7 Gran Antilla: Barcelona y escala». 
7 Seguranoa: Veracruz y escalas. 
8 Yumurí: Nueva-York. 
. 10 Manuela: Puerto Rico y escalas. 
. 10 Vigilancia: Nueva-Yorlc. 
, 11 Saratoica: Veracruz y escala». 
VAPOKES C0STEB08. 
* E E S P E R A N . 
Nbre, 4 Manuela: de Santiago de Cnba y escalas, 
4 José García, en Batabanó procedente de 
las Túuas, Trinidad y Cienfuegos. 
. . 7 Antinójene» Menéndex en Batabanó, pro-
cedente da Cuba, Manzanillo, Santa C i u , 
Júcaro, Túnas, Trinidad y Cienfuegos, 
. . 14 Ramón de Herrera; de Cuba y escalas. 
S A L D R A N . 
Nbre, 4 Jo»efita: de Batabanó, para Cienfuegos 
Trinidad.Tanas, Júcaro,¡Santa Cruz, Man' 
zanillo y Santiago de Cuba. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s . 
E N T R A R O N . 
De S A N T A N D E R y escalas en el Jvapor español 
Serra. 
Sres. D . Agustín Gandía—Juan J . Aspuruy 1 mas 
do familia—Sil ve; tro Esquelluz. 
De T A M P 1 C O y escalas en el vapor amer. 
Orizoba. 
Sres. D . Santiago Cuaningham.—Además 8 de 
tránsito. 
De . N U E V A Y O K K en el vapor americano Séneca. 
Sres. D. Jacinto Corti—H. C . Hestel—J Bitter 
Peld—B. Safíbrd—P Henser—H. Guandy—E. Mas-
'son—M. Coiua—M. Movían—Gerardoi Bernjehois— 
ft. Üughes—E Dard—Wilians Urgull .rd—Virgina 
Sturgews—JotiS B.—Gustavo Hauttive—6. Mousé— 
Además 17 de tránsito, 
S A L I S R O N . 
Para C A Y O - H Ü E S O 7 T A M P A , en el vapor 
amer. Mascottc: 
Sres. D . Ernesto Ellinger—Francisco P. Oliva— 
Agustina Bacha—Agustina Laborde—Manuel L ó -
ptz—Serafin Calvo—Urbano A. Alvarez—Félix Mo-
r a - J u a n Alvarez—José Riera—B. García—Manuel 
Frsg.—Juan Audié. 
Para N U E V A Y O R K en el vapor amer. Orizaba. 
Sres. D . Geoc W. Nochals—Rosario Urbano—Gus-
tavo Varona—C. Boceman y Sra,—Richard Smitch 
—Heíbert B , Ptiped—Edgar G . Dunlanp—Joaquin 
Lópe¿—Ricardo Cano—Pedro R, Pavia—Nicolás 
Emilio. 
E n t r a d a s de c a b o t a j e . 
Día ál: 
De Malas-Aguas, vapor Tritón, cap. Real: con 800 
tercios tabaco y efectos. 
Mantua, vapor Guaniguanico, cap. Marín: con 
•110 tercios tabaco y efectos, 
Mariel, gol. Matía Magdalena, pat. Marantes: 
en lastre. 
Nuevitas, gol. Emilia, pat. Vázquez: con 60,000 
piés maderas; 30 pacas carnaza. 
D e s p a c h a d o s de catootaja. 
Día 31: 
Para Jaruco, g<d. Amado Antonio, pat. Thomas: 
cen efectos. 
PUERTO DE LA HABANA. 
E N T R A D A S . 
Día 31: 
De Calleo, (Perú) en 93 dias, frsgt ing. King Ar-
thur, cap. Me Pherson, tons. 1,532, con guano, 
á J . F . Berndes. 
Liverpool y escalas, en 31 d»., vap, esp. Serra, 
cap. Luzárrag:a, trips, 37, tons. 1460, con carga: 
á Deulofeu, hijo y Cp. 
N. York y escalas, en 3i ds,, vap, am. Séneca, 
capitán Stevens, trip. 1,0U, con carga á Hidal-
go y Cp. 
Tampico y escalas, en 7 ds,, vap. am, Orizaba, 
can. Hoyt, trips. 67, tons, 2331, con carga: H i -
dalgo y Cp. 
S A L I D A S . 
Día 31: 
Para Matanzas y otros, vap. esp. Buenaventura, ca-
pitán Luzárraga. 
Puerto Rico y esc , vap, esp. México, cap, Ma-
rroig. 
Nueva York, vap, am. Ornaba, cap, Hog}; 
S taat i e s s o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
Para Nueva-York, bca. amer. Havana, cap. Rice, 
por Luis V. Placé, 
Nueva-York, vap. amer. Orizaba, cap. Boyt, por 
Hidalgo y Comp. 
Veracruz y escala», vap. amer. Séneca, capitán 
Stevens, por Hidalgo y Comp. 
Vigi , Santander y Pasajes, con escalas en Pon-
ce, Mayagüez y Puerto-Rico, vapor español San 
Agustín, cap. Gran, por M. Calvo y Comp. 
Puerto-Rico y escalas, vapor-correo esp. Méxi-
co, cap. Marroig, por M. Calvo y Comp. 
Palma de Mallorca, bca. esp. Virgen del Buen 
Camino, cap. Frau, por Silveira, Tellez y Cp. 
Santa Cruz de L a Palma, bca. esp. Triunfo, ca-
pitán Sosvilla, por Galbán y Comp. 
Barcelona, ber¿. esp. Lealtad, cap. Baguet, por 
J . Astorqili. 
Montevideo, berg. esp. Agapito, capitán Millet, 
por Pedro Pagés. 
B u q u e s q u e s e b a n d e s p a c h a d o . 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vapor amer. Mascotte, 
cap. Decker, por Lawton y Hno» : con 481 ter-
cios tabaco y efectos. 
Santiago de Cuba, vapor inglés ílarnwood, ca-
pitán Rogers, por Luis V. Placé: en lastre. 
Canning, vía Norfolk, vap norg Francklin, ca-
pitán Ramussen, por Moret y Comp.: en lastre. 
Matanzas y otros, van. esp. Buenaventura, ca-
pitán Lnzárraga, por Loychate, Saenz y Comp.: 
de tránsito. 
Nueva-York, vapor-corroo esp. Habana, capi-
tán Amézaga, por M Calvo y Comp.: con 104 
tercios tabico y efectos. 
B u q u e s q u e h a n a b i e r t o r e g i s t r o 
a y e r . 
No hubo. 
P o l i s a s c o r r i d a s e l d i » 30 
de O c t u b r e . 
Tabaco, tercie» 











Hxteracto de l a c a r s a de b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
Tabaco, tercios. 581 
L O E J A D B Y I V B E B S . 
Ventas efectuadas el 31 de Octubre 
100 s. sal en grano, Torrevija, 87^ cts. qtl, 
300 s. id. molida, idem, $1-121 qtl. 
125 c. sidra C. Blanca, $3 c. 
125 c. idem Guerrillero, $3 c. 
40 c. de 'JO libras ga'letica Vifies, $^-50 qtl. 
10 c. de 18(2 latas Sponge Rn^k, $6-M) qtl. 
5 c. de 48i4 idem idem. $7 qtl. 
100 ». harina sistema Húngaro. Condal, $8 s. 
400 barriles aceitunas manzanillas, 35 cts. uno. 
5(0 canastos cebolla», $1-25 qtl. 
328 idem idem de la Coruña, Rdo. 
M i i M ) 
•3̂  
S O C I E D A D EN C O M A N D I T / V 
Vapor espaaol 
GRAN ANTILLA 
c a p i t á n D. Francisco Llorca. 
Eete acreditado y cómodo vapor de 
5,000 toneladae, C L A S I F I C A D O K N E L L L O T D 
INGLÉS 100 A 1, Bffldr4 de oete puerto 
con escala en C A I B A E I E N , F I J A M E N -
T E el d ia 7 de Noviembre, á las 2 de la 
tarde, en derechura para 
Santa Cruz de la Palma 
Santa Cruz de Tenerife 
Palmas de Oran Canaria 
Málaga y 
Barcelona 
—rtute un resto de carga ligera y pasa-
jeros á quienes se d a i á el esmerado trato 
que dispensa siempre esta Empresa. 
Para comodidad de los mismos e s t a r á 
este vapor atracado al muelle de los A l -
macenes de Depós i to (San José . ) 
I n f o r m a r á n sus consignatarios, 
C. BLANCH ¥ COMP., 
O F I C I O S N U M . 2 0 . 
o 1523 6 ot 
Vapores-correos Alemanes 
de la Compañía 
Golfo Linea de las Antillas y 
de México. 
Para el H A V R E v H A M B U R G O , con escalas 
orentuale» en H A I T Í , S A N T O D O M I N G O y S T . 
T H O M A S , «aldrá S O B R E E L 6 de N O V I E M B R E 
el nuevo vapor oorreo alemdn, de porte de 1843 to-
neladas 
R H E N A N I A 
c a p i t á n F i l i a r . 
Admite carga para lo» citado» puerto» y también 
trasbordo» con conooimionto» directos, para un gran 
número de puerto» de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SÜR, A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , tegún 
pormenores que se facilitan en la casa consignataria, 
N O T A . — L a carga destinada á puerto» en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hambnrgo 6 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajero» de proa y unos cuanto» de pri-
mera cámara para St, Thoma», Haytí, Havre y 
Hambnrgo, á precio» arreglados, sobre lo» que im-
pondrán los consignatarios. 
L a carga se recibo por el muelle de Caballería. 
L a oorrespondenoia solo se reolbs en la Admirdí-
tiaolto de Correos, 
áDYERTBNGIA IMPORTANTE. 
Los vapores de eatn linea hacen escala en uno 
6 más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suficiente pa-
ra ameritar la escale. Dicha oarga se admite parales 
puertos de su itinerario y también para cualquier 
otro punto, oon traj^ordo en el Havre 6 Eambur^o. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios 
salle de San Ignacio n, 54. Apartado de Correo 729. 
0 790 ^ 156-WM7 
C O M P A Ñ I A 
VAPORES-CORREOS F R A N C E S E S 
Bsijo contrato p o s t a l c o n e l G o b i e r n o 
f r a n c é s . 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 2 de No-
iembre el vapor francés 
LA NORMANDIE 
C A P I T Á N t ' O I R O T . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimiento» directos 
para todas las ciudades importantes de Francia, 
Los señores empleado» y militare» obtendrán gran-
des ventajas en viajar por esta linea. 
Bridat, Mont'ros y Comp.. Amargura número 6. 
14507 ^-31 «£-24 
;NEW-YflRK aM CÜBA. 
MAIL SI EAM SHIP COIPAM 
Línea de Ward. 
Servicio regular de vapores correos americanos Mi-
tre lo» puertos siguientes: 
Nueva-York, I Tuipan, 
Hubana, Cienfuegas, Tampico, 
Matanraa, ¡ Progreso, Campeche, 
Nassau, Veraornc, Frontera, 
Stgo, de Cuba, Laguna, 
Salidas de Nueva-York para la Habana y Matan-
zas, todos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México, todo» los sábados á 
la ana de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva-York, los jueves 
y sábados, á laa seis en punto de la tarde, como si-
gue: 
O R I Z A B A Obre. 31 
Y U C A T A N . . ; Nbre. 3 
Y U M U R I f 
V I G I L A N C I A 10 
S E N E C A 15 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 17 
S E G Ü R A N C A 22 
8 Í R A T O O A 24 
O R I Z A B A 29 
Kattda» de la Habana para puertos do México, á 
los cuatro de la tarde, cemo sigue: 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . Nbre, 4 
8 E G U R A N C A 7 
S A R A T O G A U 
O R I Z A B A - U 
Y U C A T A N . . 18 
Y U M U R I 21 
V I G I L A N C I A 25 
S E N E C A - 28 
C I T I O F W A S H I N G T O N Dbre, 2 
Para Nassau, Santiago de Cnba y Cienfuegos. 
C I E N F U E G O S i Nbre. 6 
B A R A T O G A i . . . . . 20 
PASAJES.—Esto» hermoeo» vanore» v oonooidos 
por la rapides, seguridad y regularidad de »u» via-
jes, tieniendo comodidades excelente» para passje-
roa en sns espaciosas cámara» 
C o B R K s r O N D K N O i A . — L a correspondencia »e ad-
mitirá únicamente en la Administración General de 
Correos, 
CARGA.—La carga se recibe en el muelle de C a -
ballería hasta la víspera del día de la salida, y se 
admite carga para Inglaterra, Hambnrgo, Bromen, 
Amsterdan, Rotterdam, Havre, Amberes. y para 
puertos de la América Central y del Sur con conoci-
mientos directos. 
F L E T E S . — E l flete de la carga para puertos de 
México, será pagado por adelantado en moneda ame-
ricana (¡ BU equivalente, 
Fara más pormenores dirigirse á los agentes. H i -
dalgo y Comp,, Obrs>pIa número 35. 
A V I S O . 
So avisa á los sefiores pasajeros que para evitar 
ia cuarentena en Nueva York, deben proveerse de un 
certificado del Dr. Bnrgess. en Obispo 21, alto». 
Hidalgo y Cp 
D E L A 
tañía 
A N T K S D B 
0 L0PB1' 
V I A J E E X T E A O E D I N A E I O . 
E L V A P O R 
S a n A g u s t í n 
C A P I T A N G R A « 
Sa ld rá para 
Vigo, Santander y Pasajes con es-
caías en Ponce, Mayagüezy San Juan 
de Puerto-Rico 
el 3 de noviembre íi las 4 de la tarde. Ue-
vaudo la correspondencia plíblica y de oficio 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos. 
Tabaco inu'a Vigo,Santander, Ponce, M a . 
yagiiez y Puerto Rico. 
l o s pasaportes se e n t r e g a r á n al recibir 
los billetes de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los 
cousismatarios autíjs de correrlas, sin cuyo 
requisito s e r án urnas. 
Recibe carga á bordo hasta el d ía l * . 
De más pormenores impondrán sus consig-
uatarios, M . Calvo y Cp., Oficios 28. 
I 28 -22 O 
LINEA DE W-YORK. 
©a c o m b i n a c i ó n c o n loo v i a j e s á 
E u r o p a , V e r a c m a s y C e n t r o 
A m é r i c a . 
S e h a r á n t r e s m e n s n a l o s , s a l i e n d o 
l o s v a p o r e s de e s t e p u e r t o l o s d í a s 
l O , 2 0 y 3 0 , y d e l de N e w - 7 o r k l o s 
dfas l O , 2 0 y 3 0 de c a d a m e s . 
N O T A . — E s t a Compafiía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la onal pueden asegurarse todos los efectos 
qne se embarquen en ans vapores. 
I n. 36 S13-1 B 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos loe efectos 
que se embarquen en sus vapores, 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
S A M D A . 
l>e la Habana el día i l -
tlmo de cada mes. 
M Nnoritns e l , , . . . . . . ü 
„, Gibara 8 
wm Santiago de Cnbfv. fi 
„ Ponce 8 
. Mayagttes . . . . . - .> • 9 
H H T O s m r o 
fílíJEGADA. 
NueTlts» « 1 . . . . . . . . I 
Gibara 8 
Santiago de Cuba.. 4 
Penco . « • • 7 
Mayagtles 9 
Puerto-Rico^. . . . . 10 
S A L I D A , 
De Puerto-Rico e l . . . . 15 
M Hayagttes . . . . . . . . . 16 
mm Ponce 17 
n Puer to -Pr ínc ipe . . 19 
„ Santiago de Cuba.. 20 
. Gibara 31 
„ Nueritai 22 
L L E G A D A . 
A Mayagfies al IB 
M Ponoe 16 
Puerto-Prínc ipe , . . 19 
. . Santiago de Cuba.. SO 
. . Gibara . . . 21 
„ Nuevitas 23 
. . Habana. . . , S i 
«TOTAS. 
Bn su viaje de ida recibirá en Puerto-Bieo los días 
18 de oada mes, la carga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriua expresados y Pacífico, 
oonduzoa ol correo qne sale de Barcelona el día 85 y 
de Cádiz el 30. 
E n su víale de regreso, entregará al oorreo que sala 
de Puerto-Bloo el 16 la oarga y pasajeros que condni-
ea procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
E n la época de cuarentena, ó sea desde el 19 de 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona. Santander y Corulla, pero pasajeros 
sólo para los últimos puntos.—M. Calvo y Cp, 
I 26 813-1 B 
LINEA DE l A E A M A A COLON. 
E n combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapo-
res de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
B l v a p o r - c o r r e o 
P A N A M A 
c a p i t á n H i v e r á 
Balará el día 6 de Noviembre, á las 5 áe la tarde 
cen dirección á los puertos qne á continnaoión se 
expresan, admitiendo carga y pasayeros. 
Recibe además, carga para todos los puertos del 
Pacífico, 
L a carga se recibe el dia 5. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compafiía no responde del retraso ó extravio 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de precinta en lo» mis-
mos. 
S A L I D A S , 
De la Habana el d í a . . 
. . Santiago de Cuba . . 
. . L a Guaira 
. . Puerto Cabel lo . . . . 
. . Sabanilla 
, , . Cartagena., 
1. 'Colón, 
. .Puerto Limón (fa-
oultatiTo).. . . • • • • 
L L E G A D A S . 
A Santiago de Cuba el 
. . L a Guaira 
. . Puerto Cabel lo . . . . 
. . Sabanilla. 
Cartagena 
. . Colón 
. , ' Pterto Limón (fa-
nultattv o ) . • . . . ; . . . . . 
. . Santiago de Cuba. . 
a. Habana,. ¿I.» 
- t a A M I 
P L A N T S T B A M S H I P L I N E 
A N e w - Y c r k e n 7 0 h o r a s . 
Los ápldos vapores •correos americanos! 
MASCOTTE Y OLIVETTB 
Uno do estos vapores saldrá de este puerto todos los 
miércoles v sábados, á la una de la tarde, oon 
esoala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando lo» pasajeros á Nneva-York sin 
cambio alguno, pasando por Jacksonville. Savanah, 
Charloston, Ricnmond, Washingtoa, riladelfla y 
Baltimore, Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Lonis, Chicago y todas la» principales ciudades 
do los Eotados-Uniao», y para Europa en combina-
ción con las mejores líneas de vapores que salen de 
Nueva-York, Billotés do ida y VTiélta á NtieVa-York, 
$90 oro americano. Lo» conductores hablan el cas-
tellano. 
Los días de salida de vapor no se despacban pasa-
portes después de las once de la mafiana. 
Para mas pormenores, dirigirse á sus couslgaata-
rlo», L A W T O N H E R M A N O S , Mercadere» n. 35, 
J , D . Haahagan, 281 Broadvray, Nneva-York. 
D, W, P(t«sf«'.ld. SuporiDt«nrt«iníe.—.Puer»' 
V A P O R ESPAÑOL, 
A . D E L C O L L A D O "ST C O M P . 
( S O C I E D A D E S C O M A N D I T A , ) 
Capitán D , R I C A R D O R E A L , 
• I A J E S S E M A N A L E S D E L A HABANA 1 BAHÍA-KOWDA, 
BÍO B L A N C O , SAN C A T E T A N O Y MALAB-AOUAB 
T V I O B - V E B S A . 
Saldrá de la Habana los sábado» á las diez de la 
noche, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano los lunes (donde per-
noctará), saliendo los martes por la mañana para 
Berracos, Rio Blanco y Bahía-Honda, y de este últi-
mo panto para la Habana, á la» do» de la tarde del 
mismo dia. 
Recibe carga lo» vierne» y sábado» en el muelle de 
Luz, y lo» flete» y pasajero» se pagan á bordo. 
De más pormenores imponarau: en L A P A L M A 
(Consolación del Norte), sn gerente, D. A N T O L I N 
D E L C O L L A D O , y en la Habana, los Sres F E R -
N A N D E Z , G A R C I A Y C O M P . . Oficios ns. 1 y 8. 
C1191 166-lAg 
Empresa de Vapores Españoles 
Correos de las Antillas 
Y 
Tra aportes Milita re s 
D E 
S O B R I N O S D E H E E R E R A 
TAPO& 
S A N J U A N 
C A P I T Á N D . F E R N A N D O P E R E D A 
Esto vapor saldrá de esto puerto ol día 6 de No-
viembre \ las 5 de la tarde, para los de 
H r t C T I T A B , 
P U E R T O P A D R B , 
( S I B A R A , 
M A Y A R I , 
B A R A C O A , 
fiUAMTAN.lJ&fit 
O V B A . 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Naevitas: Sres. D, Vicente Rodrigue» » Cu 
Puerto Padre: Sr. D, Francisco Plá y Picabla. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D, Juan Grau. 
Baracoa: Sres. Monés v Cp. 
Guantánamo: Sr. D . José Rios, 
Cnba: Sres, Gallego, Mesa y Cp. 
Se despacha por su» armadores, San Pedro n. 6. 
1 25 312-1E 
V A P O B 
M A N U E L A 
cap i t án » . JULTÁN GAECÍA 
Cato vaper saldrá da esío puerto ni di» 10 de No -
viembre ( !ai 5 de la tarde, para los de 
•-ÜBVITAB, 
G I B A R A , 
B A R A C O A , 
S A N T I A G O C U B A , 
P O R T AU P R I N C E , H A I T I , 
C A B O H A I T I A N O , H A I T I . 
P U E R T O P L A T A , 
P O N C E , 
M A T A C U S Z . 
A G U A D I L L A T 
P U E R T O R I C O . 
Las póllaa» para la carca de traveeía solo se admi-
tan hasta el dia anterior de la salida. 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Sre». Vicente Rodrigue» y Cl?. 
Gibara: Sr. D , Manuel da Silva. 
Baracoa: Sre», Monés y Cp. 
Cuba: Sres, Gallego, Messa y Cp. 
Port-au-Prlnce: Sres. J . E , Travieso y Cp-
Cabo-Haitiano: Sres. Jiménez y Cp. 
Puerto Plata: Sres. José Ginebra y Cp. 
Ponce: Fritse Lundt y Cp. 
Mayagñez: Sre». Schulze y Cp. 
Aguadilla: Sres. Vallo, Koppisch y Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D , Ludwlg D aplace. 
Se despacha por sus armadores San Pedro n. 6. 
A V I S O . 
VAPOR "HORTERA" 
Este baque suspende temporalmente sus viajes á 
Gibara y Nuevitas, por tener que efectuar una ligera 
reparación. A ñn de que los sefiores cargadores no 
sufran perjuicios por esta causa, esta Empresa ha 
dispuesto que mientras dure esta reparación, los de-
más vapores cobren igual flete que el M O R T E R A , 
para los puertos de Gibara y Nuevitas.—Sobrinos de 
Herrea. 
Linea de Sagua y Caibarién. 
VAPOR "ADELA." 
Reformado el itinerario desde esta fecha, saldrá 
de la Habana todos los martes á las 6 de is tarde; 
tocando en Sagua los miércoles y siguiendo el mis-
mo dia para Caibarién á cayo paerto llegará los jue -
ves por la mafiana. 
De Caibarién saldrá los viernes á las ocho de la ma-
fiana, y tocando en Sagua el mismo día, llegará á la 
Habana lo» sábados por la mafiana. 
V A P O R 
Cosme de Herrera 
Saldrá de la Habana todo» los sábados á las seis de 
la tarde; tocando en Sagua los domingos y siguiendo 
el mismo día para Caibarién, llegará á dicho puerto 
los lunes por la mafiana. 
De Caibarién saldrá los martes á las ocho de la 
mañana, y hará escalael mismo día en Sagua, lle-
gará á la Habana los miércoles por la mafiana. 
C O N S I G N A T A R I O S 
E n Sagua la Grande: Sres. Puente y Torro. 
E n Caibarién. D . Andrés de ürrutibeascoa. 
Armadores: San Pedro n. 6, Habana, 
N O T A . 
L a carga para Chinchilla pagará 28 cts. por caballo 
de carga además del flete por vapor. 
T n. 25 312-1 E 
áNTIGÜi ALMONEDA PÜBLIOA 
FUNDADA EN E L AKO DE 1839 
de Genovés y 66me2. 
Situada en la talle de J ü s ñ z , entre las de B a r a l i l k 
y S a n Pedro, á l lado del café L a M a r i n a , 
E l viernes 2 de noviembre, á las doce, se remata-
rán 120 arrobas de longaniza, por cuenta de quien 
corresponda y en el estado en que se halle. Habana 
31 de octubre de 1891.—Genovós y Gómez. 
14462 2-1 
C O M P A Ñ I A t m i D A D E L O S F E R R O C A R R I L E S D E C A I B A R I E N . 
SITUACIÓN D E L A E l í t ó B S A E N L A T A R D E D E L 30 D E S E P T I E M B R E D E 1894. 
A C T I V O . 
CAJA: 
Banco del Comercio. 
L . R u i z y C;.1 
Contaduiín, Cta. general.. 
Administración del Camino 
Depósitos de abasteoimieu 
to 
Construcción y servicio de 
la linea 
OBÉDITOS VAKIOB 
Real Hacienda: cuenta eré 
ditos firmes 
Seal Hacienda; pagos en 
CUENTAS AMORTlZABtKB 
Cuenta E m próstito 
Chucho "Tarrau" 
CUENTAS TBANSITORIAS: 
Facturas del extranjero... 
CUENTA CONTRA PRO-
DUCTOS. 
Gastos de Explotación , 
Dirección I 7.869 
Gastos id.—Administración 
Gastos de Extra-explota-
c ión . . 
Reparto á caonta de utili-
M M Montiesa Se Beneficencia. 
E n sesión extraordinaria celebrada ayer por la 
Junta Directiva, ha sido nombrado Recaudador de 
la Sociedad; por fallecimiento del Sr. D . Tomás Se-
ña y Sopeña (Q. E . P. D.) el Sr. D , Pedro Alonso 
de Pelayo, vecino de la casa número 64 da la calle 
de Comp estela. 
L o que se hace público para cenocimiento de los 
señores socios y demás efectos consignientes. 
Habana, octubre 29 de 189^,—El Secretario, Jiwn 
















S. E . 1 O.—Habana. 29 de Octubre dê  1894.-
Pre'idei)t«, R a m ó n de Herrera. 
P A S I V O . 
C A ? r P A I , . 
Dividenuofl atrasados, Cai-
barién á Sto. S p í r i t n , . . 
Dividendo activo núme 
ro 6 
Dividendos atrasados (eel 
1 al 5) .--
Reiíí Hacienda: cruenta im 
puestea del 10 y 3 p . g . 
Real Hacienda; idem sub 
sidio industrial.» 
Remuneración de la Qeien 
cia • • 




C U E N T A S V A R I A S . 
Censo 
Accionistas de Caibarién á 
Sita. Spíritu; sus créditos 
contra- la Real Hacienda 
Resultas á lícpñdar , 
E n Productos generales 
lo que va de año 
Ganancias y pérdidas. Sal 
do de esta c u e n t a . . . . . . . 




























Vto. Bno. E l 
4-30 
COSMOPOLITA 
Según acuerdo tomado en Junta extraordinaria ce-
lebrada el 22 del corriente, la Directiva de esta Socie-
dad hace saber por este medio á Ion Sres. socios que 
hayan satisfecho la primera mensüalidad da la cuota 
de ingreso, pneden pasar á recoger el importe íntegro 
de la misma á la calle de Aguacate núm. 128 de 2 á 4 
de la tarde de los dias hábiles, con sus respectivos 
recibos, dirigiéndose á la persona que los suscribe 
como Cajero. Habana 29 de Octubre de 1891.—El 
Secretario interino, C. Moreno. 
14361 6-30 
Compañía del Ferrocarril entre 
Cienfuegíis y Villaclara. 
P R E S I D E N C I A . 
E n el día de hoy ha acordado la Junta Directiva 
la distribución del dividendo número 53, de 1̂  por 
ciento en oro, á los accionistas que lo sean en esta 
focha, por resto do 1»8 utilidades dol corriente año 
social. L o que so hace público, para que desde ol dia 
21 de Noviembre próximo, de 12 á 2 de la tarde, 
puedan pasar los señores accionistas á percibir lo 
que les corresponde, á la Contaduría de la Empresa, 
calle de Aguacate número 128, 
Habana, 30 de Octubre de 1894.—El Secretario, 
Antonio S. de Buslamanlc. 
C lfi46 al-30 dl0-3l 
T k Westeni Railwaj of Havaia LimiM 
( C o m p a ñ í a del ferrocarri l del Oeste de la Habana, 
CONSEJO L O C A L , 
SECRETARÍA. 
Esta Compañía ha acordado repartir un dividendo 
decebo chelines por acción, ó sea el 4 p .S»?01 , 
cuenta de las utilidades obtenida» en el año social 
que empezó el Vi de julio do 1893 y terminó en 80 de 
junio do 1894. 
Lo que so publica por acuerdo del Consejo local, 
advirtiendo: 19 Que el tipo de cambio lijado es el de 
19J p.g premio, equivaliendo los ocho chelines á 
$2"l2i()0 oro español. 2'.' Qne el psgo quedará abier-
to el día 23 dol corriente mes, y 3'.' Que al efectov 
desde ese día, deberán acudir los portadores de he 
acciones á esta oficina. Paradero de Cristina, los mar-
tes, jueves y sábados, de 8 á 10 de la mañana, á íin 
de constituiren depósito sus títulos por término de 3 
días, para que se compruebe la autenticidad do los 
miemos y se haga la liquidación previa correspondien-
tael pago que realizarán los Sres. N. Gelats y Cp. 
Habana, octubre 20 do 1894.—El Secretario J>o-
mingo Méndez Capole, 
C. 1594 la-22 9d-23 
B e F I N O N . 
a i K O D E L E T R A S . 
Lamparilla 22, altos. 
SUSCRIPCION 
á favor de las v í c t i m a * de l a c a t á s t r o j e 
ocurr ida en Santander el d í a 3 de no-
viembre de 1893. 
C O M I S I O N E J E C U T I V A M O N T A Ñ E S A . 
O R O P L A T A B T E S . 
Ps Cs . Ps . Cs . Ps . 
A m o s . 
A V I S O . 
Encontrándose varado á consecuencia de un acci-
dente fortuito en el varadero conocido por "Palacio" 
en Regla, el vapor remolcador: "Narciso Deulofeu", 
y téniendo necesidad de ponerse á flote, se admiten 
proposiciones por el espacio de tres días desde hoy, 
de aquellas personas qne tuvieran á bien hacerlas 
para realizar este trabajo.en el escritorio de los se-
ñores Deulofeu, hijo y C í , núm, 28 San Pedro, Mue-
lle de Luz , dondo verbalmonto so darán las esplica-
cionesque deseen.—Habana octubre 30 de 1894. 
—Deulofeu, Hijo y C * 14397 4-31 
Sumas anteriores 
Recolectado por l a 
comisión del ba -
rrio de Tacón, 
compuesta de loe 
señores D . J o a -
quín Vallo, don 
Andrés Canales, 
D . Antonio B u s -
tillo y don M a -
nuel Gómez P a r -
do. 
De la lista anterior 802 67 
Señores: 
D . Jerónimo Cot i -
lla 50 
. . Fermin B . F e r -
nández 1 • -
. . Juan Snárez O -
" L a s Delicias" fon 
da 
Negroira y Cp 
D . Manuel Senra.. 
. . Antonio Yañez. 
. . Antonio Veigo. 
. . Miguel Alvaaez 
. . Miguel Media-
villa 
. . José Santama-
marina 
. . Juan F e r n á n -
dez 
. . José del Val le . 
Miguel Alvarez 
Valle 2( 
. . Arturo Martin 2( 
. . Valentín G o n -
zález 2( 
Enrique D i a z . - 2( 
. . Manuel V a l l e . . 2 . . 
Ruiz y M a r t i n . . - . 6 
D . Salvador Pérez 2 
. . José S á n c h e z . . 1 
. . Lucas Paz 1 . . 
Manuel G u t i é -
rrez 1 — 
. . Bernardo F e r -
náodez 1 -• 
. . Fermín Val lo . . . 1 .• 
. . Francisco Casa-
nova.. 5 . . 
Ramón Crespo, 10 . . 
. . Eduardo L a -
meiro 
Joaquin Fernán 
32087 90 11338 52 2010 
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Centro de dueños de carretones, 
carretas y carros de mudanza de la 
Habana y su provincia 
S E C R E T A R I A . 
De orden del señor Presidente se cita á junta ge-
neral á los señores asociados, para e! jaoves primero 
do noviembre, á las ocho de la mañana, en la calle 
de Lamparilla número 2, L O N J A D E V I V E R E S , 
para tratar do importantes asuntos referentes á la 
asociación. 
Habina. Octubre 26 de 1894.—«Tuau Mcnén&cz. 
C1É31 3a-29 3d-30 
J . B A I i C B L L S Y 
GIRO DE LETRAS 
CUBA NUM. 43, 
BINTTSB O B I S P O 7 O B R A P I A 
50 
. . Ceferino L a s -
tra 
Jesús Snárez . . 
. . Valentín Mén-
dez 
. . Angel Pita 
. . Paulino Rodrí-
guez 
. . Santos Garc ía . . 
" L a Reguladora", 
panadería fran-
cesa 10 
D . Antonio Anea 
ga 
Uu caste l l í ino . . . 
D Adrián Domin-
1 . . 
50 
5 30 
1 . . 
50 
O IOS» 
L. RUIZ & O-
8, O ' R E I L L l , 8. 
ESQUINA A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE, 
F a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t o . 
Giran letra» sobre Londre», New-York, New-Or-
lean», Milán, Turín, Roma, Venecla, Florencia, Ñ i -
póles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hambur-
?o, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lille, iyon, México, Veraorus, San Juan de Puerlo-Bioo. 
oto., etc. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma di 
Mallorca, Ibi ia , Mahón y Santa Crua de Tenerife. 
Y EN ESTA ISLA 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Cla-
ra, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Clenfne-
5os, Sanctl-Spíritu», Santiago do Cuba, Ciego df ivila, Mansanlllo, PLaar del Blo, Gibara, Pnertr 
Principe, Nuevitas. ete 
J . M . B o r j e s y C " 
B A N Q U E E O S 
2, OBÜCBPO, 2 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
HACEN PAGOS POR E L CABLF 
F A C I L I T A N C A R T A S D B CRÉDITO 
y giran letras á corta y larga vista 
S O B R E N E W - Y O R K , B O S T O N , C H I C A G O , 
S A N F R A N C I S C O , N U E V A O E L E A N S , M E -
J I C O , S A N J U A N D E P U E R T O R I C O , L O N -
D R E S , P A R I S , B U R D E O S , L Y O N , B A Y O N A , 
H A M B U R G O , B R E M E N , B E R L I N , V I E N A , 
A M S T E R D A N , B R U S E L A S , R O M A , Ñ A P O L E S , 
M I L A N , G E N O V A , E T C , E T C , A S I C O M O S O -
B R E T O D A S L A S C A P I T A L E S Y P U E B L O S 
D E 
E S P A S A B I S L A S O A N A E I A S 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N E N C O -
M I S I O N R E N T A S E S P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S 
B I N G L E S A S , B O N O S D E L O S E S T A D O S 
U N I D O S Y C U A L Q U I E R A O T R A C L A S E D E 













108 , A.a'ÜXA.R, 108 . 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
KACEN PAGOS POR E L CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s do c r é d i t o y ffiran 
l e t r a » & c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobre Nneva-York, Nue^a-Orleans, Veraorus, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, Parí», Bur-
deos, Lyon, Barana, Hambnrgo, Boma, Ñápeles , 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Ll l le , Nantes, Saint 
Quintín. Dieppe, Touioua», Venecla, Florencia, P * . 
lermo, Turín, Mealna, fc, »sí como sobre todas laL 
capitales y pnoblos de 
E S P A Ñ A B I S I J A S C A N A R I A S . 
f! 1190 13ft-lAir 
H I D i L X - a O T COMP. 
35, OBRAPIA 25. 
Hacen pagos por el cable giran letras á corta y lar» 
ga vista y dan cartas do crédito sobre New-York, B l -
adelfla, í í ew-Orleana, San Franolsoo, Londres, P a -
ria, Madrid, Barcelona y demás capitales y cindadei 
importantes de los Estados-Unidos y Burapa, así come 
Mbre todos los yuohloí ¿9 Sipnü» 7 Í U provincia», 
i CXCSS IH-XJ. 
. . Antonio ¡san V e 
laico 1 --
. . José Ruiz 1 --
. . Antonio Catáis. 1 . -
TeodoroZameza 1 . . 
. Evaristo A r c a . . 1 . . 
. Abdón V i l l a . . . . 1 . . 
. Jcrardo Fernán 
dez 1 
. Manuel P é r e z . . 1 --
. José L o b a t ó n . . 50 
. Antonio H e r r é -
ra 40 
. Francisco Martí 
nez 1 " 
. José Martínez. . 
. Manuel Sánchez 
,. Claudio Gonzá-
lez 
. . Antonio G u z -
mán 
Un paisano 
D . Andrés Rodrí -
guez 
. . Simón Medina.. 
. . Pedro R i v e r a . . 
. . Ensebio Rivera. 
. . Laureano Gutió 
rrez 
. . Jenaro Torres.. 
. . Pedro González 
. . Manuel García . 
Manuel Cachón 
. . Mariano García 
. . Ricardo Infiesto 
. . Francisco L ó -
pez P e r r e r i a . . . . 2 
. . Francisco G a r -
cía Olivar 1 . -
. . Vicente López. . 2 . . 
Luis González. . 3 . . 
. . Basilio Campillo 1 . -
. . Celedonio R o -
drígnez 50 
José Izsguirre., 2 --
. . Rafael Sánchez 50 
. .Enrique ^ 
. . Anlonio Rodrí -
guez.. 
Alonso y P i ta - . 
Matías Huerta. 
Martín Roque. 
. . Ensebio F e r -
nández 
E l noy 
D . Domingo L ó -
pez 
. . León S a n t ó n . . . 
. . Feliciano L 6 -
pez 
. . Juan Galceráu. 
. . Gregorio S u á-
rez 
. . Anselmo Pérez. 
. . Benito Betan-
court I •-
. . Manuel Pérez. . 1 . -
. . José Quevedo.. 50 
. . Gonzalo Rodrí -
guez -'0 
Serpa y Díaz 10 
D . Juan G a r c í a . . . 50 
Antonio Valdés 40 
. . Miguel Presno.. 20 
. . Manuel M e n é n -
dez 50 
. . Norberto F e r -
nández 10 
. . Juan V a l d é s . . . 10 
. . Francisco Aran 
go 50 
. . Joaquín Oliva. 50 
, . Ramón Ferreiro 50 
Antonio Raigo-
sa - 1 - -
. . Pab o Frege l . . . 40 
Jiménez 50 
D . Carlos Garciga 40 
. . Pablo Planas.. 20 
. . Antonio Darán 
Castro 1 . . 
. . José Fernández 50 
. . Severo Vega. . . 40 
. . Vicenta Vrliar.. 40 
. . Celestino F u e n -
tes 40 
. . Norberto C a r -
lés 1 
. . Jorge M e n é n -
dez..! 50 
. . Clotilde R u i z . . 1 . . 
. . Jacobo Sinde.. 2 
. . Jaime Bas 2 . . 
. . Manuel P . A l -
rez 2 . . 
. . Antonio Caseiro 1 . . 
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(Se contiu&rá} 
JUEYES Io DE NOVIEMBRE DE 1894 
E l soberbio alarde de fuerza y entu-
s i a s m o con que nuestro partido, a l con-
m e m o r a r el pr imer aniversario de s u 
e x i s t e n c i a , h a evidenciado u n a vez m á s 
l a popu lar idad de que goza y l a s s im-
p a t í a s que l ia sabido captarse en es ta 
soc iedad, f o r m a r á é p o c a en nuestros 
tastos p o l í t i c o s , s e ñ a l a n d o uno de los 
é x i t o s m á s completos que pueden co-
r o n a r l a obra m e r i t í s i m a de l a honra-
dez , del patriotismo y de l a p r e v i s i ó n . 
Q u i e n no h a y a estado, en l a noche 
d e anteayer, en los salones del U í r c u l o 
Reformista; quien no h a y a v i s to aque . 
l i a concurrcDcia n u m e r o s í s i m a , escogi-
d a , selecta, compuesta no s ó l o de afilia-
dos a l reformismo sino t a m b i é n de res-
petables personas a l e jadas de las con-
tiendas p o l í t i c a s , y á quienes l a nobleza 
de nuestras doctr in as h a sacado de s u 
retraimiento; qu ien no se h a y a sentido 
subyugado por aque l entusiasmo in-
descriptible que se desbordaba en v í -
tores, se t r a d u c í a en aplausos y culmi-
naba en r u i d o s í s i m a s ovaciones; quien 
no h a y a aqu i la tado l a ca l idad , impor-
tancia y s í g u i f l e a c i ó n de las personal i -
dades a l l í congregadas p a r a ce lebrar 
la fecha ino lv idable de l a c o n s t i t u c i ó n 
de nuestro part ido; quien no h a y a , en 
fin, asist ido á l a r e u n i ó n p o l í t i c a efec-
t u a d a en l a noche del 30, ma l po-
d r á comprender lo que vale , lo que 
significa, l a s u m a de fuerzas y de p r e s -
tigios que representa el g r a n part ido 
re formis ta . 
ISTo h a sido el acto t rascendenta l que 
m o t i v a estas l í n e a s u n a s imple fiesta 
conmemorativa; no se h a l imitado á 
u u a modesta T e l a d a p o l í t i c a ; h a s ido 
algo superior á todo esto, h a sido l a 
prueba m á s ga l larda y concluyente de 
l a popular idad inmensa , del g r a n a r r a i 
go adquirido por el Reformismo en to 
dos los elementos sanos y val iosos de 
este pueblo, los cuales se a p r e s u r a r o n 
á responder a l l lamamiento de nuestros 
poderes directores, d e m o s t r á n d o l e s a s í 
c ó m o los principios generosos, c ó m o las 
tendencias sa lvadoras , c ó m o los anhe-
los de concordia y fraternidad que in-
forman el credo reformista les h a n con-
quis tado el respeto, l a c o n s i d e r a c i ó n y 
el c a r i ñ o do cuanto vale , br i l l a y pesa 
en n u e s t r a generosa y conturbada so 
c iedad. 
E s p e c t á c u l o s como el y a r e s e ñ a d o 
confortan el á n i m o y abren el e s p í r i t u á 
r i s u e ñ a s esperanzas , a u g u r a n d o dias de 
t ranqui l idad y j ú b i l o p a r a este p a í s , t a n 
trabajado por intest inas d i scordias y 
por tenaces injust ic ias; porque en aque-
l l a noche memorable no era lo m á s digno 
de a t e n c i ó n , con ser tan e x t r a o r d i n a r i o 
lo numeroso y escogido del p ú b l i c o , n i el 
s i n igual entusiasmo, n i l a e locuencia 
de los oradores; lo verdaderamente tras-
cendental y digno de ser tenido en cuen 
t a era el e s p í r i t u de fraternidad y de 
concordia que flotando en l a candente 
a t m ó s f e r a s a c u d í a con e l é c t r i c o sacu-
dimiento á l a se lecta concurrenc ia , cu-
y o s corazones l a t í a n a l u n í s o n o y cu-
y a s manos se j u n t a b a n p a r a a p l a u d i r 
f r e n é t i c a m e n t e cuando desde l a t r i b u n a 
se p r o m e t í a j u s t i c i a a l pueblo cubano 
en nombre de l a E s p a ñ a de hoy, de l a 
E s p a ñ a c iv i l i zada y progres iva . Ja cua l , 
por sus tradiciones y por s u his tor ia 
e s t á obl igada á consol idar s u poder en 
O u b a sobre l a base inconmovible de l a 
equ idad y del derecho. 
Y a lo hemos dicho en n u e s t r a e d i c i ó n 
de a y e r tarde: a l l í , en los salones de 
nuestro C í r c u l o , h u b i é r a m o s querido 
v e r á los enemigos de las Reformas pa 
r a preguntar les s i u u a c a u s a que con 
tales defensores cuenta , s i u n partido 
que comienza por af irmar vigorosa-
mante l a s o b e r a n í a nacional p a r a que á 
s u sombra bienhechora fructifiquen y 
se desarrol len las l e g í t i m a s esperanzas 
del pueblo cubano, armonizando de ta i 
manera los derechos h i s t ó r i c o s y los 
deberes coloniales de l a P a t r i a , s i un 
part ido que a s í se conduce y a s í proce-
de p o d r á j a m á s ser anulado; y á con 
s e r v a r esos nuestros adversar ios á 
quienes ta l pregunta se d i r ig i era u n 
resto de s incer idad y de buen sentido 
seguramente nos c o n t e s t a r í a n que a-
gvupacion que se i n s p i r a en m ó v i l e s 
tan levantados debe p e r d u r a r c a d a vez 
m á s poderosa como g a r a n t í a p a r a la 
Nac iona l idad y como lazo de u n i ó n en 
tre la colonia y la M e t í ó p o l i . 
C u a n t o á los discursos pronunciados 
no heraos de comentarlos ni glosarlo.-
en modo alguno, puesto que muy pron 
to loa publ i jaremos í n t e g r o s . L o s tres 
oradores de l a noche, a l exponer en to 
d a s a pureza las doctr inas reformistas , 
coincidieron en dos puntos c a p i t a l í s i -
mos: el estado c a ó t i c o é insostenible de 
nues tra desquic iada a d m i n i s t r a c i ó n , ha-
c i é n d o s e por tanto indispensable t r a n s 
formarla radica lmente , y l a inf luencia 
pernic iosa y demoledora del part ido 
conservador c u y a es ter i l idad p a r a el 
b ien h a hecho que la o p i n i ó n p ú b l i c a lo 
rechace , l lamando á sucederle a l p a r t i . 
do Reformista . P a r t i e n d o de esta ba-
se desarrol laron los s e ñ o r e s E s p i n o s a , 
Morales y C e r r a sus respect ivas tesis, 
probando h a s t a l a sac iedad que s i l a 
causa nacional en C u b a e s t á u n i d a á la 
causa de determinado part ido é s t e no 
puede ser otro que el g r a n part ido R e -
formista. 
Mientras se rea l i zaba solemnidad po-
l í t i c a de t a n t a trascendenc ia se r e c i b í a 
de M a d r i d l a not ic ia de l a cr is i s minis-
terial; y , como h a c í a observar oportu-
namente nuestro querido c o m p a ñ e r o el 
s e ñ o r Morales , e s ta importante nove-
d a d en n a d a t u r b ó el sosiego de nues-
tros entus iastas correligionarios, por l a 
senci l la r a z ó n de que el partido refor-
m i s t a no pone sus esperanzas n i funda 
p r o p ó s i t o s de predominio en este ó en 
aquel Gobierno , en este ó en aquel Mi -
nistro; p a r a cumpl ir s u deber, p a r a po-
nerse a l lado del p a í s y p a r a luchar en 
pro de los intereses nacionales en C u -
ba tanto nos importa que mande el se-
ñ o r S a g a s t a como que gobierne el so 
flor C á n o v a s del Cas t i l lo , d i f e r e n c i á n -
donos en esto, como en otras muchas 
cosas, de los conservadores c u y a v i d a 
p o l í t i c a pende de la vo luntad ó de los 
compromisos del Consejero encargado 
de l a c a r t e r a de U l t r a m a r . 
Resumiendo , podemos decir sin te-
mor á ser desmentidos que dificilmente 
se r e g i s t r a r á en l a h is tor ia p o l í t i c a de 
C u b a r e u n i ó n tan completa, t a n a r m ó 
nica y que h a y a dejado tan gratas im 
presiones en los á n i m o s todos como l a 
ce lebrada anteayer por nuestro part ido 
en c o n m e m o r a c i ó n del pr imer a n i v e r s a 
rio de s u ex is tenc ia . C u a n t o importa 
robustecer y afirmar en este suelo f u é 
robustecido y afirmado en aquel la no 
che memorable: l a nac ional idad, como 
primera y suprema c o n d i c i ó n ; el bie-
nestar de C u b a y l a u n i ó n es trecha y 
fecunda de todos los habitantes de l a 
I s l a . Y formando contraste con seme 
jantes afirmaciones l a protesta e n é r g i c a , 
contundente y f ranca contra el d e s a s -
troso r é g i m e n imperante , fruto d a ñ a d o , 
herencia triste del agonizante par t ido 
de U n i ó n Const i tuc iona l . 
LA EEGIA P B E B R O m 
A y e r se r e c i b i ó en el Gobierno Gene-
r a l el s iguiente te legrama del S r . M i -
nistro de U l t r a m a r : 
Madrid, 31 de octubre, 
S. M . r e n o v ó poderes a l S r . S a g a s t a 
p a r a formar Min i s t er io .—-Bcce / r í i . 
D i c e L a Unión que se aclara el hor i-
zonte. 
¿ P a r a q u i é n l 
P a r a l a r e a c c i ó n ? 
P u e s a l ver lo que p a s a , cua lqu ier 
reaccionario p o d r í a decir m á s bien, co 
mo en " Y i l l a T u l a " , 
¡ E l cielo se encapota! 
P o r q u e l a v e r d a d es que habiendo 
dimitido de m a n e r a irrevocable e l se-
ñ o r B e c e r r a , que e r a e l ú n i c o ministro 
ACTUALIDADES 
K o p u e d e n ser m á s i n t e r e s a n t e s las 
no t i c i a s que respec to a l v i a j e d e l s e ñ o r 
Santos G u z m á n nos d á M D í a de C ien -
faegos: 
Ayer , dice el colega referido, l legó á C i o n -
fuegos el Sr. D . Francisco Santos G u z m á n , 
prominente miembro de la Di rec t iva de 
un ión consti tucional. 
E l s eño r Santos G u z m á n trae á Cienfue-
gos una comisión importante, s e g ú a nos ha 
dicho un derechista, y es la siguiente: 
Noticiosa la Direc t iva de que el s eñor 
M a r q u é s de A p e z t e g u í a no e s t á dispuesto á 
i r á establecerse nuevamente en l a Habana, 
y que por el contrario se prepara para em-
prender viaje á Nueva Y o r k , comisionó al 
señor Santos G u z m á n para que venga á 
Cienfuegos, vaya al Constancia j plantee 
al r e t r a í d o y desdeñoso presidente este d i -
lema: ó vuelve á la Habana á dar sombra y 
entusiasmo al part ido, ó deja el puesto á 
otro que no tenga impedimento para co-
dearse á diario con los directivos de la cua-
ni deshecha a g r u p a c i ó n . 
E n cuanto el s e ñ o r A p e z t e g u í a tuvo no-
ticia d é l a venida del señor Santos G u z m á n , 
se fué á inspeccionar las colonias que tie • 
ne el Constancia a l lá cerca de Yaguaramas, 
por donde anda desde el s á b a d o , c reyén-
dose que esto obedezca á que el M a r q u é s 
necesitaba tomarse t iempo para contestar á 
la embajada. 
E s t o p o r l o que r e spec ta a l ob j e to d e l 
v i a j e d e l Sr . G u z m á n , que c u a n t o á l a 
r e c e p c i ó n que le h i c i e r o n en C i e n fue-
gos t a m b i é n es c u r i o s o l o que d ice JEl 
Día. 
T a n t o que b i e n merece c a p í t u l o 
apa r t e . 
, que e r a 
en quien los adversar ios de l a s refor-
mas fundaban a l g u n a esperanza , no 
acertamos á comprender en q u é pueda 
apoyarse L a Unión p a r a decir que el 
horizonte se aclara. 
E l Sr. Santos Guzmán, dice también L a 
Unión, es para nuestros correligionarios 
una de esas reliquias de que en banquete 
memorable nos habló el elocuente secretario 
de nuestro partido señor Romero Rubio. 
Y por cierto que aquel las reliquias, á 
e x c e p c i ó n del S r . Santos G u z m á n , des-
de aquel la noche memorable por los ex-
cesos d e m a g ó g i c o s , no quis ieron saber 
m á s de meetings n i de banquetes. 
A h o r a lo que fa l ta aver iguar es la 
grac ia que le h a b í a hecho a l S r . G u z -
m á n ese anuncio delicado de su p r ó x i 
mo ingreso en el coarte l de i n v á l i d o s . 
F p a s fle lajlisloria Patria. 
N O V I E M B R E Io . 
1 2 9 5 . 
C a s a m i e n t o d e l K s y de A r a g ó n d o n 
J a i m e I I , e l J u s t o 
c o n l a P r i n c e s a d o ñ a B l a n c a 
d e Ñ á p e l e s . 
L a s gestiones del P a p a Bonifacio v m 
para que c e s a r a l a g u e r r a entre A r a -
g ó n y N á p o l e s tuv ieron u n é x i t o feliz, 
haciendo que se reunieran los repre-
sentantes de los soberanos de esos 
reinos en A n a g n i , c iudad de los E s t a -
dos Pontificios; donde a l cabo se a j u s t ó 
la paz bajo las s iguientes condiciones: 
J a i m e I I de A r a g ó n h a b í a de casarse 
con B l a n c a , h i ja de C a r l o s I I de K á p o -
Ies, d á n d o l e en dote cien mi l marcos 
de p lata . 
E l P a p a anu laba y d i s o l v í a por cau-
sa de parentesco el matrimonio antes 
concertado de J a i m e de A r a g ó n con l a 
In fanta I s a b e l de C a s t i l l a . 
E l E t i y do A r a g ó n r e s t i t u í a á l a 
I g l e s i a el reino de S i c i l i a é i s las adya-
centes, salvo los derechos de C a r l o s de 
Ñ á p e l e s , e s t i p u l á n d o s e lo mismo res-
pecto á la C a l a b r i a y d e m á s posesio 
nes del lado del F a r o . E l B e y de 
F r a n c i a y s u hermano C a r l o s , h a b í a n 
de renunc iar el reino de A r a g ó n en l a 
I g l e s i a p a r a que esta le rest i tuyese á 
don J a i m e , a lzando la e x c o m u n i ó n y 
entredicho que pesaban sobre el R e y y 
s u hermano don F a d r i q u e , y sobre los 
iv inos y habi tantes de A r a g ó n y de S i 
c i l ia . 
E l a r a g o n é s r e s t i t u i r í a á C a r l o s de 
N á p o l e s sus hijos y d e m á s rehenes que 
t e n í a en s u poder, 
A estas condiciones p ú b l i c a s de l a 
c é l e b r e paz de A n a g n i , se a ñ a d i e r o n 
dos a r t í c u l o s secretos: por el primero 
se le daban a l E e y de A r a g ó n l a s i s la s 
de C ó r c e g a y C e r d e ñ a en cambio del 
reino de S i c i l i a y por e l segundo ofre 
c í a a l R e y de F r a n c i a c u a r e n t a galeras 
a r m a d a s con A l m i r a n t e y capi tanes p a 
r a l a guerra que t e n í a con el de I n -
g la terra sobre el ducado de G a s c u ñ a 
E s t a paz se c o n f i r m ó en Cortes que 
RC ce lebraron en B a r c e l o n a . L o s de 
S ic i l i a por medio de u n a embajada a l 
R e y don J a i m e de A r a g ó n protes taron 
contra el tratado, como afrentoso y per-
j u d i c i a l p a r a el los. 
L l e g a r o n estos embajadores á C a t a -
l u ñ a cas i a l propio tiempo que C a r l o s 
de U p ó l e s y L e g a d o pontificio C a r -
dena l de S a n Clemente , que con g r a n 
comit iva de cabal leros l l evaban á l a 
P r i n c e s a B l a n c a p a r a ce lebrar s u ma-
trimonio con el R e y don J a i m e en con-
formidad ai t ratado . Y e r i f i c á r o n s e las 
bodas en Y i l l a b e l t r á n el 1? de noviem-
bre de 1295. 
F O L L E T O . 8 
ENRIQUETA F A B E R 
E N S A Y O D E N O T E L A H I S T Ó E I C A 
F O H 
ANDRÉS C L E M E N T E T i Z Q r E Z . 
( c o x x r a ú A . J 
E l chiribit i l en donde hab i taba aque-
l l a desgrac iada familia, h u b i e r a podido 
descr ib ir se como el de F r a n c i s c a B a u -
do in , l a mujer de Dagoberto, en l a fa-
m o s a nove la E l Judio Errante. U n a 
p á l i d a b u j í a a lumbraba l a humilde vi -
v i e n d a , compuesta de u n a sa l i ta y u n 
gabinete . U n viejo papel , de color aplo-
mado , par t ido a q u í y a l l á por las grie-
tas de l a p a r e d , tap izaba el muro, en 
donde se a p o y a b a l a c a m a matrimonial . 
U n a s cor t in i l l a s , a m a r r a d a s en u n a v a -
r i l l a de h i erro , o c u l t a b a n los cr i s ta l e s . 
E l pav imento , no encerado, pero s í la-
vado , c o n s e r v a b a s u color de ladri l lo . 
E n uno de los e x t r e m o s de l gabinete, 
h a b í a u n a estnfa r e d o n d a , que c o n t e n í a 
u n a m a r m i t a , en l a que se coc inaba. So 
bre l a c ó m o d a de m a d e r a b l a n c a , p i n 
t a d a de amari l lo , j a s p e a d o de pardo, 
v e í a s e u n C r i s t o do yeso, co lgado de l a 
pared , y rodeado de m u c h o s r a m o s de 
boj bendecido. U n grande a r m a r i o de 
nogal , ennegrecido por e l t iempo; u n 
v ie jo s i l l ó n , forrado de terciopelo v e r d e 
de ITtrecht, a lgunas s i l las de p a j a y u n a 
mesa de trabajo , en l a que se h a l l a b a n 
m u c h o s sacos de gruesa tela, compo-
n í a n e l mobi l iario de mis infortunados 
par ientes . 
L a c a m a de m i pobre s u e g r a (un col-
c h ó n sobre u n a es tera) , e s taba arrice* 
n a d a en u n o b s c u r o pasad izo . 
Los constitucionales de a q u í , dice el ve-
r ídico diario cienfueguero, han hecho cuan-
to pudieron para distraer la a t e n c i ó n del 
viajare, y organizaron un recibimiento, un 
banquete y una mani fes tac ión para entre-
tener al s e ñ o r Santos G u z m á n . 
E l recibimiento rearular, el banquete, co-
mo servido por L a Unión , bueno; la mani 
featación muy pobre, muy deslucida y con 
cuatro entusiastas Cflcicedís/úw y varios ha-
chones. 
U n travieso derechista nos dijo anoche 
frente al Unión , y en momentos en que pe-
roraba D . Esteban; "Us ted ve todo esto, 
pues no son m á s que loa preliminares do la 
exa l t ac ión de Pert ierra á jefe del par t ido, 
porque es combinac ión que nos traemoa los 
constitucionales de Cionfuegoa desde qu<3 
don Jul io anda en tratoa con el sindicato 
americano." 
¡ P e r t i e r r a j e fe del partido! 
¡ A d i ó s H a b a n a que te quedas s in 
gente j porque la capi ta l de la I s l a t en -
d r á que e s tar en Cienfuegos! 
A d e m á s de lo que precede nos cuen-
ta E l Día que en el banquete con que 
fué obsequiado el S r . G u z m á n t o m a r o n 
parte el A d m i n i s t r a d o r y el Contador 
de la a d u a n a de Cienfuegos . 
C o n lo c u a l , como c o m p r e n d e r á per 
feotamente el S r . C a b e z a s , h a revest i -
do cierto c a r á c t e r oficial aque l acto po-
l í t i c o . 
C o s a que nosotros no somos los l la -
mados á correg ir , como c o m p r e n d e r á 
t a m b i é n el E x c e l e n t í s i m o S r . In tenden-
te de H a c i e n d a . 
D u r a n t e l a v i d a de l p a d r e de m i ma-
rido, L u i s a y C a r l o t a l l egaron á d is fru-
tar de grandes comodidades. L a s e ñ o -
r a E a v e n e l h a b í a quedado v i u d a h a c í a 
cerca de dos a ñ o s , y ese t iempo f u é 
suficiente p a r a que e l vic ioso E m i -
lio conc luyera con los recursos de 
s u s u e g r a y de s u mujer , en l a s 
tabernas y en las casas de juego. 
N u n c a se pudo saber el motivo de 
que c a s i repent inamente se hubie-
r a perdido aque l j o v e n , antes apre-
ciable. E m i l i o h a b í a hecho l indos ver-
sos, e s c r i b í a folletines p a r a L e Courrier 
y IJindépcndant, c o m p o n í a vaudevilles 
muy celebrados, y e s taba terminando 
l a noble c a r r e r a de l a a b o g a c í a . D e 
pronto d e j ó de es tudiar , c o m e n z ó á 
quedarse por l a s noches fuera de la 
casa propia , y s u s a l u d se d e s m e j o r ó de 
un modo t a n v is ib le como intenso. 
Afor tunadamente cuando nosotros 
( J u a n B a u t i s t a y yo) í b a m o s á l a cal le 
de P l u m e t , e l borracho de B r e t i g n y 
andaba por el figón del Conejo Blanco, 
en l a calle de F e b e s , bebiendo peñasca-
ró (un aguardiente de l a peor clase, ó 
h a c i é n d o s e pagar en e l Fuente Nuevo, 
por los amigos, ó por los amedrenta-
dos t r a n s e ú n t e s , los b u ñ u e l o s pregona-
dos, con v ibrantes chi l l idos, por las cí-
n icas contaoras. 
C a r l o t a y L u i s a , cosiendo de d í a y 
de noche, se ganaban l a v i d a , y mante-
n í a n a l z á n g a n o del hogar , con inmen-
sas angus t ia s . N u e s t r a s v i s i ta s le ser-
v í a n de consuelo moral y de descanso 
f í s i c o , porque se v e í a n obligadas á de-
j a r de t r a b a j a r , s iqu iera en u n a hora . 
L u i s a t e n í a e l aspecto de u n a mujer 
que h a b í a s ido d i s t ingu ida , pero que 
Conde M o r t e r a 
H a b a n a . 
C o m i t é E e g i o n a l P i n a r del E i o en 
nombre correl igionarios P r o v i n c i a , se 
asocia á l a fiesta en c o n m e m o r a c i ó n 
del pr imer an iversar io de la publ ica-
c i ó n del P r o g r a m a del P a r t i d o , re i teran-
do a d h e s i ó n firmísima. 
F . Ramos. 
C o m i t é do P u e r t o P a d r e , felicita cor 
dialmente á Y . E . por cumpl i r a ñ o pu-
b l i c a c i ó n P r o g r a m a del P a r t i d o . 
Queral. 
EEPEE81TACI0N, 
A l dar cuenta a y e r de los C o m i t é s 
que tuvieron r e p r e s e n t a c i ó n en l a ve la-
da del C í r c u l o Re formis ta omit imos in-
voluntariamente la del entus ias ta de 
Caí hariei^ dignamente representado por 
nuestro querido correl igionario y voca l 
de la J u n t a D i r e c t i v a , S r . D . M a n u e l 
H i e r r o y M á r m o l . 
I N D U L T O 
E n c o r r o b o r a c i ó n del t e l egrama que 
recibimos de M a d r i d hace tres d í a s , ha 
llegado a l Gobierno G e n e r a l , a y e r tar 
de, el s í g n e n t e del S r . M i n i s t r o de U l 
t r a m a i : 
Madrid, 31 de octubre. 
S . M . c o n m u t ó por cadena p e r p ó t u a 
la p e n a de muerte impues ta á los reos 
B e r n a b é Montoya , F lorent ino Y i l l a , 
A l b e r t o H e r n á n d e z O l i v a y E i c a r d o 
F e r n á n d e z Y e g a , condenados por las 
A u d i e n c j a s de Sant iago de C u b a y H a 
b a ñ a , respect ivamente. 
ser ia y las d iar ias contradicc iones de 
l á m a l a suerte. D e C a r l o t a h u b i e r a 
podido decirse con e l autor de los Mis-
terios de Par ís , que e r a s ingu larmente 
hermosa , pero de u n a h e r m o s u r a grave , 
part ic ipando de l a J u n o ant igua , en 
cuanto á l a r e g u l a r i d a d de sus severas 
facciones, y de l a D i a n a c a z a d o r a , por 
l a e legancia y l igereza de s u tal le . S u 
hermosura , s in embargo, h a b í a s e m a r -
chitado t a m b i é n con los insomnios , y 
h a s t a con el hambre. E s o no i m p e d í a 
que fuese ato londrada y que r e c o r d a r a 
á c a d a rato los p laceres de los bai les de 
l a Chartreuse 6 de l Celysée. A l g u n o s do-
mingos se p o n í a u n vest ido de merino , 
color p a s a de Cor in to , con e spa lda l i sa 
y m a n g a s ajustadas; se a n u d a b a bajo 
la b a r b a , las c intas de u n sombrero, sen-
ci l lamente adornado, y en rea l idad se 
lo v e í a a i in t a n tentadora como n i ñ a de 
quince a ñ o s , paseando por los voule-
vards, luciendo entre el sombrero y 
l a p a ñ o l e t a que c a í a sobre l a es-
pa lda , el nacimiento de unos hermo-
sos cabellos, perfectamente recogidos 
y alzados, sedosos y l impios como si 
estuviesen pintados sobre e l marfi l de 
s u cuello. E n t o n c e s se p e r m i t í a e l lu -
j o de i r á comer con s u madre , en el 
concurrido Meridien, fonducho bas tan-
te aprec iado por l a gente pobre de 
buen v i v i r , ó pagaba p a r a el las , dos 
asientos de g a l e r í a , en los teatros de l a 
Oaité6 Ambigú. E u g e n i o S u é , m i 
nove l i s ta favorito, os h a b r í a d icho que 
las dos a n c h a s trenzas de sus cabellos 
lisos, e ran br i l lantes como el azabache; 
que sus cejas , igualmente negras y de-
l icadas , se a r q u e a b a n ene ima de los 
ojos, grandes , negros, a legres y algo 
LoDja k Y i r a s 4e la H a t » . 
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A y e r c e l e b r ó J u n t a D i r e c t i v a esta 
c o r p o r a c i ó n en l a c u a l se d i ó cuenta 
de l a renuncia presentada por el s e ñ o r 
D . J o a q u í n M a r t í n e z de Pini l los de l 
cargo de Pres idente que viene ejercien-
do desde l a f u n d a c i ó n de la C o m p a ñ í a 
A n ó n i m a de aquel nombre. 
L a D i r e c t i v a a c o r d ó por unanimidad 
no aceptar la y pasar acto continuo los 
que l a formaban á l a morada de s u 
Pres idente p a r a supl icarle que l a reti-
r a r a por ser ese e l deseo de los accio-
nistas , que de ese modo demuestran el 
aprecio de que dis fruta entre todos los 
concurrentes á l a L o n j a . 
L a D i r e c t i v a en pleno expuso a l se-
ñ o r P in i l los e l objeto de s u m i s i ó n , y 
como ins is t iera en su renunc ia por sus 
ocupaciones, el s e ñ o r Y i c e Pres idente 
le expuso que l a vo luntad u n á n i m e era 
que cont inuara siempre a l frente del 
establecimiento. 
E l S r . P in i l los d i ó las grac ias acce-
diendo a l fin, á este deseo del comercio 
de v í v e r e s . 
J U R A M E N T O 
Ante la Sala de Gobierno de esta Andien-
cia, p r e s t ó juramento ayer para ejercer la 
profesión de abogado, el Ldo . D . Enrique 
Roig y Saavedra. 
S E N T E N C I A 
L a Sección Pr imera de lo Criminal ha dic-
tado sentencia condenando á Aqui l ino Abín 
y Diaz á la pena de un año y un d í a de pre-
sidio correccional y mul ta de 325 pesetaa, 
como autor de un delito frustrado de ex-
pendic ión de t í tu lo al portador falso, á sa-
biendas de que lo era, si bien lo h a b í a ad-
quirido de buena fe. 
A U T O S E L E V A D O S 
Ayer se recibieron en la Audiencia, pro-
cedentes del juzgado dp Guanabacoa, los 
autos del intestado de D . Manuel Bolaños y 
González y de su consorte d o ñ a M a r í a I n é s 
González y M i r a . 
SEÑALAMIENTOS P A R A M A Ñ A N A . 
Sala de lo Oivü. 
Acumulac ión de loa autos seguidos por D . 
Segundo Corvison contra D . Leopoldo de la 
Barrera en cobro ejecutivo de pesos, á los 
seguidos contra este por D . Ignacio Alvarez 
y Eod r íguez . Ponente: Sr. Cubas—Letra-
dos. Ldos. Cabello y M a ñ a c h — P r o c u r a d o -
res: Sres. L ó p e z y Villar—Juzgados de Ma-
rianao y Cerro. 
A c u m u l a c i ó n do los autos seguidos por 
D . J o s é M o n t a l v á n contra d o ñ a Rosa Ortiz 
á los seguidos contra esta por los Sres. Pe-
demonte y Compañ ía , Ponente: Sr. As tu -
di l lo—Letrado: Ldo . Penichet—Procura-
dor: Sr. Villar—Juzgados de Oeste y C á r -
denas. 
Socrotario. Ldo . Segura. 
J U I C I O S O H A L E S 
Contra J o s é Mar t ínez , por robo. Ponente: 
Sr. Maya. Fiscal: Sr. M a r t í n e z Ayaia . De-
fensor: Ldo . Arias . Procurador: Sr. Va ldés . 
Juzgado del Cerro* 
Contra Mercedes Delgado, por atentado. 
Ponente: Sr. Presidente. Fiacal: Sr. M a r t í -
nez Ayala . Defensor: Ldo . Carreras. Procu-
rador: Sr. V a l d é s . Juzgado, del Cerro. 
Secretario, Ldo . L a Torre . 
Sección 2* 
Contra Miguel de la T r i n i d a d Miranda y 
otro, por robo. Ponente: Sr. Pardo. Fiscal: 
Sr. López Aldazabal . Defensores: Ldos. Gu-
t i é r r ez Bueno y Montero S á n c h e z . Procura-
dores: Sres. Peroira y V i l l a r . Juzgado del 
Pi lar . 
Contra J u l i á n Jorge M a r t í n e z por homi-
cidio. Ponente: Sr. Pardo. Fiscal: Sr. F r e i r é . 
Defensor: Ldo . M a r t í n e z Cesar. Procurador: 
Sr. V a l d é s Hur tado . Juzgado, de San A n -
tonio, 
Secretario, Ldo . G á l v e z . 
Sección Extraordinaria. 
Contra Secundino Machado, por rifa no 
autorizada. Ponente: Sr. Romero Torrado. 
Fiscal: Sr. L ó p e z Aldazabal . Defensor: Ldo . 
Gu t i é r r ez Bueno. Procurador: Sr. Tejera. 
Juzgado, del Pilar . 
Secretario, Ldo. Gá lvez . 
E n el d í a de ayer entraron en puerto 
los vapores Serra, de L i v e r p o o l y e s -
oalae; Séneca, áe N u e v a Y o i k , y Oriza-
ba, de Tampico y escalas. 
A s i m i s m o sal ieron el Méjico, p a i a 
Puer to R i c o y escalas; el Buena Ven 
tura, p a r a M a t a n z a s y ó t r o s , y el Oriza-
ba, p a r a N u e v a Y o r k , 
CORREO NACIONAL. 
Del 14. 
Las declaraciones del general M a r t í n e z 
Campos pablicadas por E l Nuevo Mundo y 
reproducidas por nosotros causaron pés imo 
efecto entre los representantes del part ido 
un ión constitucional. 
Aye r se t r a t ó de que el i lustre general 
desmintiera en absoluto aquellas declara-
ciones; pero no hubo medio de conseguirlo 
El general M a r t í n e z Campos, s e g ú a L a 
Epoca, mani fes tó á las ¡ tersonas que le i n -
terrogaron acerca del par t icular , que no 
h a b í a hablado con n i n g ú n periodista, si 
bien era cierto que h a b í a expresado ideas 
parecidas en ol fondo á las que se le a t r ibu-
yen conversando par l icularmenie con algu 
noo diputados antillanoa. 
Del 15. 
L a C á m a r a do Comercio de Barcelona ha 
enviado á M a d r i d el siguiente telegrama: 
Señores profiideuto Consejo mioistros y 
ministro de Ul t ramar .—Esta C á m a r a de 
Comercio identificada con la de Puerto Rico 
l lama la a t enc ión de V . E . sobre necesidad 
resolver urgentemente canje moneda meji-
cana por e spaño la . L a i r resoluc ión causa 
perjuicios aqu í y a l l í . L a espera del canje 
paralizado tráfico mercantil por no reme 
sarse fondos n i hacerse embarque porque 
productores cafó y a2Ú) ' a rdesconocer cam-
bio ex i s t i r á al g i rar importes. Dentro dos 
meses h a b r á nueva cosecha café y se causa-
r ían perjuicios irreparables si no estuviese 
esto resuelto. Ahora es oportuno que hay 
pocas existencias. 
No hay temor emigre moneda españo la 
porque al igual Cuba se i m p o r t a r á con cam-
)io3 altos y e x p o r c a r á con cambios bajos. 
Moneda cuño especial p r o d u c i r í a efectos 
aná logos á los de Fi l ipinas . Canje debe r í a 
l imitarse breve plazo para evitar suposicio-
nes contrabando, s e ñ a l a n d o un t ipo que se 
estime prudencial y que sirva de baso igual-
monte para las transacciones y compromi 
sos que tenga el cctmtrcio entre sí y con la 
Hacienda. Fi l ipinas e s t á igual caso Puerto 
Has, bastante redondeadas , debieron 
haber sido sonrosadas y freseais, j que 
en los a ñ o s de l a d i c h a se les hubiera 
podido comparar al aspecto quo pre 
aentan a i g a o a s frutas ( aa m a n z a n a s 
por ejemplo) cuando en p í e n * s^zón 
aparecen b a ñ a d a s por el r o c í o mat ina l . 
Oar lo ta me d e c í a entr is tec ida: " C u a n -
do yo c o n o c í á E m i l i o , é l e r a el fiel rao 
d é l o del verdadero par is iense . S a b í a 
decir cortesmente, c u a l q u i e r a cosa des 
c o r t é s , y con agrado, lo que signif icaba 
indiferencia . S e des l i zaba como u n a 
sombra entre l a mult i tud; i n c l i n a b a la 
cabeza cuando e r a preciso, y no v a c i l a 
ba en as imi larse , con sut i l inst into , el 
matiz de l momento, el tono del d í a . S i 
se p o n í a serio ¿por q u é culparle?; eto 
se u s a b a desde hac ia t r e i n t a a ñ o s en-
tre l a buena j u v e n t u d . H a b í a medios 
infal ibles en s u ser iedad afectada, p a r a 
conocer que frecuentaba á menudo 
l a Chausée d"1 Antin 6 e l Cirque Olym 
pique: el nudo de l a c o r b a t a , l a forma 
del calzado, l a elegante flexibilidad del 
b a s t ó n y l a des treza con que s u paso 
e l á s t i c o a t r a v e s a b a las cal les . S u s afeo 
tos eran pocos profundos, s in ser c a 
paz de amor y de odio. E n la s c a r i c a 
t u r a s , los ep igramas y a lgunas p a l a 
b r a s picantes , e s taban s u p u ñ a l , s u es 
tilete y s u veneno. N a d i e cambiaba 
con m á s rapidez y v i v e z a , de opiniones, 
ideas y pr inc ip ios . S i el f r a n c é s es e l 
n i ñ o de E u r o p a , el par is iense es e l n i -
ñ o de F r a n c i a . " (*) 
P e r o hoy (cont inuaba diciendo l a es-
posa abandonado) , m i marido suele 
cantar L e ialent naturel, creyendo hu-
mil larme: 
Rico respecto canje.—Presidente acciden-
ta l , Marti-Codolar.—Secretario, Espinóa. 
—Eata m a ñ a n a , á las once, ae ha celebra-
do, bajo la presidencia de S. M . l a Reina, el 
consejo de ministros correspondiente a l jue-
ves p róx imo , y que ae ha adelantado para 
poner á S. M . al corriente del estado de po-
lí t ica exterior ó interior. 
E l consejo ha sido muy largo, pues ha 
durado m á s de dos horas, invert idas en ha -
cer un repaso de todo lo ocurrido en loa d i -
ferentes departamentos, desde l a marcha 
de la corte á San Sebas t i án . 
E l señor presidente comenzó dando, á 
nombre del gobierno, la bienvenida á S. M . , 
é hizo un breve resumen de la pol í t ica exte-
rior , hablando, entre otras cuestiones, de la 
guerra entre China y el J a p ó n , y ae detuvo 
principalmente en la po l í t i ca inter ior , ocu-
p á n d o s e de la eeguridad púb l i ca , del buen 
estado de la Hacienda y de laa cueationea 
de Marruecos y de Ul t ramar . 
D e s p u é s , cada uno de loa miniatroa h a b l ó 
á la reina de loa asuntos de su departamen-
to. 
E l Sr. Morot h a b l ó de las relaciones entre 
las diversas potencias; el Sr. C a p d e p ó n , del 
sentido de sua reformas en la o rgan izac ión 
de los tribunales; el general L ó p e z D o m í n -
guez, de las maniobras militares: el s e ñ o r 
Aguilera , de la salud púb l i ca ; el Sr. Salva-
dor, do la mejora del c réd i to y el alza en la 
r ecaudac ión de las contribuciones; el señor 
Groizard, de laa reformas de la segunda 
enseñanza , y el señor Becerra de laa cues-
tiones de Cuba y del canje de la moneda do 
Puerto Rióo . 
—Toda la prenaa, sin d is t inc ión de p a r t í 
dos pol í t icos, consagra estos d í a s a t e n c i ó n 
preferente en sus columnas á l a c a m p a ñ a 
moralicadora emprendida por el señor m i -
nistro de Hacienda en laa oficinas recauda-
doras do provincias. 
Del 16. 
Por el primer correo se espera recibir el 
modus vivendi de E s p a ñ a con la R e p ú b l i c a 
Argent ina. 
—En el expreso del Norte salió anoche 
para P a r í s el Sr. Moret . 
Le despidieron en la es tac ión varios ami-
gos particulares y el Sr. Aguilera . 
L a ausencia del Sr. Moret s e r á de ocho ó 
diez d ías , y en este tiempo, como es na tu-
ra l , el Sr. Sagasta no q u e r r á que se hable de 
crisis. 
Hay quien sospecha que d e s p u é s que re-
grese el Sr. Moret, el Sr. Sagasta p r o c u r a r á 
impedir que se suscite la crisis, fundándose 
en que estando tan p r ó x i m a la apertura de 
Cortes no queda tiempo para formar un nue-
vo gobierno y trazar el programa parla-
mentario. 
Loa que esto sospechan, creen que el se-
ñor Sagasta p o d r á fáci lmente aalir adelante 
con au empeño , pues consideran que ningu-
no de los actuales ministros es capaz de 
provocar la crisis. 
— E s t á n — d i c e n — c o m o los perros y los ga-
tos; hay tres 6 cuatro que no se pueden ver 
y que procuran molestarse m ú t u a m o n t e ; po-
ro tienen m á s ca r iño á las carteras que á 
nada y con t a l de no perderlas s a b r á n sa-
crificarse y ae p r e s t a r á n á hacer el juego al 
Sr. Sagasta. 
Mientraa unos opinan así , otros siguen 
creyendo que el Sr. Sagasta, no por su gua-
to, sino por imperiosas exigencias de la rea-
l idad, t e n d r á que hacer la crisis para ro-
bustecer el gobierno y ponerlo en condicio-
nes de que pueda en las Cortes vencer laa 
dificultades que han de suscitarse á loa pro-
blemas planteados. 
Las oposiciones, por r azón del tiempo y 
por ver al gobierno débi l , han de arreciar 
ahora sus ataques, y el único medio de no 
ser vencido en los primeros encuentros es 
buscar por medio de la crisis el apoyo deci-
dido de los grupos do la m a y o r í a que no 
tienen r e p r e s e n t a c i ó n en el ministerio. 
Así diacurren los que creen en la crisis. 
— E l domingo p róx imo ae ce l eb ra rá en 
Granada un banquete, al que c o n c u r r i r á n 
los m á s c a r á c t e r i zadoa poaibiliataa de todaa 
las provinciae andaluzaa. 
E l banquete tiene por objeto hacer osten 
tación de laa fuerzas con que cuentan los 
que siguen laa inspiracioues del Sr. Casto 
lar, y los indicadores han elegido la ciudad 
de Granada para reunirse, queriendo rendir 
con ello un t r ibu to m á s do ca r i ño á la me-
moria del difunto Sr. Almagro. 
E l diputado Sr. Rod r íguez de la Borbolla, 
que ha venido á M a d r i d para asuntos par-
ticulares, s a l d r á hoy con d i recc ión á Sevilla 
y Granada para asiatir al banquete. 
—Procedente de su hermosa Jposeslón de 
Arbo l i (Asturias), donde ha pasado el vera-
no, regresó ayer á M a d r i d con su d i s t ingu í 
da familia, nuestro querido amigo el i lustre 
leader de la m i n o r í a autonomista del Con 
greso, Sr. Labra . 
E l Sr. Labra viene algo delicado de sa 
lud. Hacemos votos por su r á p i d o y com-
pleto restablecimiento. 
C O R R E S P O N D E N C I A . 
C A R T A S I T A L I C A S . 
Roma, 5 de octubre de 1894. 
Situación del Czar.—Tirantez de relaciones entre I n -
glaterra y Francia,—Un movimiento sedicioso en 
U'ja academia militar de Berlín.—Los debates de 
las Dietas de Hungría y la cuestión religiosa.—Un 
helio cniversario en la más antigua do las repúbli-
cas del mundo, la de San Mariuo en Italia. 
L a noticia de haber llegado á L ivad ia el 
Czar do Rusia, sin haber experimentado 
durante el viaje una a g r a v a c i ó n en su en 
fermedad, ya gráye de por si, ha venido á 
calmar un tanto los temores que iban cre-
ciendo en Europa de que cualquier cambio, 
por rodeado de cuidados que estuviese, en 
el r é g i m e n á que se hallaba sometido Ale-
jandro I I I , a p r e s u r a r í a un desenlace fatal 
en su dolencia. 
El eminente méd ico a l e m á n doctor Ley-
den, ha reconocido que el Czar padece un 
malestar en los linones, y una g rand í s ima 
exc i tac ión nerviosa, á l a que no han sido 
agenas las fatigas del gobierno del Estado, 
y pobre todo, la pena que al amoroso padn 
causa la per»everanoia de la tiBÍa en BU pro-
dilecto hij'i el gran duque Jorge. Querien-
do v u á t a r á é s t e durante au sueño, una no 
che, fría ya en lae regionea á r t i c a s de Spa-
la, el Czar cogió un fuert ís imo enfriamiento 
que le produjo ataques r e u m á t i c f s , y la 
a g r a v a c i ó n de su padecimiento interno. 
I n ú t i l s e r í a negar, no obstante el d í ag 
nós t ico opt imista del doctor Leyden, que 
afirma no ser morta l ni siquiera grave en 
yr^do sumo, el padecimiento de ¡^I»'jan<|ib 
I L I , que el estado de é í t e inspira con razpn 
serios cuidados y quo tanto su familia como 
las Cortes y gobiernos de Europa se hallai. 
casi ĉ  nvencidos ya de que sólo de Dio& 
puede esperar remedio el augusto enfermo 
Dada la r epu t ac ión , por nadie contradicha, 
do! doctor Lwydcn, se atr ibuye su diagnói-
tico, á la na tu ia l , y deepcés de todo, legíti-
ma prca ón que t n PU animo ha debido pro-
ducir conveniencias pol í t icas do al t í s imo 
orden, que es m á s que posible que le hayan 
pedido que tuviera en cuenta los consejeros 
del soberano del imperio ruso. 
L a s i tuac ión del Czar interesa á I t a l i a co-
mo a tontas las pocencias de Europa, porque 
ea opinión general la de que es un factor 
i m p o r t a n t í a i m o de la paz europea, y de eae 
equilibrio que el imperio moscovita cont r i -
buye á aostener entre Francia y la t r ip le 
alianza. 
Laa consecuencias de un cambio de re í -
nado son difíciles de apreciar; pues ai de 
una parte el próximo matrimonio del futuro 
emperador con una princesa g e r m á n i c a es-
trechamente unida á la Reina de Ingla ter ra 
y al soberano de Alemania, p a r e c í a garan • 
t í a para el mantenimiento de esta paz mis-
ma, no faltan quien suponen al Czarewitch 
pensamientos m á s belicosos que los que han 
animado aiempro á su augusto padre. 
Si el estado de su salud lo consiente, á 
Anea de noviembre i rá el Czar á Corfú, don-
de h a b i t a r á la posesión que all í tiene el rey 
do Grecia. 
Cuando so piensa que la guerra entre la 
China y el J a p ó n , siempre avanzando és to 
on aua empresas y victorias por mar y t i e -
rra, puede ocasionar una revoluc ión en el 
Celeste Imperio, donde ya so habla como 
de suceso posible de la abd icac ión del E m -
perador en au hijo, y haata ciertos diarios 
europeos discuten la divis ión del inmenso 
terr i tor io del Asia en trea Estados diferentea 
bajo el protectorado respectivo de Rusia, 
Inglaterra y Francia, tomando el J a p ó n la 
Corea, y evacuada por loa chinos puede cal-
cularse que influjo e s t a r í a llamado á ejercer 
en el mundo un acontecimiento como la 
muerte de A'ejandro I I I . 
A la guerra "de Asia para la cual no so 
vislumbra todav ía la inminencia do una me-
diación internacional, de la cual empieza á 
hablarse, han venido á unirse los dias ú l t i -
mos, témorea, sin duda exagerados, de u n 
conflicto inmediato entre Ingla ter ra y F ran -
cia, por consecuencia de la s i tuac ión de Ma-
dagascar, una de tantas cuestiones colonia-
lea, como hay quo unir á laa diferencias de 
miraa é interosoa que soparan á las dos máa 
grandea potencíaa m a r í t i m a s , en Egipto, en 
Marruecos y en tantaa otraa partea. £ 1 F í -
garo de P a r í s publicaba hace una semana 
un a r t í cu lo quo pa rec ía como ol gr i to de 
alarma do una guerra entre laa dos uacio-
nea separadas por el Canal de la Mancha. 
No era quo la desease ol máa leído de los 
diarios parisienses, pues que pa rec i éndo lo 
leso delito contra la humanidad y l a c i v i l i -
zac ión, q u e r í a conjurarla: para lo cual l la-
maba la a t enc ión de los hombres de Estado 
de su patr ia y de la op in ión p ú b l i c a france-
sa sobro las corrientes del sentimiento ge-
neral en la Gran B r e t a ñ a . V ino á suceder á 
este son de alarma, la convocac ión extraor-
dinaria de un Consejo de ministros en L o n -
dres; y en el instante no faltaron per iód icos 
para afirmar haberse decidido en él mod i -
daa destinadas á contrariar loa proyectos 
de dominac ión sobre los Hovaa do Mada-
gascar, quo Francia d e s e a r í a sust i tuir á un 
protectorado, ú n i c a cosa reconocida por la 
Gran B r e t a ñ a . 
Pronto se vió lo exagorado do tales ver 
aionea sab iéndose que el Consejo de minis-
tros inglés so h a b í a ocupado prefsronto 
mente de las medidas que ex ig ía ol estado 
alarmante de la China. S í n t o m a s elocuentes 
do su ag i t ac ión contra los cristianos, á quie-
nes los chinos suponen s i m p a t í a s en favor 
del J a p ó n , han demostrado que lo mismo 
en P e k í n que on otras ciudades y puertos 
del Celeste Imperio, la seguridad do los ou-
ropoos, y especialmente do los iugleses, co-
rre hoy grandea peligros. A ñ á d a s e que los 
mismos ministros del Emperador reconocen 
la conveniencia do que fuerzas europeas de-
fiendan las Embajadas de laa potencias, y 
haata que deaembarquen en algunos puntos 
del l i to ra l . L a convocac ión extraordinar ia 
de loa consejeros do la Roina Vic to r ia se 
h a b í a encaminado á decidir tales medidas, 
juntamente con el envío do poderosos re-
fuerzos navalea á los marea de la China, su 
hiendo á veinte navea su flota en el P a c í -
fico. 
L a prenaa l iberal , ó r g a n o del gabinete 
Rsseberry, ain deaconocer la t i rantez entre 
Londrea y Pa r í a que ha croado una larga 
serie de antagonismoa internacionales, afir 
ma no haber n i n g ú n hombre de Eatado sen-
sato que en Ingla ter ra quiera la guerra con 
Francia, que califican como el F í g a r o , de 
Impía y funesta para loa progresos civi l iza-
dores del universo. Soateniendo que b a s t a r á 
un poco de buena voluntad y de abnega-
ción para ponerse de acuerdo sobre proble-
mas que no son insolubles. En las altas es-
feras gubernamentales de la Gran B r e t a ñ a , 
ha causado el mejor efecto la elección para 
Embajador de Francia en Londres del Ba 
rón de Courcel, ya conocido por la manera 
hab i l í s ima con que r e p r e s e n t ó á la r epúb l i -
ca francesa en Ber l íu , en los años difíciles 
que sucedieron a la guerra de 1871; uno da 
los politicoa franceses que habiendo servido 
en la carera d ip lomá t i ca durante el imperio 
napoleónico, guarda las tradiciones de aquo 
lia inteligencia cordial quo fué divisa de la 
polí t ica anglo frauceaa durante largos años. 
Recientemente como á r b i t r o de las dif icul-
tades internacionales que surgieron entre 
la Gran B r e t a ñ a y loa Estados-Unidos so-
bro Bhering, el B a r ó n de Courcel que posee 
admirablemente la lengua inglesa, y que 
mantiene antiguas relaciones con algunos 
de sus primeros hombres de Estado, ae ha 
captado vivas s i m p a t í a s que le a y u d a r á n on 
au difícil misión. 
De todas estas cuestiones ao ha discutido 
mucho en la Consulta, ó ministerio do No-
gocioa Extranjeros del Quir inal , aprove-
c h á n d o s e la coincidencia en Roma de los 
Embajadorea i tal ianos on P a r í s y Londres; 
pues por lo mismo que I t a l i a cuenta en los 
mares M e d i t e r r á n e o s y en el Africa intore-
sea afines á loa de Inglaterra , todo conflicto 
con la Francia a l t e r a r í a profundamentn igs 
ta paz que el reino i tá l ico tiene m á s ompa 
ño qnn potencia alguna en conservar; exi-
giéndolo su crista financiera, y la necesidad 
de concentrarse en el desenvolvimiento de 
su r egene rac ión interior, que comprometo-
ri» **l;primer cañonazo disparado en Eu 
ropa. 
T a m b i é n I t a l i a manda buques acoraza-
dos de guerra á los marea de ^sia; como ta 
dije que á fines de septiembre h a b í a expe 
dido las hermosas naves "Moros in í " y ' ' E i r a 
r ia" á las costas de Marruecos, no on son 
de hosti l idad, ni queriendo ingerirae, como 
do ello le acusa la prensa francesa, en la 
polí t ica M a r r o q u í , sino eu la previs ión de 
acontecimientoa que acaso no e s t án lejanos 
en el Mogreb. Entretanto las noticias que 
en nuestros c í rculos d ip lomát i cos se t iener , 
'o í de haber deaapai 'écidu todo peligro pa-
ra la vida del joven Su l t án Muley Abdel 
Aziz; ai bien por laa enfermedadea c u t á n e a s 
que ha padecido, el hermoso joven quo tar. 
fl )rido ae presentaba al suceder en Ravat 
a! difunto padre, ae ha ofrecido pá l ido y en 
fermizo á loa ojoa de su pueblo de F ó t z al 
ir á hacer sus oracionea en la mezquita 
Santa, y oír do los ulemas la lectura de a-
imdlos c-ip'tuloa del Curan relativos á b 
vida del Pr< fota en la fiesta musulmana d. i 
VI wmd, ó nacimiento de Muhoma, celebra 
la á ú i t imoa de aepuombre eu todoa loa 
piisca musulmanes. 
Orro de loa acontecimientos que durante 
ta semana han preocupado con razón á Eu-
r ipa ,ha8 ido el complot descubiorto en la 
decáela mi l i i r . r superior y p i ro t écn i ca de 
Berlín, donde ee fabrican loa explosivos pa 
ra e! ejercito, y de la cual forman parte co: 
algunoa oficialea j ó v e n e s , aargemos de la; 
crinas t écn i ca s que comparten sus estudios. 
Sn un principio se d ió al suceso por la 
p'e"aa frauces i , de la que h i n sido eco 1- s 
diarias avanzadua de I t a l i a , una slgaifiqa 
ción a l a r m a n t í s i m a , p r e s e n t á n d n l o como 
V nrt de pleurer est un talent 
que ¡afemme e plus novice, 
possé'ie d fond, et que souvent 
elttí i ntreUent pa*" ¿' exercice. 
Y mis p l a w r e s ú n i c o s , mi mejor de 
fen^a contra las s á t i r a s despiadas de 
mi espoeo, consisten en los encantos de 
mi h a b i t a c i ó n , p e q u e ñ a y pobre, pero 
l impia y honrada; en esta a t m ó s f e r a 
suave, s a g r a d a y lángu ida^ eu donde 
yo deposito d ia por d ia , y hora por ho 
r a , los gemidos de mi pecho, las l á g r i 
mas de mis ejo-», los vagidos de mis re 
cuerdos de n i ñ a , las i i iquietudes de mi 
porvenir, los fantasmas de la imagina-
c i ó n y hasta los sobresaltos del histe 
rismo. S i me enfado, es s in rencor; por 
que: 
On voit d ime grecque ou romaine 
Se fdcher avee mnjesté; 
L ' ei>pagn>4e la moins hautaine 
Sepiuint, si,upire avec fie'té. 
Aveo calme gémit V anglaise, 
L1 allemande á le ton grondeur; 
Mais, plus espiégle, la frangaise 
Oréa le peüt air boudeur. 
Oarlota ca l laba entonces, l lorando á 
medias y cas i riendo; me echaba los 
delgados y b lancos brazos por e l cue-
llo, y jme i m p r i m í a en l a mej i l la repeti-
dos besos. 
O a! pobre hermana , tan l inda , t a n 
v ir tuosa y tan amante del a ire de s u 
retrete, de s u apartado boudoir... 
J u a n B a u t i s t a , que p o s e í a u n cora-
z ó n bondadoso, n a n e a iba á v e r á s u 
madre y á s u hermana , sin qne les de-
j a r a v a r i a s monedas, p a r a que compra-
sen a l g u n a c h a m b r a de ind iana a z u l , 
con florecillas b lancas (que era lo qne 
usaban), ó una saya de ¿ O B J I ^ B Í , , 
bajando diez y hasta doce horaa tvta:-
d<gi Lsimas mujeres, no p o d í a n g^nn 
.-oí uu d í a , y entre las dos, mán de cifa 
cuenta sueldos (medio N a p o l e ó n ó se^ 
•los y mf diu franoqn), y siempre la tris 
te anciana, a l recibir la d á d i v a , anega 
los en llanto los ojos, exclamaba: Dios 
te lo pague, hijo m í o . . . 
J u a n y j o , r e g r e s á b a m o s general-
mente á pie, de vuelta para nues tra ca 
sa, á las diez ó á las doce de l a noche. 
Y a 6 esa hora, l a niebla s a l í a del Sena, 
y por el fondo g r i s á c e o de las A v e n i 
l a s , se iban distinguiendo como en in 
terminable p r o c e s i ó n , los pantos rojos 
ó amari l lentos de las farolas del a lam-
brado p ú b l i c o . E l asfalto del piso, l a s 
troso y h ú m e d o , i m p e d í a l a velocidad 
da nues tra marcha; y a l l á en inmundoe' 
cafetines, entre las verdosas copas del 
ajenjo y bascando las p á l i d a s caric ias 
de las filies du cuartier, (•) el misera-
ble B r e t i g n y se olvidaba de su esposa, 
de s a suegra, de sus deberes y has ta d é 
sí mismo; con macho lodo en el sombre-
ro y en l a desgarrada b lusa , aunque el 
barro de l a ropa era imperceptible pol-
vo, a l compararse con el qne t e n í a en 
el a lma. 
{*) Nos l u sido inspirada esta descripción por el 
admirable y precioso artículo que dedicó en el sema-
nario de Madrid': r,-Oro y Azu l , al decadentista Ver-
Z une, el exquisito y tino literato mexicano D. F r a n -
cisco A. de í caza . Como Verlaine, el infeliz Bre-
tigay era un tipo de Nordau, un degenerado circu-
lar, que ya no hacía versos, pero en cuyo cerebro, 
•egún frases del mismo señor Icaza. los vapores del 
abuintio podrían envolver paralelamente la, visión 
borrosa de Afrodita desnuda, pronta á todo placer, 
con la imágea de Cristo, abriendo lo» brazas ensan-
grentados, propicio á todo dolor. E n suma, senea-
cioue» alegren confundiándose con tas tristes, en iu-
hna d e m o s t r a c i ó n de loa extragoa hechos 
en esta academia y falange escogida, por 
el socialismo y l a a n a r q u í a , sucediendo á la 
d i s t r i b u c i ó n de o p u s c ú l o s socialistas y re-
volucionarios en la escuela m i l i t a r , gri tos y 
vivas en favor de la r e v o l u c i ó n y d é l a 
a n a r q u í a , emitidos l a noche del t umu l to 
contra loa oficiales, y especialmente cont ra 
el nuevo director de l a Academia, un Co-
mandante M a y o r mucho m á a severo para 
conservar l a discipl ina m i l i t a r que su an-
tecesor. 
L o que v e n í a á i m p r i m i r a l á r m e n t e gra-
vedad al acontecimiento fué que el Empe • 
radoi Gui l lermo, ausente de l a capi ta l , ee 
dijo que on laa altas horas de la noche, y 
por efecto de un telegrama del monarca, el 
cuarto regimiento de la guardia, deaperta-
do improviaamente, l levando cada soldado 
50 cartuchos y calada la bayoneta de sua 
fuailea, ae d i r ig ió á paao de carga sobre l a 
Academia mientras en su g ran pat io ae 
h a b í a ordenado la formación de los 183 m i -
litares a c a d é m i c o s que en el acto fueron 
arrestados y conducidoa en t ren especial á 
la fortaleza de Magdomburgo. A l propio 
t iempo se encargaba toda l a posible ressrva 
sobre oste drama, que no pudo ser t a l , que 
loa per iódicoa de Ber l ín y loa telegramas 
enviados é todaa laa regionea de Europa de-
j a ran de anunciar los hechos, p r e s t á n d o l e s 
las mayores proporciones que d á siempre el 
miaterio. Pasadaa algunos horas el aconte-
cimiento rev is t ió sus verdaderos; csracterea. 
Pero ai fué impoaible negar el ¡viva l a anar-
qu ía ! proferido por uno de loa aargeotoa; ee 
a d q u i r i ó el convencimiento de que estaba 
harto de cerveza; y do que no tuvo eco a l -
guno, así como ee ha demostrado que en la 
Escuela Superior P i r o t é c n i c a , los socialis-
tas y anarquistas no h a b í a n reclutado otros 
par t idar ios que poqu ía imaa cabezas callen 
tes, que ae eapera sean enteramante deacu -
biertoa. L a verdadera cauaa de la mani-
fes tac ión contra la discipl ina h a b í a sido 
cierta re la jac ión de éa ta en los ú l t imos 
tiempos; la severidad t a l vez eccesiva del 
uuovo director, y laa quejas un tanto j u a t i 
í icadaa de los alumnos mil i tares par la na-
turaleza de loa alimentos y cal idad de la 
cerveza que lea auministraban impidiendo 
que laa adquirieaen por elección y cuenta 
propia. Loa amotinadoa no s o ñ a r o n en 
oponer la m á a leve roaiatencia al reg imien-
to de la guardia, n i á au c o n d u c c i ó n como 
arrestados á la fortaleza de Magdemburgo; 
donde iniciado el proceso se eapera que el 
consejo de guerra descubra loa escasos a u -
tores de eata ag i t ac ión , que conc lu i r á con 
la eepulaión de alguna docena de loa a lum-
nos y l a d i s t r i b u c i ó n de loa sargentos en 
sus armaa respectivas. De todas suertes ea 
un primer s í n t o m a en esa armada g e r m á -
nica ; modelo do ejérci toa disciplinarios, y 
que p r e c i p i t a r á laa ya acordadas medidas 
que deben hacer m á a aeveras, una vez 
aprobadas por el par lamento, la r e p r j s i ó n 
del socialismo tan extendido en Alemania . 
El Emperador a c c e l e r a r á su regreso á B e r -
lín, donde, a d e m á s , á mediados de octubre 
debe recibir a l joven Rey de Serbia. 
L a corte Vaticana, donde ya dije la i m -
presión penosa que produjeron los debates 
iniciados por el arzobispo Somassa en las 
Dietas do H u n g r í a sobre el c ó n c l a v e futuro 
y el derecho de exc lus ión , conferido al Aus-
t r i a , Francia y E s p a ñ a , que no ha emplea 
do cuando laa eleceionea casi u n á n i m e a de 
Pío I X y León X I I I , lo fué por E a p a ñ a en 
1830, impidiendo l a e lección del Cardenal 
Juatiniani , para que saliera t r iunfante el 
Cardenal Cappellari-Gregorio X V I ; ha se-
guido con gran a t enc ión , as í laa discusiones 
ulteriores en el seno de laa delegaciones de 
Budapest, y en la asamblea del Reino de 
San Eateban sobre laa diveraas leyes que 
completan laa relaciones entre l a Iglesia y 
el Eatado, como roaultado de l a conferen-
cia de todo el episcopado de H u n g r í a reu-
nida en au capi ta l No ea cierto, sin em -
bargo, que el Cardenal Secretario de Eata-
do haya expedido una circular á los N u n -
cios, contra el jus exelmionis, proclamado 
como derecho de laa tres potencias ca tó l i -
c a s en el debate, quo c o n d e n s é en m i c r ó -
nica anterior. F u é i m p o r t a n t í s i m a , aun-
que sua resoluciones ae mantienen ae ere tas, 
la conferencia de los prelados presidida 
por el p r í n c i p e pr imado Cardenal Vazzari , 
á cuya e levac ión á la Igleaia pr imada de 
Agraam atr ibuyen muchoa la ac t i tud ex-
t r a ñ a tomada por su rival el metropoli tano 
de Eger. Se leyó el rescripto del Papa pa-
ra que los prelados que t e n í a n asiento en 
la C á m a r a do loa magnates impidieaen por 
todos los medios posiblea el que los hijos de 
matrimonioa mixtos pa i i o r au aer arranca-
d o s á la educac ión c a t ó l i c a . 
En cuanto á otraa medidas, como ciertos 
derrehos concedidos á los hebreos, deseandr) 
la Santa Sede evitar un gr. ive conflicto r e -
ligioso sin pronunciar el tollerariposse, de-
clara que cuando hayan recibido la al ta 
a.mcióu del aoberano se consignen á su plan-
teamiento, no ain escoger todaa laa ocasio-
nes para au abol ic ión . L a asamblea parece 
que estuvo conforme no en presentarse en 
cuerpo al Emperador Rey de H u c g r í a , sino 
en enviarlo un mensaje, p id iéndo le quo on 
in torés de la Iglesia y del Eatado negaae au 
sanción . 
Debieron acordar igualmente, como se 
deyprende de la ac t i tud ulterior tomada por 
aquellos prelados que constituyen parte de 
la Dieta, que sin hacer una oposición en 
globo á todas las medidas, no aceptan la ley 
nobro el libro ejercicio de la re l ig ión iarae-
l i t a , y menoa el que lo? n iños mientraa no 
cengan uso de r azón deban seguir la suerte 
de aquellos cristianoa, por fortuna pocos, 
convertidos á la re l ig ión hebrea, esperando 
que j a m á s la C á m a r a de loe magoatea acep-
te esta claae de converaiones. Loa niñoa 
cristianos desde su máa t ierna edad apren 
deu en las escuelaa que no ae puede abjurar 
el cristianismo, y se r ía absurdo por tanto 
obligar á estas almaa infantiles á abjurar 
la roligióa en que han nacido. No es poai 
hl^, dicen loa prelados, que cu uu E « a d ' 
que no sea atoo se puedaa equiparar los de 
r e c h o a d o la re l ig ión criatiana con la iarae 
.ita, y monos que las leyes consignen la l i 
herrad del ateiamo. 
£ Q estas ú l t i m a s cuestiones loa prelados 
c i t ó l i c o B y sobre todo el cardonal Schlaueh, 
q ík ha pronunciado magníf icos diucursoa, 
ua.u tenido él apoyo del Patriarca servio, 
de loa obispos romanos, y del mismo prelado 
p r o t é s t a m e Sza.sz. Desde luego la espacio 
de consagrac ión legal que medidas i rnpru 
lentes inspiradas en un sentimiento de fal-
sa l ibertad, confieren al a t e í s m o , no p a s a r á n 
•m la tabla de los magnates, teniendo la 
parte ca tó l ica el apoyo de los protestantes. 
Sn los d e m á s a r t í cu los de la ley é s t a p a s a r á 
in te la presión que ejsrcen los ministros 
o o r n la asamblea, y por e' doseo de evicar 
vi'iev.is elisia gubernamentales, cuando tan 
reciente e s t á la ú ' t i m a ; pero es op in ión ge 
•i>'ral que el gobierno Wueherle s a l d r á muy 
quebrantado de esta c a m p a ñ a pol í t ica re l i 
,di-s ». L '>queno d i s g u s t a r í a demasiado al 
emperador rey que sopor tó por necefidad 
la vuelta, al poder del gabinete Wucker le , y 
ea cuvo án imo , como en el de la Empera-
triz Isabel, han causado penos í s ima impre 
sióu Las recibidas por el Vacicano con mo-
tivo de tantos debates inconvenientes hab í 
i'.'S en las delegaciones austro b ú i í r a r a a . 
Despnó í de toda clase de noticias aven-
niradas sobre viajes incógnicos del Duque 
le Orleans á Holanda, de proyectos de ad-
quisición de un palacio para su 
en Bruselas, de observaciones hecbaa al 
p r í n c i p e por los gobiernas belga y holanda 
sobre loa inconvenientes de ma larga estan-
cia en las fronteras de Francia, resulta aho-
r a qne el hijo del Conde de París DO se ee-
p a r a r á por el momento de su madre á no 
ser el tiempo que ésta pase en el castillo del 
Randan, situado en el territorio francésj 
que e s t á cerrado al joven pretendiente di 
l a corona de Francia. 
Aunque los lutoa que ambos visten y qw 
amenazaron extenderse con ocasión de m 
enfermedad que los telegramas caMcaron 
falsamente de casi mortal, sobrevenida d» 
repente al que fué Rey de Ñapóles en Mu-
n i h de Baviera, adonde habían acudido alar-
m a d í a i m o a todoa los principes delafamilii 
de laa dos Sicilias, la de Roma y parta de li 
de Aus t r i a con el monarca y BU esposa li 
Reina Sofía, emparentados, qüitantodaat. 
t ua l idad á faustos sucesos, empieza á tonm 
c r é d i t o la nueva de haberse reanudado for-
malmente las relaciones, tristemente inte-
r rumpidas , para el njaírimonio del Dnqm 
de Orleans, con su prima Margarita de Char-
tres. Se va máa lejos en esta senda de ca 
suelos para nuestra querida infanta la Coi 
dosa de P a r í s , pues m; diario de iLg'atem 
da como posible el enltce de ÍU hijak 
princesa Elena con el heredero del tionoíi 
A u s t r i a , suceso del que ee hablóyaii 
un a ñ o . 
L a Duquesa dp Montpensier, despnéiíi 
algonos dias pasa-ios con su hermuij 
Reina Isabel, ha dejado á París, 
do á Sevilla, y Uevanao á la Regente, con» 
á loa Condes de Caserta, qas se encaentra 
en San S e b a s t i á n la seguridad deqnenii-
g ú n pel igro amenaza los dias del queitl 
Bey de Ñ á p e l e s . 
No anudada t o d a v í a la vida política o 
I ta l i a donde no se ha fijado aun la fechad) 
la apertura del Parlamento, y pasado 
Roma el aniversario del Plebiscito que 
de Octubre de 1870 votó sa unión al Mu 
de Itadia, el terr i torio enclavado á laWdi 
del monte Ti tano , junto á la Rimiui, cél 
bre por su legendaria Francesca del gm 
poeta i ta l iano, se alza en las rocas 
constituyen el escudo de sus armas, m 
nadas de ligeras plumas desplegada! 
viento, la a n t i q u í s i m a república do Santo 
r iño la R e p ú b l i c a inmortal en eu pequeñii 
m á s modesta que la república de Andornj 
qne viviendo hace ya quince siglos hasol» 
pujado los dias Siena, Florencia,Pisa 
va y Venecia, como las de las grandm» 
p ú b l i c a s de Cartago, Grecia y Roma en' 
antiguas edades. E l primero de OctÉ 
San Mar ino , que con su teritorio de treiü 
k i l ó m e t r o s no sobrepuja los diez mil Lili 
tantea, sucediendo á los pastores del moB 
T i t ano y á los pescadeaea del Ádriátt 
que en el aiglo V enpezaron á formar m 
aldea cu torno del sitio elegido porloadü-
matas L e ó n y Marino, venidos á traban 
en laa fortificaciones de Rimini, como 
borantes en la dura piedra; y que 
sia e levó pronto á los altares por su inma 
sa piedad, celebraba la doble fiesta de 
i n s t a l a c i ó n semestral de sus capitanM 
gentes, á semejanza de los cónsulesroi 
nos, y l a i n a u g u r a c i ó n de un precioso 
lacio destinado á reunir tadas lasoft' 
del Estado; y ó b r a del arquitecto romi 
A z u r r i i lustro Presidente de nuestra A» 
demia de San Lucas. E l cual excelsos-
tiata ha reproducido los palacios flotenl-
nos de la edad media. Con ocaeióndei 
fiesta religiosa en que el eminente tan 
Masin i c a n t ó el Ave Mar ía de Gounod,[ 
de los festejos civiles coronados con la i 
m inac ión de las rocas y castillo que dell» 
de la c iudad, y en un patriótico banqwi 
so cambiaron telegramas cordialísímoí» 
t re los capitanes regentes de San Mariaol 
los reyes de I t a l i a , que acababan de reg» 
lar sus estatuaa en bronce, obra del Tai 
l i n i , á la r e p ú b l i c a , y Humberto y Marg» 
ta de Saboya, quienes enviaron augiiii 
sinceros en favor del pueblo, cuyas men» 
r í a s , dicen SS M M . caminan enlazadasm 
las glorias seculares de la Italia. No m 
nos expresivos fueron los que han medial 
entre el Senado do San Marino sucesor i 
su Consejo pa t r ia rca l de los Docejqi 
componen 40 representantes da la cindil, 
y 20 de su p e q u e ñ o terri torio, con el Capí 
tol io romano. 
Pero los telegramas qne mayor metf̂  
merecen son ol saludo entusiasta, deloaa-
p í t a n o s regantes de San Marino á Cráji 
l l a m á n d o l e ant iguo defdnsor de la pitó 
i ta l iana , y l a c o n t e s t a c i ó n del preádann 
del Consejo á este mensaje, y al del pos 
y senador J o s u é Carducci, en que lo apia-
de porque fiel al e sp í r i tu y tradicioníi 
la r ep i íb l i ca fundada por un Santo, lep 
t a su concurso en estes tiempos tan tni* 
dos nara la defen&a de la religión y di" 
pa t r ia . 
Efectivamente pocas cesas hay tan beli1 
ó inspiradas como la magnífica arenga! 
este t rovador de l a I t a l i a Josué Cardnfli 
quieu á pesar de sus opiniones repaM» 
ñas , e n c o n t r á n d o s e el pasado estío con! 
reina M a r g a r i t a de Saboya en los Alpe8,ll 
t eg ió con versos arraneados desulinlí 
m á s merecida, coronado flores como anta 
h a b í a aceptado una si l la curúi ea el Sen-
do del reino. E l boceto que boequejódi 
León y Mar ino , viniendo de la DalmaciaB 
frágil nave, ba t ida por las olas del procelo-
so A d r i á t i c o , s i rv iéndo les de escudo Mira-
dor las velas de su barco simbolizando la 
craz, para t r a b a j a r l a piedra en los mmoi 
de R i m i n i mientraa consagraban ses Tigi-
l ías á empaparse en la meditación de li 
B:!, i a y de los Evangelios, que habíanpo-
' dido ocultar á la persecución anticristiana 
de Diocleclano, no tiene parangón sinocot 
su ot ra p in ta ra de San Marino elevado 4 
los altares pocos lastros después de n 
muerte, cuando en las rocas del monteIV 
t i a o eacnb iba su sepultura, y aprovechan-
do ¡a donac ión de aquella montaña hedu 
por la r ica Fe l i c í s ima , una Coadesa Ma-
n í ia oa pequeño , y que la siguió donando 
tres siglos d e s p u é s sus Estados al Pontífi-
ce, funda la r e p ú b l i c a , á la que dá nombre, 
y qne consti tuyen en un principio, como 
congregac ión de her nanos, los pastores del 
monte y los pescadores del Adriático. Eí-
p ú b l i c a que se consolida en'el seno de lare-
gió i del amor á la libercad, mientrasenlu 
tierras bajas de la I t a l i a muje salvaje j 
sangriento el caos de la barbarie sucedien-
do á la estruendosa caida del Imperio ro-
mano. Riva l de estos cuadros aparece en 
el discurso del poeta historiador, gloria coa 
Man oni y Césa r C a n l ú d é l a Italiacontem-
p ¡ ránea , la r e s e ñ a del modo varonilypa-
t r ió t ico con que el minúsculo Eftadode 
San Marino supo resistir á las asechaniaíi 
insidias y amenazas de los Malatesteade 
Rimini , de laa Valentonadas B-trgiasyde 
ios sobrinos y ahijados de los Papas Jnllo 
I I I y Tarnesio, como las lisonjeras ofertM 
de N a p o l e ó n el Grande, brindándola era 
er sauchar sus dominios hasta el Adriático; 
ofertas que de haber acepta lo habrian pro-
ducido seguramente la desaparición del» 
m i n ú s c u l a r e p ú b l i c a en el congreso de Vie-
ua, de igual manera que ea el actual y en 
los pasados siglos desaparecieron las mili 
poderosas de G é n o v a la Saperba, de la 
reina del A d r i á t i c o , dn Florencia, Pi», 
Siena, y la misma de Mazziai y Garibal-
• l i en Roma. Dos pág inas ee destacan en 
el discurso mencionado que merecen nota 
especial. E s una la escena que en octnb» 
de" 1739 se representa en esa misma iglesia 






















































C A P I T U L O X I I 
L A B A T A L L A . D E W á G K A M . 
Aqne la tranqui la íu / ia de miel, áa 
rdi . t^ U v.a*.. al c a r á c t e r veleidoso y 
pueril d * mi n n r i d o se h a b í a m o d i ñ o a d o 
r á p i d a y convenientemente, no quiso l a 
u^rte qmi f.e pifolong i r a much'>. 
Loe negocios de 1» po' í t ío» s^ compli-
caron de una mau^ra ^rave. C o a enfer-
medad de C a r l o s I V de E í i K . ñ i , que 
hac ía temer por su v ida , i n s p i r ó a l 
P r í n c i p e da la P a z la idea de alejar á 
Fernando de l a s u c e s i ó n del trono. N a -
p o l e ó n , excitado á entender eu ese a-
santo, dispuso la f o r m a c i ó n de u a tercer 
cuerpo de E j é r c i t o en los P ir ineos . E l 
Emperador p a r t i ó p a r a I t a l i a , abando-
nó á F o n t a i n e b l a u , con rumbo hac ia 
M i l á n , á mediados de noviembre de 
1807. E n t r a r o n los franceses en E s p a -
ña . E l general J u n o t , p a r a l legar c u a n -
to antes á L i s b o a , t o m ó l a or i l la dere-
cha del T a j o . Se v e r i f i c ó u n a entrev i s ta 
de los E m p e r a d o r e s de R u s i a y F r a n -
cia, en E r f u r t , e l 27 de septiembre de 
1808. L a E u r o p a presentaba u n mag-
níf ico e s p e c t á c u l o . A l a quimera de re-
partir el imperio turco, N a p o l e ó n pro-
puso á A le jandro , que desde luego se 
apoderase de l a V a l a q u i a y l a Molda-
via. S a l í a n de P a r í s constantemente 
hacia el Oriente , numerosos cuerpos de 
i n f a n t e r í a y soberbios escuadrones de 
la m á s bien organizada c a b a l l e r í a . M i 
esposo iba con el G e n e r a l Macdona ld . 
Y o le s e g u í a muy de cerca , d i spuesta á 
no separarme de é l , en cuanto fuera po-
sible, y a s í fui recorriendo t a n pronto 
los pneblecillos y las aldeas, como los 
bosques y las m o n t a ñ a s . M u c h í s i m e s 
perndur era un at-tro que fascinaba. To-
(li»a q u e r í a n ha l la i se muy cercadeél 
^ . h<- m p r e n d í i la dicha, ni la gloria, 
ui el honor, eioo ai lado de los cañones 
que ametra l laban á ios enemigo» déla 
patr ia . 
J a m á s o l v i d a r é la tarde del 6 de julio 
de 1808; tarde l lena de luz y de magni-
ficencia p a r a la t ierra de Dáutóay üíl-
r a b i a n , pero triste, nebulos», fatídica 
p a r a mi. 
S í , s í , me parece que lo estoy viendo. 
L a d i v i s i ó n de Tuarreao, dfd Cuerpo 
d e O n d i n o t , se dirige sobre Wdgram, y 
c ierra á la bayoneta con varios batallo-
nes prisioneros. L a división de Frere 
(segunda de Oadiaot ) pasa á la derecha 
del pueblo; l a d i v i s i ó n Grandjean, antes 
de S a i n t - H i l a i r e , sigue el movimiento, 
repele á l a i n f a n t e r í a austriac»; la em-
biste con í m p e t u , a l ver que intente re-
s ist irse. E l 10? de Infantería ligera, 
a taca á u n b a t a l l ó n que se había for-
mado en cuadro y le hace prisionero. 
Observando N a p o l e ó n que el ejército 
a u s t r í a c o v a en todas partes de retira-
da , y que nues tra linea se dilata, y aún 
se debil i ta en algunos puntos, á medida 
que a v a n z a , e n v í a auxilios donde ios 
j u z g a necesarios, y particularmente a! 
G e n e r a l Macdonald, que se ve separa-
do de M a s s e n a por la izquierda y de 
Bernadot te por l a derecha. Dirige ha-
c i a é l l a i n f a n t e r í a bávara del general 
W r e d e y de l a caballería de la guardia, 
Macdonald , aprox imándose áStissen-
brunn, se encuentra con parte de in-
f a n t e r í a enemiga que aún se mantiene 
firme: toma aquel pueblo, da nna vigo-
rosa carga con su caballería, y coge da 
u n a vez de cuatro é OÍHQO mil prisioM-
rosi 
ra su resídeidl cias de las nuevos capitanes regentes el dia 
ones hechasí ds sn congregación, y on la que es p r inc i -
aelga y hoIaiÉ pa! actor e l c ó l u b r o cardonal Alberoni que 
una larga eit» tan v a s t o puesto r eupa en la historia de 
icia, reBDltoÉ' España, d e Francia y de I ta l ia . Siendo le-
gido apostólico en Eavenna, habla entra-
do, seguido de sus pajea, caballeros de ar-
mas, T ü o s q u e t e r o s y del verdugo mismo en 
la ciudad de Marino, para Imponer á loa 
ciudadanos desde el solio alzado en el pres 
biterio, la sumisión á los pontífices roma-
nos. Empezando después del Evangelio 
por llamarlos á ju ra r se aproximan al t r o -
no Alfonso Giangi, quien le dice con 
energía que el primero de octubre ha-
bía jurado lealtad a l l e g í t i m o principe de 
la república de San Mar ino y que no 
pedía sino confirmar aquel juramento. M á s 
templado José Onofri declara que oi el San-
to Padre con su venerado mandato le ob l i -
gaba á jurar pronto estaba á hacerlo; pero 
ai lo remitía á su voluntad ól confirmaba el 
ya prestado juramento de ser fiel ¡í su que-
rida república de San Marino. J e r ó n i m o 
Gozzi so adelanta entonces extendidos sus 
brazos á la Eminencia cardenalicia d ic ión-
dole le hace el miamo ruego que Jesucristo 
á su Padre en el huerto de Gefsemani. Si 
pssibüe est transeat a me caií ícisíe. Mien-
tras yo vea, añade , sobre la frente de m i 
glorioflsimo San Marino la corona que me 
demupstra ser mi p r ínc ipe , me falta cora-
zón para inforirle el ultraje de abandonar-
lo. Arranque al cual el pueblo ontusiaama-
, incluso el mismo diácono que ayuda la 
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gito y de 
pouden con una ac l amac ión entusiasta do 
¡viva san Marino! ¡viva su r epúb l i ca ! ¡viva 
la libertad! entonando el himno ambrosia-
no. A lo cual sigue que el c a p i t á n de los 
mosqueteros do Ravenna, creyendo en pe-
ligro al príncipe cardonal, emprende la l u -
cha con los habitantes de San Marino, se-
guida del saqueo de la ciudad. Medidas des-
aprobadas por el Pont í f ice Corsini, que de 
vuelvo sus fueros á la modesta r e p ú b l i c a 
que ha sabido onlazar siempre la l iber tad 
con la religión, ajeno el pueblo á sedicio-
nes como á dictaduras feudales, sin vengan-
zas de los vencedores, n i v e r g ü e n z a de los 
vencidos, protegiendo el á rbo l plantado por 
el apóstol obrero venido de la Dalmacia á 
los nietos, como pro teg ió á los abuelos. L a 
segunda pág ina á que he aludido es de 
nuestra edad; cuando caida l a r e p ú b l i c a 
romana de Mazzini envuelta en la sangre 
del asesinado ministro Rossi y en el ostra-
cismo del excelso Pío I X , cual recompensa 
do haber dado el primero l ibe r t ad á I t a l i a , 
Garibaldl seguido de co r t í s ima falange de 
partidarios derrotados en las cumbres del 
Gauículo. y acosado por los ejórcl toa fran-
cés y austr íaco, cogido entre dos fuegos, 
halla-refagio para BU hueste desarmada en 
los ciudadanos de San Marino, p e r r a i t i ó n -
dole su embarque en el cercano A d r i á t i c o . 
Hecho quo hace escribir al i lustre condo-
tiero en los muros de la ciudad del santo 
el 21 de ju l io de 18Í9 , aquellaa frates con-
sagradas á sus voluntarios en quo recor-
dándoles que cuando para I t a l i a luciesen 
mejoroB días que lucieron diez años des-
pués, recordasen la hospi tal idad generosa 
de San Marino, en una hora de suprema 
angustia para él y para la patr ia . Memo-
ria que baco exclamar a l t rovador en un 
grito de amor á la r e p ú b l i c a de San Mar ino , 
llena en su pequenez del admirable e sp í r i -
tu de su historia, é m u l o de las g lor ias me-
nos cruentas de la ant igua Roma, electa por 
Dios para recoger las cenizas de la l iber -
tad itálica, esparcidas á loa vientos y des-
tinada para salvar la fortuna de la nueva 
Italia, á la cual y por el Capitolio de 
Roma la saluda virtuosa, generosa y ama-
da del que p r e d i c ó con el evangelio la fra-
ternidad cristiana. Porque esta nota es la 
que predomina on la apoteosis cuyas s í n t e -
sis he dibujado, como en el telegrama de 
Crispí, y dos semanas antes on el discurso 
de Ñápeles enarbolando con el l á b a r o i n 
hoe signo vinces la un ión entre l a Iglesia, el 
Estado y la L ibe r t ad . J o s u é Carducci, si-
guiendo la insp i rac ión del Dante , cauta las 
glorias de Dios, la m á s a l ta vis ión de los 
pueblos quo aparece bajo todas las fórmu-
las do las religiones humanas, ún ico y un i -
versal Dios de las gentes y A quien como 
en el Sinay deben invocar todos los pue-
blos que quieran ser libres. Ea este un m o -
vimiento no tab i l í s imo de r e s t a u r a c i ó n mo-
ral que en nuestra época difícil póede sal-
var la I t a l i a . 
A ú l t i m a hora el t e l ég ra fo anuncia que 
avanzan las negociaciones entre las gran-
des potencias para una m e d i a c i ó n entre el 
Japón y l a China. 
ü n Ant¡f/uo Biplcmático, 
vj MU belli 
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m m . 
N U E V O D O C T O R . — E l BAbndo ú l t i m o 
\ m sus ejercicios p a r a el Doctorado 
eu\afacultad de F i l o s o f í a y L e t r a s , el 
jovm Ü a t e d r á t i o o del I n s t i t u t o de se 
ga/ida E n s e ñ a n z a de es ta cap i ta l , don 
Manuel J l a z a y E a i z . 
E n s u tesis sobre el P a n t e í s m o , de-
mostró un estudio muy detenido de l a 
materia, contestando con g r a n acierto 
á todas las observaciones dir ig idas por 
los jueces del t r ibunal , mereciendo de 
este la honrosa ca l i f i cac ión de sobresa-
liente. 
R e c i b a el s e ñ o r M a z a nuestra m á s 
cordial enhorabuena. 
L o s TEATROS.—Tacón, — L a Ootnpa-
ñía de V i c o p o n d r á en escena esta no 
che, como f u n c i ó n extraordinar ia , el 
popular d r a m a de Z o r r i l l a D. Juan Te-
norio (primera y segunda parte.) 
Fayret. — T a m b i é n se r e p r e s e n t a r á 
hoy, jueves , en el teatro del D r . Saave-
riotd d r a m a f a n t á s t i c o D . Juan Teno-
rio, dividido en 7 j o r n a d a s . L o s a i t i s 
tas que dirige el S r . B a r r e r a , dejando 
esta vez el canto se d e d i c a r á n de lleno 
á la d e c l a m a c i ó n . 
A l b i s u . — E s t a noche se c u b r e n las 
cuatro tandas de costumbre, en d í a s de 
fiesta, con el juguete l í r i co É ' i s Dsca-
misados y la z a r z u e l a L a Bru j a , por el 
tenor Bergea. L a f u n c i ó n comienza á 
las 7¿ en punto. 
i n j o a . — P r o n t o e s t a r á entre noso 
tcoH el payaso T a t i t o , contratado por el 
empresario P n b í l I o n e s p a r a la ac tua l 
temporada de inv ierno. H o y h a b r á dos 
faaciones en el E d é n : 1» pr imera por la 
tarde, dedicada a los n i ñ o ^ j la segunda 
por la noche. E l torneo entre Adolfo 
Herrera y el c h a m p i ó n f r a n c é s se ver i 
floará el p r ó x i m o sab ido . 
E c o s . — B u ei>tos dias se ha visto 
muy ftvorecido el ant iguo establ«*6i 
miento Los Puritanos, S*n l iafae l 000, 
coa motivo de la* coronas y otros a tr i 
bntos f ú n e b r e s que a l l í sa venden á 
precios redu iido^. Gomo el surt ido es 
t*ii uuuenso que l lena vidrieras , a r m a 
tistes y almacenes &Á d e p ó s i t o , hay 
dóade escoger, a s í en formas como en 
t irnaños. 
—Nos escribe "un suscriptor" que 
jáudese de que frecuentemente audan 
vacas sueltas, á su l ibre a l b e d r í o , por 
la Calzada del Y e d a d o , entre G . y B a 
ños. Dichos animales rompí n las cer 
cas y se introducen en los j a r d i n e s , a-
sastan á lus s e ñ o r a s y los n i ñ o s y pue 
den dar origen, el d i a menos pensado, 
á un incidente desagradable . P r o c u r e 
cortar de ra íz este abuso aquel S r . A l 
calde de B a r r i o , y de ese modo v e l a r á 
par el cumplimiento de l a s O r d e n a n -
zas Municipales . 
V A C U N A . — H o y , jueves , se adminis-
tra en la s a c r i s t í a del Monserrate , de 
diez á once. E n l a G a s a de Beneficencia, 
do 13 á 1. 
L A B O M B A . — S i e m p r e hay ex is tenc ia 
de calzado fresco y de ú l t i m a moda en 
la antigua y acredi tada p e l e t e r í a L a 
Bmba, L a m p a r i l l a y ü n b a . E l america-
no para s e ñ o r a s , cabal leros y n i ñ o s , es 
cómodo y d u r a u u a eternidad. E l corte 
"Fígaro" l lama la a t e n c i ó n por s u ele-
gancia. E l corte i n g l é s p a r a cabal leros, 
cautiva por su forma irreprochable . L a 
Bomba, que tiene var i edad de botines 
y corte bajos en pieles de colores, ven-
de sus selectas m e r c a n c í a s á precios fi-
jos. 
Asimismo, p a r a comodidad del p ú -
blico, h a establecido una sucursa l en la 
Manzana de A . G ó m e z , frente á A l b i 
BU. E n ambos establecimientos h a y 
maletas, alfombras, colchonetas y los 
preciosos cinturones de seda negra y 
azul P r u s i a . 
L o s que miran los chapines—de las 
Vidrieras, se asombran,—porque es bue-
no y os barato—el surtido de L a Bom-
¿a. 
DONATIVO.—Bajo sobre nos remite 
i?7rt eastellano viejo la cant idad de 3 pe-
pos en plata p a r a que se repartan entre 
seis pobres necesitados, r e c o m e n d á n d o -
les que pidan por el eterno descanso de 
los queridos padres del donante. La re-
íferiaasumaeeíiaaBignatlo á í m , 
G n t i é r r e z , D a R o s a V a l d é s (S. L á z a r o ) , 
D . Miguel P é r e z y G á r d e n a s , D a M a r í a 
H e r n á n d e z , Da Merced M á r q u e z y don 
A g u s t í n R o d r í g u e z , A r a z ó n de cin-
cuenta centavos c a d a uno. D i o s se lo 
p a g a r á . 
E L M O V I M I E N T O C O N T Í N U O . — E o to-
das partes es costnrabre que cuando 
l lega media noche cese el movimiento 
de t r a n v í a s y de ó m n i b u s . 
P e r o los alemanes v a n á romper esta 
vez u n a lanza contra l a costumbre ge-
nera l , estableciendo en B e r l í n el servi-
cio permanente de esos v e h í c u l o s . A s í , 
pues, todo el mundo p o d r á usarlos á 
cualquier hora de la noche, por avan-
z a d a que esta sea. 
L E C H E P U B A Y F E E S C A . — S e g ú n el 
anuncio qne en otro logar se publica, 
los Sres . H i p ó l i t o R o d r í g u e z y Hno.; 
contratistos de leche procedente de las 
v a c a d a s de Gampo Flor ido , desde hoy, 
primero de noviembre, establecen el ser-
vicio á domicilio, en envases vidriados, 
sometiendo el l í q u i d o al examen que se 
les exija . E s o s s e ñ o r e s se c o m p r ó m e 
t^n á serv ir los pedidos á r a z ó n de 13 
centavos el j arro . L o s avisos pueden 
dir ig irse a So l 98, Merced 6, A c o s t a 
20, A n i m a s 22, S a n L á z a r o 177, G u b a 
48 y H a b a n a 33. E s t á n de enhorabue-
n a las madres de familia que d e s é e n 
u n a lecho de primer orden p a r a alimen-
t a r á sus p e q u e ñ u e l o s . 
E N " A I R E S " . — L a fiesta suspendida 
el domingo anterior, se e f e c t u a r á el pró 
xirao d í a 4, p o n i é n d o s e en escena las 
zarzue las t i tuladas Arturo di Fuenca-
rrale y Para una Modista un Sastre. 
Rt i n a grau a n i m a c i ó n para concu 
r r i r & Aires el domingo, pueet? quejare-
m á s de las piezas c i tadas, t o c a r á uno ó 
dos n ú m e r o s la s e c c i ó n filarmónica de 
s e ñ o r i t a s , grupo encantador de j ó v e n e s 
muy guapas quo debutan esa noche. 
No faltaremos, y avisamos á los bai-
ladores que Glaudio M a r t í n e z toma 
parte en el programa. 
B É L G I C A Y H O L A N D A . — T o d o lo m á s 
notable de estas dos ricas naciones de 
la v ie ja E u r o p a , e s t á recopilado en el 
polígono panorámico que so exhibo en 
el c a f é de Tacón durante la presente se 
mana. Hemos o í d o la o p i n i ó n de a lgu 
ñ a s personas, qne han visto ese espeo-
Wculo y todas convienen en que no hay 
m á s a l i é ; que es el colmo de la perfeo 
c i ó n , que al contemplar, por medio de la 
ó p t i c a , tantas como tan notables obras 
de arte y de la naturaleza, se transporta 
la mente á otras regiones, se insp ira el 
espectador a l contemplar remotos y en-
cantadores p a í s e s . 
La»* b e l l í s i m a s i lusionesThaumay Oa-
latea complementan el cuadro de la 
Gran (xhibición universal que, a d e m á s , 
ameniza el e s p e c t á c u l o con las m á s es 
cogidas piezas de ó p e r a ejecutadas por 
el sorprendente orchestion que se deja 
oir en aquel gabinete. 
N O T A S . - S e a c i b a de recibir en R i -
ela 64 ' 'Minerva", u n a v a r i a d a colee 
c i ó u de escribanÍMS de bronce, cr is ta l y 
madera , elegantes y de f a n t a s í a , que se 
vanden a l l í á precios sumamente eco-
n ó m i c o s , s e g ú n v e r á n nuestros lecto-
res en ol anunuio correspondiente. 
— L a O o m p a Ü f a R u s a establecida en 
Garlos I I I , obsequia, esta tarde á los ni-
ñ o s con u n a maiinée, en la que se rifa-
r á n varios juguetes. E l viernes se 
t r a s l a d a r á el circo á l a calle de O/noa, 
entre las de F e r n a n d i n a y Gasti l lo. 
O P I N I O N E S D I V E R S A S . — S e habla de 
un poeta: 
— M e hace s o ñ a r — d i c e una s e ñ o r i t a 
r o m á n t i c a . 
— A mí no t a n t o - a ñ a d e u n a s e ñ o r a , 
— á mí no me hace m á s que dormir. 
M I Ib i w t e m m 
A X G K L E S N . 9 . 
E E A I IZA todas las grandes existencias 
do RELOJES D E ORO de los m á s acredi-
tados fabricantes de Europa y A m é r i c a , y 
J O Y E R I A F I N A de verdadero valor y mu-
cho gusto, guarnecida con brillantes, esme-
raldas, perlas, zafiros, granates, etc , etc. 
Todo por la mi tad de su valor y garantiza-
do por 
N I G O L A 8 B L A N C O . 





135, OBISPO 135. 
LIBHERIA 
I Í A P O E S I A . 
V E N T A C O M P R A Y A L Q U I L E R D E L I B R O S 
Snsoripción á la "Ilustración Espafiola y America-
na" y á " i a Moda fiiogante". 
LIBROS DE TEXTO. 
R E A L I Z A C I O N P E R M A N E N T K . 
C 1598 -ilt F Ü9-23 0 
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L'HONKU ME LIGIOS A . 
D I A 1 D 8 N O V I E L B R E 
E l circular está en Santo Domingo. 
L a Fiesta de Todos los Santos. 
Desde la hora de Vísperas, hasta mañana al po 
nerse el sol pnede ganarse Indiligencia Flenarla, 
visitando la Iglesia Parroquial propia, para ofrecerla 
como sufragio de las almas de los difuntos. 
Entre toda las fiestas que la santa Iglesia ha insti 
tuido por todo ol año en reverencia do los bienaven-
turados que están en el cielo, la más solemne y de 
mayor devoción es la que celebra el primero do no 
viembre en conmemoración y honra de todos los 
santos, porque en esta fiesta los abraza & todos, sin 
excluir alguno, y te encomienda á ellos, 6 invoca y 
llama en su favor á toda aquella bienaventurada 
compañía y corte celestial. Inst i tuyó esta fiesta en 
R^ma el papa Bonifacio I V en honor de la beatísi 
ma Virgen María Madre do Dios y de los santos 
mártires; y Gregorio I V determinó que esta misma 
fiesta, que ya so celebraba aunque con variedad en 
diferentes iglesias, faese solemne y perpétna en to-
da la Iglesia Católica en honor de Todos los Santos. 
V I S S V A B E L V I E R N E S . 
ffiísts Solomnes,—IGa la C a t e d » ! la da Tétela á 
las ooho y en las demás Igleabe la i d» ooataa-
bré. 
Corte de María.— D í a 1.— Corresponde visitar á 
la Reina de todos los Santos y Madre del Amor Her 
meso, en San Felipe. 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E N E R I . 
E l dia 30 de actnbre y 1? de noviembre se expon-
drá el Sintisimo con motivo de la indulgencia plena-
ria, día 1? por la tarde á las 6 se cantarán solemnes 
matiines de difuntos con responsa al i final. E l día 3 
misa solemne y procesión y por la tarde sermón. 
143S6 4-30 
Real ArcMcofradía de Desemparados 
E l miércoles 31 del corriente mes, á las 5 de la 
tarde se izará la bandera que anuncia las festivida-
des en el presente año, con música por la banda del 
Batallón de Bomberos Municipales, repique de cam-
panas y fuegos artificiales. 
E l jueves 1? de Noviembre dará comienzo el so-
lemne novenario, con misa contada & las 8¿ de la 
mañana con orquesta y sermón y rezo de la novena 
á las 8 con gozos cantados. E l programa de las fies-
tas se anunciará oportunamente.—Habana 26 de oc-
tttto© de 189^,—$1 Secretario. íficauor S . Trouooso, 
i m ' m 1 
E l . IEP- ID. 
E L 29 DE JULIO DE 18§3 
FallecW en París 
D, Gumersindo Serra y Raurich 
cuyo c a d á v e r d e b e r á l legar á esta 
c iudad en el vapor f r a n c é s L e 
Normandie, que se espera en este 
puerto el d í a 2 del corriente. 
Gon este motivo, su v iuda, her-
manas, madre y hermanos p o l í t i -
cos, sus socios y amigos que sus-
criben, ruegan á las personas de 
su amistad se d ignen concurr ir 
a l muelle de G a b a l l e r í a e l indica-
do d í a , con objeto de a c o m p a ñ a r 
el c a d á v e r a l Gementerio de Go 
lón , donde se le d a r á sepultura; 
quedando agradecidos por ten se-
flalada deferencia. 
H a b a n a , noviembre 1? de 1894. 
Adela Catalá, Viuda do Serra—Isabel, T e -
resa y Concepción Serra y Raurich—Issbel 
Fon.és . viuda de Catalá—Leopoldina, V i -
cente. Manuel y Alfredo Catalá—José Gar-
cía B'anco—José y Ramón García Minriño 
—José V. Snnll—Ramiro López de Mendo-*-
z-i.— l'ascusl de Goicnechea—Miguel Be-
•aunde— Ldo. Raimundo Cabrera—Ldos. 
Jo'd M. y Alfredo GonzálFZ Btnarcl—Joa 
quín Gami—Goud.) dé la Rnniótijde Cuba— 
rtíiirqués de Prado Amono—Fedarico Ueyer 
—Juan Albcrlí—Dr. Francisco Z i jas—A-
delardo Navarro—Faustino y Sant -s Alva-
roz—Floreatino Qnvz lez—Mariano Junca-
dalla—Juan Bofilly Serra. 
C1661 1-1 
¿ i ! l i l i 
NUEVOS MODELOS DE CORONAS. 
Cruces, Corazones, Palmas Car-
net y oirás varias iiovedades, las 
qae Yeodemos un 50 menos de 
su valor. 
X-A PHIMAVESRA. 
Teléf 718. Muralla 49. 139fil 12 21 
Habana agnüto 27 de 189I. 
Sr. D. Alfredo Pérez Carrillo. 
Muy (ÜBliDguido señor tiúo y amigo: ü n deber de 
conciencia pone la plnma en mis manos para hacer 
público mi atrrsdoclnr'ent.o 4 BU magnílico preparado 
medicinal V I N O D E P A P A Y I N A DIí G A N D U L . 
E< ol caso, Sr. Pérez Carrillo, i\w encotitriindome 
enfermo del ect-ímago por espacio do más de uu año 
y habiendo recurrido 6 todos—puedo decirlo siu bi-
pérbole—los médicos do vota capital, me decidí por 
oonsejo de algunos amigos, 6, tomar su V I N O i ) E 
P A P A L L I N A D E G A N D U L . A las tres botollss 
que llevaba tomadas de tan excelente preparado pue-
do asogcunr quo ia mejoría fué tan uctíblo que deci -
di stguirlo tomando, y boy, después de haber tomado 
diez y ocho botellao, estoy completamente curado. 
Bnomico dtd bombo, ptro sí agradecido, para bien 
de la bumniiidad lo h'.co público rni agradecimiento, 
rogándole ce idrva pordoniirme la molestia qne Asta 
l<> eeaslonn en sus mú tiples ocupaciones. Soy de V. 
effmo. amigo Q. B. S. M. 
José A. Losada. 
S\c Paul* 84. C 1501 alt 8-4 0 
D- L. FR 
MÉDICO DOSIMKTIIA 
Representante de loa legí t imos medica-
mentos dos imétr icos del Dr . IJonrgraeve. 
Eapeoiaüst í i en la espermatorrea, impo-
tencia, ajcccioncs nerviosas, reumáticas, go-
tosas y estomacales. 
Consu tas: do 12 á 2 y de G á 7 de la tarde 
1:1/90 8-16 
SORTEO J,489 
4,1.03, premiado en ,000. 
V.iiidi lo en la Administración de Lotetías y Casa 
de Cambio 
ÍEXJ PASSO. 
Obispí) n . 67 , esquina á A g u i a r . 
C 1645 6a 30 6,1-31 
Salmonte.— HABANA. 
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G U T I E R R E Z , 
HABANA. 
MaW 30 te ocire. 
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L A E S T E E I M DE LA MODA 
O b i s p o 8 4 — T e l é f o n o 5 3 5 
S O M B E E E O S D E I N V I B E N O . 
Madame Puchen lleno el gasto de participar á sn 
distinguida y numerosa clientela, que tiene puesto á 
la venta un colosal surtido de sombreros de fieltro y 
do castor, de gran novedad y elegantísimamente 
adornados. 
Precios, desde un centén hasta 35 pesos. 
Nota.—Como no se exhiben más los sombreros 
adornados, en las vidrieras de la calle, se suplica al 
público gire una visita en esta su casa. 
C 1635 alt. 30 
PAM TODOS LOS OTOS 
L o s m u y e x q u i s i t o s P A N E L L E T S 
de vainilla, fresa, limón, canela, anis, 
azahar y los r enombtados B U F A T S , se 
h a l l a r á n de v e n t a en 
E L R A M I L L E T E 
70, J f E r T U N O 70. 
C 1614 
T E L E F O N O 1154 . 
80 <¡?- 31 
no descuidar u n catarro por insignifi-
cante que parezca. Conviene aplicar á 
tiempo el correspondiente remedio 
cuando^se sientan s í n t o m a s de D e b i l i -
d a d , T i s i s , ó cualquiera a f e c c i ó n d e l 
pecho , garganta ó p u l m o n e s . Él 
remedio es la l e g í t i m a 
EMULSION DE SCOTT 
que l levaadherida á la cubierta de papel 
color s a l m ó n la etiqueta representan-
do un hombre con un bacalao á 
cuestas. De v e n í a en todas partes. 
Sco t t & B o w n e , Químicos. Nueva Y o r k . 
por la Sra. Stolz, de la New-York 
Medical follege of Masaje. 
B E L O T , P R A D O 67 Y 69, 
E l t r a t a m i e n t o po r el masago está 
i n d i c a d o y da excelentes r e s u l t a d o » en 
l a D E B I L I D A D G E N E R A L , l a A N E M I A , 
l a P O L I S A R C I A , en ios t r a s t o r n o s ner 
viosoa como la H I S T E R I A , l a C O R E A , 
las N E U R A L G I A S , ia C I Á T I C A , la T A B E S , 
el I N S O M N I O , los C A L A M B R E S D E L O S 
E S C R I B I E N T E S , la A T R O F I A , la C O X A L -
O I A . E n los t r a s t o r n o s gas t ro i n t e s t i -
nales, D I S P E P S I A , C O N S T I P A C I Ó N CRÓ-
N I C A , I N F A R ' J O H E P Á T I C O , D 1 G E S T I O 
N E S L A B O R I O S A S por a t o n í a ga-atro i n -
t e s t i n a l . 
E n las afecciones u te r inas , A M E N O 
R R E A , D E S M E N O R R E A , en el R E U M A -
T I S M O afondo y c r ó n i c o . 
C 1565 Hit 10 17 O 
DW 
coa í fef ina ? pejiÉa 
O S L 
Este preparado que A la acción di-
gautiva onórgioa de la P A P A Y I N A y l 
de la PEPSINA, reúno las propiede-
dea nutr i t ivas de la GrLICERINA, f 
pocee condiciones de taalterabilidaaj 
absoluta por estar elaborado con ma-
tórialeB eeoogidos y puros. 
A su» propiedades médicas que leí 
hacen necesario ó Insustitnible eu Issl 
DISPEPSIAS, 
D I A R R E A S , 
V O M I T O S D E LOS NIÑOS, 
Couvalescenoia <la lat eníermedades agudas. 
En resumen, en todo trastorno d i -
gestivo, reúne este m e d i ó a m e n t o un 
sabor agradable que le permite ser 
tomado sin repugnancia hasta por lo» ¡ 
niño* ma» delicados. 
D3B V E N T A 
ÜR0GÜERI1 W r , J O H O T j 
O B I S P O 53, H A B A N A 
•n -od*» mr drognerU* r f»rin»m»« 
o u f f l i - o 
P H O F B S I O a T B S . 
D E . P . A L B A E E A N . 
EspecialÍHIH do la Escnela de Paría. 
VÍA» n R l N A U I A B . — S Í F I L Í S . 
ConaiH&s todos loa días, incluso lc>« festivo». \< 
dooo á'.Tjn'i-o. — r N l l e del Prado níroere S7. 
CV660 26-1 K 
E A F A E L CH A G U A C E DA Y N A V A K R o T 
D O C T O R KN C I R U G I A D E N T A L . 
deí Colegio dn PensylYania é incorporado á la Dijl-
versidad de U Habana. Consultas de 8 á 4, Prado n 
79 A. V. 1656 26 1 N 
DJR a i T S T A V O L O P E Z . 
Interno de la ('asa ile Eosjenadoii.—Recibe avUe 
todoc los días, y da cousoltas sobre ?riforripd»do» 
mentóle» f iierviosa». todos lo« juttr.t d« 12 á '¿ 
Neii-mm n 64 P 14«3 O 
DH. J MOX-IKTET 
Afecciones de las vías urinarias, 
Ci>n8ii¡t.a.<i todo» los dtas do 12 á 4. 
í s m A M I S T A D R5 y?-3 
Dr. Jond Muría de ..hiuregui/a/ 
menico m n i ;OIMTA. 
Cu acidii raiUi-t) dni uidrncele por un prdc-.edimtt.n-
to sencillo o'*! oxnneétrin de! l í q u i d o . — B á Ú t d i a H d M 
en fiebre» p-l íd-.ca* FV.-.do fl' TVlofotio «OP 
r 1487 - l O 
J 
Aff-cciones de las vías urinarias 
exelísivamente. 
Se ba trasladado íi Compostnia IOS, esquina á Mu-
llía. ConiinHas y operi>ciii..es de doce á 4. 
iaS2« Í7 5 ot 
Galíano r¿4, alto8,eí*qninaó Dragones 
Especialista *u enfemed ides renéreo-sifilítloas y 
afe.-.clones e 1» piel. 
Consultas de dos á cuatro. 
T E L E F O N O N. 1,315. 
(1 148* l - O 
F. N . J ÜSTINIAIÍ 5 CHACON 
Médico-Cingano-Deutista* 





hora y los más 
Pídanse en 
ta de 
relojes conocidos liasta el día, por la exactitud de 
acreditados en la isla de Cuba. 
los establecimientos que se dedican á la 
LocíoflAiitílieriiítica fiel Dr. lomes. 
Este medicamento no solo cúralos herpes en cual-
quier sitio que se presenten y por antiguos que sean, 
sino que no tiene igual para hace desaparecer coa 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empernes, 
que tanto afean la cara, volviendo al cútií |su henno-
i.nra. L A LOCIÓN MONTKS quita la caspa y enta la 
oaida dol cabello, siendo an agn» de tocador de aK^*" 
dable perfume, que por sus propiedades es el remedio 
más acreditado en Madrid, París , Puerto-Eico y esta 
isla, para curar los males delapiel. Pídase en toda» 
Isa Droiruerías y Botica». C 1657 alt 12-1 N 
C 1566 














En E L PRííGílí 80 W h FA18, (íaliano 78, junio á LA CASA O R A \ l % itntca mnx quoexpeiulo eí ^ m i -
no y an)iiiátici> C A F E C S I O L L O . JGn vi reres y víaos lo mojor íte io mejor que ú Cnba TÍeae. Nuestros lucios 
son los de muelle; no JidmUencomyeteocI». 
Todos los díns pollss y guineas «sudas 
'i 
3a-3l I d 1 C 1650 
f s r 
eraiadacoBlasmas 
£ 7 - 0!T!j!« 
'Wm:̂ ¥̂ l0(las las ocposiciones 
.l̂abieEdo aicaRzarlo 
UR verdadero triunfo 
CB laúltírcado 
r o 
m m m 
( E S P A r¿ A ) 
8 : 
MAECA 
elaborada con h h n más 
oxquis itas macanas 
4e Asturias, os m v n 
bebida agi-adaMc y do 
gran aceptación en los 
mercados europeos y 
americanos ' O r 8 U 8 
condicionas especiales 
es un líquido espumo-
so sin rival para las 
jzonas intertropicales. 
Unicos importadores, 
fiOBB, ( P i Q A I G 0 1 P . 
OBRAPIANS. 11Y 13. 
H A B A N A . 
C rUt 15 O-10 
e l non m i m i 
PROVEEDOUA ( 
DE LA R E A L CASA Y 
) 
w s m m 
I^remíuda con Grandes DipIoimiK 
Menor y Medallas de oro y pía-
ta en cuaota» Exposiciones se JIA 
piresentado. 
Uecomondadacflcazmeuteen el tratamiento d é l a s a ton ías gastre-intestinalcs con h lpoclorhidla . EoMmufa notablemeiile la ñm-
cKJn digestiva y es la mejor agna de mesa para los d ispépt icos . 
(BevisUi de Ciencias Médicas.—Tlt^moA,) 
Depósito Central: ROMAGOSA Y M0NTEJ0, Inquisidor número 19. 
C 1514 
alt 8 11 O 
DR. EED1A VILLA, 
d R U . l A N O - D E N T I S T A D E LA REAL CASA 
Cousulf a» y operaciones de 11 á 4. Dentaduras pos-
litas por todos loa Mstcmas conocidos y al alcance de 
todas las fortnnas. Oomnostela S6. alto», entre Sol 
Mur.'U ISS^S 26-18 Ot 
D r . C a r l o s E . F i n l a y y S h i n e . 
Kx-interno del "N. Y . Ophthamic & Anral Insti-
tuto." Especialista en las enfermedades de los ojos y 
de los oldoK. Consulta» dn 12 á 3. Aguacate 110. T e -
léfono Pftft <n497 1 0 
Dr. EoMín. 
Rnfermedade» de la piel.—Consultas de 13 ft S.-
I**-fi* M-irl» n. «1.—Tfilífono nfímero 787. 
13712 26-14 0o 
Manuel Valdés Pita. 
A B O O A D O 
Obispo 27, ftltr.ii Domicilio, Escobar 115. 
Telefono «81 <!'S16 26-11 O 
D E . M A N U E L D E L F I N . 
iHédico y Farmacéutico. 
Enfermedades de los ni&os. De onoe & dos. 
M-itile n. 18 (alto^ 
DrÁ. JOVER. 
dfi la Facultad de Londres, 
Caled» íftic» de Enfermedades de los Xiflos. 
OonsoUá» y operaciones en el ELECTRO-BALNEA-
RIO , gi Mi f -t .btecimient.o de duchas, baños y toda 
clase de Hplicsi'.iones hidroterápicas y eléctricas. 
Obispo n? 75.—De 12 á 2. 
12918 78-20 St 
M i TBOJILLO Y H A S . 
CIRDJiNO-DENTISTA. 
da gabinete en Galiano 36, entre Virtudes y Con-
cordia, con todos los adelantos profesionales y con 




4 dientes $ 7.50 
Hasta 6 id 10.00 
„ 8 id 12.50 
„ 11 id 15.00 
Por una extracción. 
Idem sin dolor , 
Limpieza de la den-
tadura de 1-60 & 2.50 
Empastadura 1.60 
Orificación 2.50 
Se garantizan los trabajos por un afio. Todoi los 
días. Inclusive los de fiesta, de 8 & 5 de la tarde. 
Las limpiezas se hacen sin usar ácidos, que tanto 
corroen el esmalte del diente. 
Los interesados deben fijarte bien en este anuncio, 
no confundirlo con otro. 
C 1482 2fi-4 O 
O C U L I S T A . 
O'Reilly número 56 
O 1490 
D a doo» á doi. 
1- O 
23329. 1300 
E l próximo Sorteo se verificará el día 10 
de Noviembre, wendo el premio mayor de 
250,000 pesetas. 
Precio á 20 pesos el entero y el décimo 2 
pesos. 
Hay billetes del gran ¡sorteo extraordina-
rio de Navidad» 
o m m m 
CASA DE PRESTAMOS T CONTRATACION 
ALVARODIAZ T HERMANO 
30! 41, M M O , 3fl í 41 [SQUINA A AMISTAD 
Esta bien montada casa gana por momentos mayores y más legít imas simpatías en-
tre el público de la Habana. E n L A R E G E N T E se facilita dinero en condiciones más 
ventajosas quo todas las demás casas análogas de la Habana, lo mismo para grandes qne 
para pequeñas cantidades; sólo bastará la garantía de alhajas, muebles, pianos y toda 
clase de valores con un pequeño interés y á plazos convencionales. E n joyería y muebles 
llama la atención el surtido tan completo qne tiene esta casa. E n juegos de cuarto los 
hay para satisfacer al más exigente sibarita los muebles de fresno y nogal que tienen 
hoy la predilección de todas las personas de gusto; ofrecemos la variedad más completa 
y más artística; en juegos de sala tenemos desde el Reina Regente, hasta el Lu i s X V , lo 
propio ocurre con los ligeros y frescos juegos de mimbre muy apropiados para gabinetes 
ó galerías; sobre pianos ofrecemos los primeros y más acreditados fabricantes. 
E n el ramo de joyería no es posible la competencia, hay candados, solitarios de dos 
á ocho kilates; pulsos de oro con brillantes y piedras finas; solitarios de 1 á 5 kilates; re-
lojes y leontinas de oro y un sinnúmero de artículos imposible de enumerar; todo proce-
de de contrato vencido para poder vender máa barato que nadie. 
A L V A R O D I A Z Y H E R 
39 Y 4i m m m ?mi, i m m A m m 
1 E 
Besde el día primero del próximo Noviembre rebajamos Ja 
lista gemral de nuestros platos en más de un 30 por lüO y da-
remos un cubierto para almuerzo ó comida por UN P E S O en p l a t a , 
con vinos superiores, OervezaWestfalia ó Agua de A p o l l i n a r i n g 
especialidad en nuestro servicio, el cual no tiene competenciaposi 
ble en esta Capital, A l publico inteligente suplicamos que haga Uha 
visita á esta casa y se convencerá de gtie nuestro anuncio es una, 
verdad. 
E l MENÚ se publicará diariamente en los siguientes perió-
dicos: 
DiA-Eio DE LA MARINA, Î a Unión Constitucional, El País 
y La Lucha. 
Aun cuando nuestros platos irán expresados en español, en-
tiéndase que nuestra cocina es genuinamente francesa. Hemos 
convenido especificar los nombres de los platos en español para 
que nuestros parroquianos no se llamen á engaño; excepción he-
cha de aquellos cuyos nombres no puedan españolizarse. 
C 1647 a2-30 d2-31 
PASTILLAS COmiMIDAS DE A m i H A 
D E L . D O C T O R J O H N S O N . 
4c granos ó 20 centigramos cada nna. 
L a forma más CÓMODA y E F I C A Z de administrar la A K T I P I B I N A para la curación de | 
J A Q D E C A 8 , D O L O R E S E N G E N E R A L , D O L O R E S R E U M A T I C O S , D O L O R E S D E P A R T O , 
D O L O R E S P O S T E R I O R A L P A R T O , E N T U E R T O S , D O L O R E S D E U I J A D A . 
Se tragan con un poco de agua como una pildora. No oe percibe el sabor. No 
tienen cubierta que dificulte su absorción. U n frasco con 20 pastillas ocupa 
menos lugar en los boLsillos que un reloj. 
De renta on la Droguería del D r . Johnson , Obispo 50, 7 en todas las boticas* 
O n. 1485 1-0 
A L C O H O L " S A N L 
Cuño en lacre 
Cufio en lacre 
SAN LINO 
la gloria, y todo lo que paede hacer agrada. 
ble la existencia, no raJen nada fli fa]ta ]a 
salud 0.110 es el 8up/ferr,0 bieUi L a miaión de 
la Med ic ina es c u ^ r siempre quo sea posible 
y pr» jporc ion^r consuelo y a l iv io en todas 
ocasi omi*. VJay un medicamento, fruto del 
ostu J:io y ti obse rvac ión , que ha producido 
en ) tí Iglft do Cuba m u l t i t u d do curaciones 
y a j (pie deben la vida y salud n-ituerosas 
P? rsonae; es el 
^-icor de Brea Vegetal 
D E L DR. G O N Z A L E Z . 
Aplicable á gran n ú m e r o de eufermeda-
/ dea son principalmente las de la garganta 
* y del pecho las quo reclaman con urgencia 
su uso. Los catarros producidos por en-
friamientos, empiezan por afectar la nar iz , 
siguen á la garganta y do allí van á loa 
bronquios y á los pulmones, sucediendo á 
veces que hasta ol e s tómago y los intestinos 
so afectan. E l 
Xíicor de Brea Vegetal 
D E L DR. G O N Z A L E Z 
sirve paro curar esos catarros, sea cual fue-
ro la región del cuerpo donde hagan sus es-
tragos y tanto menos daño producen cuan-
to mils á tiempo se echa mano do la medi-
cioa. 
Es curioso ver esas toses secas que tanto 
mortifican cómo ce ablandan y dominan 
con el Licor de B r e a del Doctor Gon-
zsl lra . E l asma ó abogo se modifica en 
breve tiempo, la ronquera cede, la cabeza 
eo despeja, ol apetito vuelve y el sueño per-
dí 1)0 se recupera. 
Hay otra clase do catarros quo molestan 
mucho y do quo no se ha hecho menc ión ; 
loa de la vegiga: cuando los referidos cata-
rros no se hallan complicados con otras en-
femedades, el Licor de Brea de! Doc-
tor GonzAlez provoca la cu rac ión do ellos 
en breve t é rmino . 
Los individuos que padecen afecciones de 
la piel encuentran en el 
Licor de Brea-
[delDr.González 
un poderoso remedio. Muchas personas 
cansadas do Medicinas y de Daños sulfuro-
aos, con solo unas cuantas botellas de este 
Diecioso remedio lograron la curac ión dd 
herpes crónicos, y otras enfermedades c u t á -
neas. Los niños linfáticos que sufren de 
lamparones y otros infartos de las g l á n d u -
las, con ol Licor de Brea do González so 
ponen bien. 
En tósis general puede deeirse que el 
3L.icor de Brea Vegetal 
del Dr . González conviene en Cuba á toda 
persona flaca—y quo deseo e n g o r d a r — á loa 
i n a p e t e n t e s — á los de fuerzas d e c a í d a s — á 
los propensos á c a t a r r o s — á los r e u m á t i c o s 
—y á los quo padecen de la piel . Aquellas 
personas de paladar delicado que no pue-
den soportar el Aceite do Bacalao, n i las 
omulsiones, encuentran on el 
Vm íe Brei i d Doctor González 
el mejor euslituto, pues reemplaza con ven-
taja á aquellos medicamentos. 
E l L icor do Brea del Dr . González se pro-
para y vende on la 
calle do l a Habana, 112 -Habana 
T a m b i é n so vende on todas las Boticas 
io la- Isla de Cuba, del uno al otro confín. 
•Solo debo tonerse cuidado de pedir L i co r 
¡te Brea de Gonzúlce y examinar lo que dan, 
porque hay algunas S A B A N D I J A S que 
sa han metido á imi tar lo . 
O 1GÜ3 23 O 
m k M . 
Mr. Boisaié 
admite utla clase alterna en mi cana, los ¡uwcs, miér-
ooics y viernes, de 8 á 9 de la noche. Estribir Galia-
no 130. 14433 2;Í-21 2d-l 
loieresanfealas señoras y ñ r í í a s 
Para las que deseen aprender la preciosa industria 
io hacer encajes y blondas en toda cíese de gustos, 
y a sean en seda, hilo ó lana, pueden pasar por Obis-
po n, 56, entresuelos todos los dias, donde a su vista 
iiodrán apreciar el gusto y enterarse de sus porme-
ores, 14381 26-81 Ot 
AC A D E M I A M E R C A N T I L . C L A S E S N O C -turuas.—Conocimientos t<)<írico-prácticos. H o -
uorarios módicos Ss garantiza el éxito en corto 
tiempo. San Iguaeio 72 (altos) entre Muralla y T e -
niente-Roy. 1327o alt 20-4 ot 
A C A D E M I A D E 1NQ L E S P A R A B E Ñ O R A S .f caballeros.—El método es práctico y fácil y 
ioi>(l« las primeras lecciones los pupilos empiezan á 
hablar en inglés. Aguila 1K) cequina á San Rafael. 
1 1307 4-28 
ÜNA P R O F E S O R A I N G L E S A , S U P E R I O R ^ desea colocarse para enseñar inglés, fráncés. 
piuno, arpa é Inatruccién, .. dará clases á domicilio & 
preutos módicos. Dt-jar las señas en el almacén do 
música de .1. C . Curtís, Amistad número ÜO. 
It287 4-28 
IN G L E S Y F R A N C E S E N N O V E N T A D I A S . E . C . Orbón, Profesor de irglés del Centro Astu-
riano. Idem de francés del Colegio "San Melitón." 
No se necesita saber la gramática castellana. Com-
postela 63, altos. Ii216 10 26 
" E S P I R I T U M N T 0 " 
COLEGIO DE 1* ¥ 3" ENSEÑANZA. 
Para Sefloritas. 
Incorporado al Instituto Prvincial 
de la Habana, 
MESHCED 63. 
L a Directore enseñará el francés grátis á las alum-» 
ñas correspondientes á la sección de enseñanza en-
perior. 
Se admiten pupilas, medio-pupilas y exteruas Pa-. 
ra más pormenores pedir ei prospecto del eBiahleci-» 
miento.—La Directora. B l a n c a Alvaro, 
13397 26-70 
AtíüfíCiO DE LOS K S T A D O S - U H I D G f 
D E L I C A D O 





Siempre mantiene s« popu-
laridad. Cuidado con las 
IMITACIONES. 
m D U R A D E R O 
de los garrafones. 
de los pipotes. 
Llamamos la atención de los consnmirtores de este akohol, cuja exce-
lencia y superioridad sobre todos los demás es conocida, hacia el qne hay 
quien para poder lograr el expendio del que tiene lo vende bnjo el nombre 
de la marca que representamos. Para evitar esta verdadera falsificación 
deberá exigirse en la tapa de los pipotes y garrafones cunos en lacre iguales 
á los diseños de este aviso, y no olvidar son los únicos agentes á quienes se 
dirigirán los pedidos, 
S a n Pedro nitmero l i , f í e n t e e l Tíinelle de Caballería T e W Q i i o B I Í H . 7G5, 
g r a n d e . 
Cura de 1 á 6 dias l a 
1 / B l e n o r r a g i a . G o n o r r e a , 
f E s p e r m a t o r r e i a , L i e n c o r r e t » 
f ó Blancos y toda clase de 
flulos, por- antiguos que t e a ^ 
l Garantizado no causar Estrecheces, 
especifioo para toda enferme-
_ d mucoaa. L ibre de T e a e n o 
De yenta en toda» las botaras. 
T r c p a n d * «ntfi>M«rt« por 
i 8YU» Cheraisai 
ClNClNNATI, 
C U . A-
JULIO C. DE ARTEAGá. 
P R O F E S O R D E P I A N O , 
canto, solfeo, harmonía y compoBición. Aguila n. 37, 
altos. C 3559 26-14 Oo 
Inglés, Español y Alemán. 
Se ofrece á los padres de familia para dar clases á 
domicilio nna señora educada en el extranjero. D a -
rán informes en casa del Dr. Francisco Zaras, calle 
í^ManriqTie lSa 1S735 O 
R i e l a S i , M I N E R V A 
Escogida Taríedad de cscríbanfas de lujo y fanta-
sía á precios regalados. Norelas snrtidas y baratas. 
Cromos da paisace, toros, cacerías y fretas dibujadas 
artísticamente. Regalos íí todos los marchantes. Pre-
cios fijos. 14431 2a-3l 2d- l 
PARA R E I R A CARCAJADAS. 
Cuentos jocosos de andaluces, gallegos, jitanos, 
gat-cones, guajiros, negros retóricos y catedráticos, 
negritaa facistoras, guacLinacgos, léperos, chistes, 
mentiras, agudezas, pullas, enigmas, barbaridades, 
«iuipiezas y mentecatadas, sdivinamas. dichos de £ í̂ 
guiguao, etc.: un tumo con láminas y caritiatnras dos 
líeselas. De venía en Samd n. 23, librería Nacional 
Extranjera. C1B43 4 30 
Novelas de ú 20 eentavos que se hallan 
de venta on el Gran Almacén 
d;«j libros de texto 
L & H O D E R M P O 
D'fieill} 13, lelefono 85 
Obras de Alejandro Dnmas (nadre): 
ü. ' lance de amor; Herminia—La Bola de nieve; 
L a Nevasca—La Paioma; Adán, el pintor cala'orés 
— L a Boca del Infierno—Fftnanda—La! lobas de 
Machecul — Dios dispone— Olimpia— Amaury—El 
capitán Pablo—Catalina B lnm—El hijo del presidia-
rio—Paulina y Pascual Bruno—La mujer del collar 
de terciopelo—Cecilia de Marsilly—Veinte años des-
pués. 
Obras de Alejandro Dnmas (h:jo) 
L a Dama de las Camelias—Lk vida á los veinte 
años—El Doctor Servans—A venturas de cuatro mu-
jeres y un loro—Cejarina—La Dama de las Perlas. 
13988 8-25 
R A N T R E N D E C A N T I N A S . — T E N I E N T E 
VJTRtsT n? 37 —Se sirven éitas á todos puntos con 
mucha puntual dad y mejor condimentación, pues 
esta casa hace una variación diaria, y si al marchan-
te no le gasta aljiuno de los platos, uo so le vuelve á 
mandar: precios arreglados a la situación. 
14388 «4-30 d4-31 
l $ o m á s v e j e z 
Una señora reñen llegada de Chile y del Purú o-
Yrece traníf^rmar el pelo encanecido, (procedimien-
lo sencillo y sin riesgo) con el uso de un agua extraí-
da de vegetales desi onecidos en este país. Garantiza 
poner el pelo castaño, negro ó rublo, sin que étte 
pa<iez.-a deterioro, como sucede con otros específi-
cos, dejando tan disimulado el cambio, que uo es po-
sible que lo advierta la persona mfis perspicaz. No 
quedan tn->nchas en el cutis Precios cocvenciona'e», 
y se reciV>en órdenes para servir á domicilio, en Qa-
llano n. 7¿. alto*. C 1512 4-10 
SEAK FABRIGA ESPECIAL 
D E BH.&Gt'ü'SROS, 
DE H. A. 7EGA. 
Especialista en aparatos inguinalee. 
N U E V A I N V E N C I O N 
La» paletillas do goma blanda, tínicas en osta casa. 
Lps aparatos sistema B A R O no tienen competencia. 
L u soñeras y niñas serán servidas por la sefíora 
i t Vega. 
O B I S P O 
C 1558 alt 
3 1 
10 14 O 
REBAJA DE PRECIOS. 
Desde esta fecha rebajamos los precios de nues-
tros trabajos: los retrato» imperiales que cobramos á 
$5 ore la docena, hoy $5, y la media docena que co-
bramos $*, boy ? i ínterin dure la crisis porque atra-
vesamos. 
H A B A N A N. 106, Fotografía de Castellote. 
llíWtí g 2fi 
m m FlSRIÜl ESPECIAL 
3«, (FBSILLT, 36. 
E N T R E C U B A Y A 6 D I A S 
" ! g j í o 
Extracto M i ó Se Brea Dial 
DE ÜLK1CI, Químico. 
Con patente de iurenc ión de los Estados 
Unidos é Inglaterra. 
Contiene todos los principios B a l s á i h i c ó s de 
la B R E A de P I N O , y es ol preparado de Brea 
do acción más eegnra y constante; sus efectos 
curativos son asombrosos y nunca falla. 
¿Es ei gYan piirificador de la sangre y de los 
Humores. 
£1 Eitraelo H o de Brea D i a U a 
de Vlr ic i 
riTTíl & Pur 8U accióa B a l s á m i c a toda clase 
1111 K A ,le C A T A R R O S de los pulmones, 
U U l l i l bronquios, garganta é intestinos, 
gripe, tos aguda ó crónica, catarro á la vegi-
ga, BLKXOHR.UÍIX, flujos crónicos y arenil la. 
por su acción antisépt ica y depura-
tiva los herpes eczemas, granos, 
sarpullido, ronchas, barros, m a n -
chas, pecas, p i cazón del cutis, e scrófu las y to-
das las afecciones de la piel ó herpétlcas. 
Precio: 65 cts. el frasco. 
De venia por Baxrá. Lobí . Johnson, Castells, 
Revira y San Miguel número ICO. 
S E S O L I C I T A 
una general manejadora que sea cariñosa y tenga 
buenos Informes, so da buen sueldo que sea de re-
gular edad. Amistad 98. entre San José y Baroelona 
impondrán. 14147 4-1 
SOLUCION POLI-DIGESTIVA DE E R I G I , QUIMICO 
C U R A R A D I C A L ! Todo enfermo crónico del estómago é intestinos, debe tomar esta S O L U C I O N , aunqne.no haya en-
contrado alivio con los demás tratamientos. Son tan rápidos y segaros sus efectos que en el 98 por ciento de los caaos S E 
N O T A la mejoría desde las primeras dósis , despareciendo el dolor de estómago, los vómitos, accedías, inapetencia, diarreas, 
etc.: curándose la úlcera del estómago, la dispepsia, gastralgia y los catarros intestinales, aunque tengan M U C H O S años de 
ant igüedad, asi como la D I S E N T E R I A crónica. 
Precio 90 cts, frasco; De venta por Sarrá, Lobé, Castells, Revira, Johnson y San Miguel 103. 
VINO CORDIAL DE C E R E D R I M COMPUESTO 
P R E P A R A D O P O E ULRICI, Q U I M I C O . 
EB el V I G O R I Z A N T E más poderoso. E l R E C O N S T I T U Y E N T E más rápido y el T O N I C O V I T A L I Z A D O R más enérgico del cuerpo hu 
mano y del sistema nervioso. 
Este vino es un verdadero C O R D I A L , 
inmediato. 
C U R A 
C U R A 
C U R A 
C U R A 
C U R A 
Su sabor es agradable. Puede tomarse con toda confianza. Siempre haoe bien. Su efecto fortificante es 
la D E B I L I D A D y P O S T R A C I O N N E R V I O S A producida por insomnios, excesos de trabaos intelectuales y sofrimientos morales. 
la S O Ñ O L E N C I A , deseos constantes do dormir pereza y sueño involuntario. Desvanecimiento, fatiga física y moral. 
la A N E M I A , clorosis, jaquecas y neuralgias rebeldes. Ataques de nervios. Menstruación difícil y dolorosa. Flores blancas. P a l -
Ídtacldn del corazón, a D E B I L I D A D G E N E R A L , extenuación, decaimiento, parálisis, temblor y ñojedad de las piernas. Enflaquecimiento progresivo, 
Fnlt.n dn nnp.tito oor atonía ó debilidad del estámatro. Dispepsias y diarreas crónicas. 
Incapacidad. 
ara estudios y negocios. Vahídos, desmayos'. 
Vejez prematura. Debilidad de la médula espinal y convale-
la E S P E R M A T O R R E A , pérdidas seminales y de la sangre, tristeza, depresión física y mental. Pérdida de üiemorla. 
fi ra  a D E B I L I D A D g] 
y^j \ J Í \ J \ . cencías descuidadas 
E l uso de este remedio regenera la sangre, de ahí la rápida mejoría que ptodúce, bastando tomar un solo frasco para sentir alivio y alentar al pa-
ciente á continuar usando el V I N O C O R D I A L hasta obtener la curación completa. 
Precio 90 centavos irasco. Se rende por Sarrá, Lobé, Johnson, Roviray botica SAN CARLOS San 




Este preparado conteniendo TODOS los prin-
cipios CURATIVOS de la Doradilla al estado de 
CONCENTRACIÓN, constituye el MEJOR remedio 
conocido para curar las enfermedades del H I -
G A D O . 
E l E L I X I R DE D O R A D I L L A DE UI-RICI por 
su acción especial, actúal sobro el Hígado E N -
FERMO de tal manera, que excita su secreción, 
cuando está torpe ó lánguida, resolviendo en él 
los endurecimientos crónicos y haciendo desa-
parecer la CONGIÍSTIÓN del mismo, en unión de 
la ICTERICIA cuando existe; de ahí el que mejo-
re la secreción BILIAR y concluye por devolver 
al paciente la salud perdida. 
E l éxito es seguro en la H E P A T I T I S (Infla-
mación del hígado) C O N G E S T I O N , I N F A R -
T O S , I C T E R I C I A , V O M I T O S B I L I O S O S , 
D I A R R E A B I L I O S A y siempre que se pa-
dezca de ataque de B I L I S . 
E l uso continuado y metódico do este podero-
so remedio asegura la curación dé las enferme-
dades mencionadas. Combate al misino tiempo 
el extreñimlento. 
Precio: 65 cts. el frasco. 
De venta por Sarrá, Lobé, Johnson, Castells, 
Revira y San Miguel número 100. 
UN A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , S A N A Y robusta, con buena y abundante leche, desea 
colocarse para cílar á leche entera; tiene personas 
qno respondan por ella. Teniente Rey 33, Impon-
drán. 11Í64 4-1 
k E S E A N C O L O G A R S E U N A C R I A N D E R A 
"peninsular con buena y abundante leche para 
criar á lache entera, y una joven de criada de mano 
ó manejadora, también peninsular y ambas aclima-
tadas en el P.IÍB y con personas que las garanticen 
Calzad?, de Vives 127, informarán. 14ÍG0 4-1 
S E S O L I C I T A 
una criada joven americana ó inglesa, para cuidar 
unos niños y enseñarlei el idioma: que tenga buenas 
referencias. San Isidro 63, esquina á Compostela, 
tratarán. 14470 4-1 
S E S O L I C I T A 
una manejadora en Baratillo número ?, junto á la 
Plaza de Armas. 14115 4-1 
C R I A N D E R A D E C O L O R 
desea colocirse nna qne acaba de llegar del campo 
á media leche tieii"; quien responda de su conducta 
informarán Sitios 85. 14401 4-31 
A V I S O 
S3 necesita desde esta í Cárdenas y puertos inter-
medios un piloto práatiüo para la goleta Pill ísima 
Concepción: informará su patrón á bordo 
14112 2a-:n 21-31 
D E S E A C O L O C A R S E . 
una criada peninsular de mediana edad para corta 
fimiüa Cárdenas 2 letra A. 14407 4-31 
CR I A N D E R A . U Ñ A J O V E N P E N I N S U L A R con buenay abundante leche y de4 meses de r a -
nda aclimatada en el pMi y Ciriñosa con los niños 
v excelentes condiciones puele verso Manrique t'lO 
c e a particular 14108 4 31 
Di E S E A C O L O C A R S E UN B D E N C O C I N E -penineular aseado y trabajador bien soa en 
cisa paitlcular ó establecimiento: sabe cumplir con 
su obligación y tiene personas que respondan de su 
comportumiotito: informaria calle de Neptuuo i-s-
qaína á Indnstria bodega. 14409 4 31 
Ü N A S E Ñ O R A A L E M A N A 
desea plazi con una corta familia respetab'e para 
manejar niños además posee el I n g l e D i r e c c ; ó n ho 
tel Roma. 14400 4-31 
UNA C R I A N D E R A D E P O C O S D I A S D E parida, con sana y abundante leche y con. las me-
jores refcrenclai; que puedan desearse, se ofrece pa-
ra criar á leche onfera. E n la calle del Morro núme-
ro 28 informarán á todas horas. 
14395 4-31 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E criandera, de dos metes de parida con buena y 
abundante leche: tiene personas quo la garanticen: 
es peninsular, aclimatada en el país. Informarán San 
Ignacio 91: no tiene Inconveniente en salir al campo. 
14383 4-31 
UN J O V E N P E N I N S U L A R C O N P R A C T I C A de contabilidad y comercio desea colocarse en 
algan ingenio para pesador, listero ó cargo parecido; 
también se ofrece para el comercio, pooee referen-
cias. Dirigirse Habana 65, bijos. 
14189 1 31 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera ¡i media l^cbe, reden llegada del cam-
po y bnana do salud: informarán en Lealtad 131. 
14424 4-31 
m j - O D I S T A M A D R I L E Ñ A . — P a r t i c i p o á mis 
-LTJLqueridas señoras y señoritas como corto y enta-
llo a 50 cts.: hsgo trajes de seda ó $3, olán á 2, ven-
do moldes, pico vuelos, adorno sombreros, doy clase 
d-» corte y cestura: se desea tomar una operarla cor-
setera: AEmtaJ 118 entre Barcelonay Dragones. 
H S S l 4-28 
Braguero especial 
p:ra hombres y niños, recomendaáos por las princi-
pales tmmencias Médicas. 
o ?Cs^corf'trvl-ve el O R T O P E D I C O R I C A R D O S A N C H E Z en 
M O N T E N . 9 3 . 
N O T A . — L o s hechos justifican. Se pasa á domici-
l io á tomar medidas. 13931 12-19 O 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano formal, que sepa el servicio y 
traiga recomendaciones para Cuba 66. 
14423 4 31 
EL G R A N N E G O C I O . C O N 50 O 100 P E S O S se pueden ganar 5 ó 6 diarios: solicita una perso-
na sea ó ro fotográfo para poner una fotoirrafía en 
íjeccral en el mejor punto de la Habana y si el socio 
quiere so le enseña el arte: ha de sor pronto poraue 
está corriendo el alquiler. O'Reilly 30, altos de B e -
che. 14421 4-31 
Se solicitan rancliaehos 
para ensefiarios á enrejlllar muebles en el taller de 
ebanistería de Jaan Eignl. San Rafael 1̂ 5 esquina á 
San Francisco. 14411 4-31 
M E C i O T I C O 
Se solicita uno que sea instalador. Aguiar 49. 
14420 4-31 
UNA JOVEN PENINSULAR 
ó cocinera pnra 
desea colocorsb de cria1 a de manos 
corta íamilia. Campanario 146. 
14363 4 30 
En la Clínica Ginecológica 
Jfesús eel Monte núm. 301, se solicita una ei farmera 
de recular edad. Inteligente y de moralidad que ten-
ga reforen das satisfactorias. 
1433¿ 4-30 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que tenga buenas referencias sin 
cuyo requisito que no se presente. Cuba 71 y 73, a l -
tos. 14333 4-30 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 12 á 14 años que sepa leer, para a-
yudar al servicio de mano y hacer mandados. Te ja -
dillo 39, altos. 
14361 4 30 
S E S O L I C I T A 
un licenciado del ejército para cuidar un niño, con 
buenas referencias. Aguacate 132. 
14352 4-30 
SO L I . I T A C O L O C A C I O N UNA J O V E N R E -cleu llegada de la Península de manejadora ó 
criada de manos tiene quien la garantice: Informa-
rán Morro rúm. 11. 
u a s i 4-30 
S E S O L I C I T A 
una criada da mano, que sepa desemptu ir su obliga-
ción y traiga referencias. San Lázaro núm. 205. 
14351 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
una crlam'era peninsular con buena y abundante le 
ebe, á leche entero, de dos meses de parida en el país 
y ya aclimatada, tiene quien responda por su con-
ducta, no tiene inconveniente Ir al campo: calle del 
Morrón. 58. 14?.70 4 30 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero peninsular, qne ha trabajado en 
buenas casas en la Habana y tiene persouss que res-
pondan por él. Impondrán en Aguiar número 64. 
14338 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente manejadora, es muy cariñosa para los 
niños, tiene personas que respondan por elli>; t'm 
blén hay una exoeleate cocinera que tiene personas 
qne respondan por ella. Impondrán Mercaderes 4, 
altos. 14337 4-30 
PE S A D O R D E C A N A . — D E S E A C O L O C A R -se un individuo que tiene práctica en peEar esfia 
y buenas recomendaciones. Informará el guarda-
«Imacéa del paradero dal Tulipán. 
14342 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
una muchacha peninsular de manejadora ó criada de 
manos, para corta familia. Acosta núm. 9, darán 
razón á todas horas. 
14339 4-30 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E criandera asturiana con buena y abundante le-
che aclimatada en el país de 25 años de edad de re-
comendación da á ru niño y parida de cinco meses y 
tiene quien responda de su conducta. E n San 
Láíaro 287 carnicería. 14289 5-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular do tres meses de parida 
para criará leche entera ó media, la que tiene buena 
y abundante y con personas que la gtranticen: darán 
razón Compostela 36. café 1^3ti 4-30 
UNA 
( ^ s e ñ o r a para coser y ayudar á los quehaceres de 
U casa p cuidar a'gún niño no tiene inconveniente 
en hacerse cargo lo mismo de coser para un hotel. 
Tejadillo 37 Injormarán. 14308 4-38 
SE F A C I L I T A N Y S O L I C I T A N C R I A D O S y dependientes, varones f hembras, personal pa-
ra Ingenios y para el comercio. Solicito una niña 
de 8 á 12 años, compro y vendo casas, prendas y 
muebles alooq-ol de 40? á $1-50 áirrafón. Reí j a 28 
Teléfono 1577J Ordenes: Damas 30 14295 4-28 
AT E N C I O N . D E D E A C O L O C A R S E D E criandera á leche entera nna señora peninsular 
do buena y abundante leche: tiene acieditada su 
lac'ancia y quien responda por su conducta. Calza-
da del Monte número 245 darán razón á todas horas 
142P0 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena lavandera en cas» de familia respetable; 
es ex iota en su trabajo y tiene personas que la ga-
rantiré". Factoría número 18 informarán. 
14294 4 28 
T>F"SÍ E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P A R A señar á unaa nifiíS las primeras letras y prin-
cipio de bordadoos de puuto de marca y al p-sado ó 
pnra ayudar á coser en una casa: tiene personas que 
respondan do su conducta: informarán Loz 64 
14416 4 31 
S E S O L I C I T A N 
dos jóvenes para trabajar un buen artículo en esta 
ciudad: han de dar su^ referencias. San Ignacio 52, 
altos, .̂ e 8 á 10. 74414 4-31 
n w m m 
"pvOS C R I R N D E R A S P E N I N S U L A R E S , U N A 
JL/recien llegada y la otra aclimata la en el pais, de 
tres meses de parida, desean c olocarae para criar á 
leche entera, la qna tienen buena y abundante y con 
personas q^e respondan por e'.lai: no tienen incon-
veniente en ir al campo. Zulueta 30, esquina á T e -
niente Rev. c:fé Oriente, Informarán. 
14453 4-1 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A P E -
OuLnsalar de dos meses de parida, la que tiene bue-
na y abundante leche hasta para criar dos niños, a-
eak» de llegar del campo, para criar á leche entera: 
tiene quien responda por su buena conducti y sabe 
coser á mano. Calle de la Gloria n. 237. entre C a r -
m-iti y Rastro, casa particnlar. 54459 4-1 
S E S O L I C I T A 
un deoendiente do representación y con referencias 
en !.•» farmacia S A N I G N A C I O , San Isnacio 53. 
• 4 t f 4 1 
Cortador y operario sastre 
Solicita colocación para el campo. Neptuno núme-
ro 13 darán r izón. 14Í32 4 1 
O í : S O L I C I T A U N A M U J E R B L A N C A D E 
)Oedad mediana, hija del paí-, para ayudar al servi-
cio de mano, que entienda sigo de costura á mano y 
máqnina y que duerma ea la colocación. Campanario 
a i í a e r o 102. de 'as 12 del dia en adelanto. 
14437 4-1 
S E S O L I C I T A 
vsa paninsal&r 6 extranjera para manejar un niño 
ración nacido: sueldo una onzu oro y ropa limóla: ha 
da pr¿ssu;-ir buenos informes. Darán razón O'Reilly 
Jiúmero 56. 14436 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiático buen cocin*-ro, aseado y trabajador, bien 
aea en casa nartxular ó establecimiento: impondrán 
4-1 ^lle de la Muralla 113. 14Í68 
1"̂  E S K A N C O L O C A B S E U N A C R I A N D E R A 
.L/penTnaniar con buena y abundante leche para 
criar á ¡eche entera y una criada de mano y maneja-
dora timbiea peninsular v ambus con personas que 
respoedm por ella?. Ancha del Norte J6 dan razón. 
34(6? 4 1 
Q E D E S E i C O L O C A R UNA C R I A N D E R A pc-
OEÍnsuTar de dos meses do parida, aclimatada en el 
pafi y ha salido aquí de su cuidado: tiene buena y a-
bandant« leche y se desea colocar para criar á leche 
entera y tia^e personas qne garanticen su conducta 
• i las ne?esita: darín razón San Isidro 65. 
Ut7-i 1-1 
T T N A C R I A N D E R A P E N I N S U B A R S A N A Y 
\ J robusta, de tres meses de parida dése i colocarse 
p ira cnar á icebe entera la que tiene buena y abun-
dante: no tiene Inconveniente en ir al campo, hay 
quien rt-eponda por ella. Calzada del Monte núm. 98 
esquina i Antón Recio informarán. 
4 i 
• p v E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E ma-
JL/DO per insular de 30 tños do edad ó bien para 
manejadora de un niño: sabe cumplir con su obliga-
ción y entiende de todo el servicio de una casa: hay 
personas que I i carantlcea. S-ÍU Lázajo 287 en la bo-
dega darán razón. 54135 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
nu joven pecnsnlar de 23 años, de partero ó de cria-
do de maco, tanto para la Habana como para fuera: 
tiene perst na que responda por é'. Santiago 34. 
14438 4-1 
D BUBA U N A S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D en-eoBtrar un niño para criarlo en su casa ó una que dé ropa para lavarla en su casa: también se 
L-a un joven para eyudante de cocina ó sea para 
adiz de algún eficio: tienen personas que respon-
por sa conducta: impondrán Acosta >>. 10. 
14439 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular en casa particnlar, aseada y 
i a toia confianza: advierte que no va á la plaza: t íe -
n> personas que respondan por ella. Villegas It 5 in-
formaráu. 14413 4-1 
S E S O L I C I T A 
una criada que sea limpia y sepa su obligación para 
ua mitrimonio solo. Aguacate número 68. 
m i l 4-1 
- p A R d B A R R E R , H A C E R M A N D A D O S Y D E -
JL m's quehaceres de una libreril se solicita un mu-
chacho Obispo 83. 144t6 4-1 
S E S O L I C I T A 
• -.da de man o de mediana edad y que entienda 
de costura. Atnyrgnra niimer > 49. 
14154 * 4-1 
U N C R I A D O D E M A N O 
M solicita en el C^rro n, 478, esquina Carrión, para 
todo lo que se ofrezca en la casa. Sueldo $15 plata. 
" p V E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -
JL/sular para acompsñar á una señora, ó de criada 
de mano con un matrimonio solo ó en casa de corta 
familia; ent'ende algo de cestura á mano y en má-
quina y no tiene inconveniente en ir al campo: tiene 
personas que respondan. Inquisidor n. 7, alfos, im 
pondrán. 14387 4-31 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -ninsular de criandera á leche entera, tiene dos 
meses de parida, la que tiene buenay abundante le 
che, y está aclimatada en el país, desea encentrar 
nna buena familia, tiene quien reponda por su con-
ducta. Zulueta 3S ó San Lázaro 237 casa particular, 
11368 4-30 
C O C H E R O . 
Un joven qne tiene buenas recomendaciones de las 
casas en que ha servido desea colocarse. Informan 
en San Nicolás 103. 14379 4-30 
D E S E A 
una bnena colocación ura cocinera francesa. Infor-
marán Aguila 116 14357 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven perirsular con buena y abundante leche 
para criar á media leche por horas, darán razón en 
Empedrado 12 altos. 14367 4-30 
O F I C I A L A S . 
E n " L a Estrella de la Moda,"' Obispo número 84, 
se necesitan varias oficialas que entiendan de som-
breros. Buen eneldo y bnen trato. 
0 1636 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
ua matrimonio peninsular para todo el servicio de 
usa casa ó camareros de hotel, llevan algún tiempo 
aquí no tienen Incsnvpelente en ir al compo. Vilfe-
g*e 48. 14365 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular de cocinero para corta familia, 
prefiere establecimiet.to. Informan Monte 208 
'436í 4-30 
OB I S P O 67, I N T E R I O R . — T E N G O C I E N hombres de campo para ingenio, peninsulares; 
serenos, carreteros, mayor 'ornes, pesadores de caña, 
maestros de azúcar, carpinteros de carretas y arados 
y cuantos criados necesiten. 14336 4-30 
D E S E A C O L O C A B S E 
una señora de mediana edad de cocinera en una ca-
sa de familia de buena moralidad. Informarán en 
Manrique 163. 14378 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular aclimatada en el país para 
criar á leche entera, la que tiene buena y abundante 
y personas que la recomienden. Jardín L a Violeta 
al fondo de la casa de salad de Garcini, telefono 
1689. 14372 4-30 
QU I E R E V . C R I A D O S D E C O N F I A N Z A ! P í -dalos á Aguiar 69, tel. 872. Se compra nna casa 
en el barrio del Angel y un esfé bien situado. 
E l sábado y domingo próximos lechón asado más ba-
rato que nadie. 14376 4-80 
SO L I C I T O U N A M U J E R B L A N C A , P E N I N -snlar, antigua en el país, para manejar un niño y 
limpiar unas habitaciones. Reina 68. 
14371 4-30 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -nlnsular recién llegada de España para sirvienta 
en casa de un matrimonio ó para manejadora de un 
niño es amable con ellos: para más informes puede 
dirijirse á Vives número 159 ba'os. 14345 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
una psrdita de criada de mano ó manejadora sabe 
cumplir con su obhgación y ttene personas que la 
aranticen: Picota 74 infirmarán. 14347 4-30 
D E S E A N C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de manos ó maneja-
dora es recién llegada y en la misma una cocinera de 
mediana edad aseada y con personas quo respondan 
por ellas: calle de los Oficios 74 darán razón. 
U3r3 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
e criada de manos una joven peninsular ó hiende 
manejadora de un niño tiene p-rsonas que respon-
dan ae su conducta: darán razóa callejón de las C a n -
teras n. 5. I i3t0 4-30 
U N C A B A L L E R O S O L O 
desea un cuarto amueblada con asistencia en un 
punto céntrico de esta capital. Dirigirse por correo á 
A . B . Apartado 724. 14281 3-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven asturiana de criada de mano ó mam jadera. 
Titne personas que respondan por ella. Arambnro 
23 esquina á San Rafael darán razón, 
14320 4-28 
S E S O L I C I T A 
una lavandera de hombre y mujer, qne sepa bien el 
oficio y sea ligera en el trabajo, y sino que no se 
presente: sueldo cuatro conteres. Vedado, Baños 
número 11. H283 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular en cssa particular, sabe su 
obligación y tiene buenas referencias de las casas 
donde ha servido: informarán baños el Pasaje barbe-
ría, n. 2. 14302 4-28 
SE D E S E A C O L O C A R U N P E N I N S U L A R D E criado de mano ó portero en casa particular ó de 
comercio, sabe leer y escribir y da iLformes de su 
comportamiento en las casas dode ha trabajado: In-
forman Luz 39 altos, zapatería. 
14300 4-28 
S E S O L I C I T A N 
dos dependientes para la fábrica de fideos L a A m -
brosía. Inquisidor 15. 1129JJ 4 28 
E D E S E A C O L O C A R Ü N ' J O V E N P E N I N -
sular de 15 años de edad, tiene quien responda 
por su conducta, sabe leer y contar de lo mejor, sir-
ve para toda clase de comercio y también para cria-
do de mano ú otra clase de trabajo: informarán calle 
de la Esperanza n. 111 á todas horas, bodega. 
14299 4-28 
Sí
CE N T R O D E N E G O C I O S Y C O L O C A C I O -nes de M. Alvarez. Ofrecemos á las familias un 
escogido personal de criados y una criada log'esa. 
Además cocesltamos 2 criadas, 3 manejadoras, 3 co-
cineres y 4 muchachos. Pidan que saldrán complaci-
dos. Aguacate 54. 14312 4-28 
U N M U C H A C H O 
de buenos informes para repartir costura y demás 
quehaceres propios de su edao, se solicita en Reina 7. 
L a Niña 14285 4-28 
PA R A E S T A R B I E N S E R V I D O S D I R I G I R S E Aguacate 58, T . 590, F . Martínez y Hno., donde 
encentrarán criados y criadas de 1" y 2?, blancos y de 
color, excelentes cocineros y cocineras, honrados por-
teros, así como dependientes de todos los ramos, P i -
dan y se convencerán. No olvidarse. Queda entre O -
blspoy O-Rellly. 14265 4-27 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R C O N bue-na y abundante leche desea colocarse. _pirljan8e 
á Santa Clara número 2. 
Tejadillo 43. 14234 
Informa el Dr . Torralbas. 
8-26 
OQIPME, 
SE D E S E A C O M P R A R U N A C A S A D E A L T O y bajo en punto céntrico, sin Intervención de co-
rredor. Informa D. Eduardo Gonsález, Salud n. 8, 
sedería L a Favorita. 14455 5-1 
Se compran piauos de uso. 
E n la misma se vende un hermoso planino oblicuo 
de la fábrica de Erard , en precio módico.—Nicolás 
Blanco.—Angeles n. 9, esquina á Estrella. 
C 155» 8-1 
3 6 0 . 0 0 0 P E S O S O R O 
se emplean en compras de casas en pacto de retro 
compra real de todos precios hipotecas de las mis-
mas en partidas sin mas Intervención que los Intere-
sados; razón Gallano entre San José y San Rafael 
camisería de Ferro acera pares de 11 á 2 todos los 
días. 14402 4-31 
SE COMPRAN 
libros nuevos y usados y bibliotecas; lObispo 86, l i -
brería. 13991 10-210 
UN V I A J E R O Q U E L L E G O E N E L V A P O R "Vigilancia" el domingo 28 de octubre ha perdi-
do pn sobretodo. L a persona que lo haya encontrado 
será gratificada si quiere devolverlo á la calle de A -
mistad n. 90, almacén de pianos, 
11112 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
de muchacha de mano una joven peninsular sabe 
cumplir aon su obligación sabe tejer marcar y tiene 
quien la recomiendo: no se coloca menos de 3 cente-
nes. Informarán San Lázaro 255. 14357 4-30 
UN A C R I A N D E R A S A N A Y R O B U S T A C O N buena y abundante teche desea colocarse para 
criar á leche entera no tiene inconveniente de ir al 
campo: tisne las mejores recomendaciones: calle de 
las Figuras LÚmero 75 entre Esperanza y Gloria 
puede verse. 14354 4 30 
U N A C R I A N D E R A 
peninsular aclimatada en el país de dos meses de pa-
rida dftsea colocarse para criar á leche entera la que 
tiene buena y abundante y personas que respondan 
igor ella: Concordia llOimpondráCi 14946 4-39 
SE H A E X T R A V I A D O U N P E R R O N E G R O , raza de los llamados de agua, con la mano iz-
quierda blanca y entiende por Tona: se suplica á la 
persona que le haya encontrado lo entregue en el ho-
tel Nuevitas donde será gratificado generosamente. 
14204 0-26 
ÜILEBEiL 
VE D A D O . Se alquila la bonita casa calle 5? n ú -mero 73 esquina á A , con todas las comodidades 
para una familia y vistas al parque y al mar. L a 11a-
ven en la calle A, al lado de la estación de los bom-
beros é Informarán en la calle 9 ó Linea 93. 
14-128 4-1 
Se alquila una casa fresca y cómoda, calle de la Á -mistad 35, entre San Miguel y Neptuno, con cna-
_ tro cuartos y demás dependencias: la casa no tiene 
1' papel á la puerta: la llave está en el almacén de fo-rrage de Sotolongo, calle de Neptuno &7 donde dar^n razón, 14471 8-1 
Damas 43, Se alquila esta ventilada casa en 30 pesos oro: tiene dos cuartos bajos y 2 salones a l -
tos muy frescos con balcón á la calle y agua de Ven-
to arriba y abajo: informarán San Ignacio 5D, bufete 
del Ldo. Vignler, de 12 á 3 de la tarde. 
1414') 4 1 
VE D A D O . Se alquila en ocho centenes mensua-les ó por años, según se convenga en la calle 5?, 
esquina á 10, la casa de nueva construcción, de por-
tal, sala, saleta, cuatro cuartos y otro para criados, 
jardín, agua y demás comodidades: en la calle 10 nú 
mero 1 está la llave é Informarán. 
14450 4-1 
Frente á la plaza del Cristo se alquila un local con suelo He mármol y cielo raso, á propósita para 
una Industria ó depósito. E n la misma casa un cuaito 
alto á caballeros solos ó matrimonio sin niños. L a m -
parilla 74. 14467 4-1 
Apropósito para establecer en ellos un gabinete quirúrgico ó un bufete, se alquilan los bajos de 
la casa calle de Cuba n. 99, sita entre las de Luz y 
Acosta. Informarán en la calle de los Oficios n. 66. 
14473 6-1 
Se alquila la hermosa caá» de «tos pisos calla o Lí-nea esquina á 20 tiene 14 habitaciones el alto 10 
centenes y el bajo 8 la llave la tiene el Jefe Loca: 
del paradero del Urbano á Informarán de las condi-
ciones del alquiler en Relea 10' altos. 
14398 8d-31 8a 31 
("Concordia 20.—Se alquila una hermosa sala pro-ypia para consultas de mé ¡ico ó abogado, para 
caballeros solos ó matrimonios sin niños; se dan y 
piden referenolaa. 14106 4 31 
S E A L Q U I L A N 
en Cuba 77, 3 habitaciones altas con servicio Inde-
pendiente, de azatea: la llave Teniente Rey 4t, 
14426 5-31 
O B I S P O 9 0 . 
Se alquilan habitaciones á hombres solos á 12-75 
y 10-60. 14396 8 31 
S E . A L Q U I L A N 
tres hermosas habitaciones altas, muy frescas, á un 
matrimonio sin niños ó señoras solas. Campanario 97 
143P0 4-31 
S E A L Q U I L A 
un alto propio para un matrimonio en módico pre-
cio. Calle de Trocadero número 57. 
14384 4-31 
Compostela número 150. E n esta elegante casa so alquilan habitaciones con balcón á la calle, pisos 
de mármol, baños, timbres é inodoros y lindos jar -
dines, $5-30 á 15-90. 14380 4-31 
Los ventilados altos da la casa Crespo número 38, compu stes ^e tres espaciosas habitaciones, Ino-
doro, llave ''e agua y todas las comodidades para 
nna corta familia decente. 14393 5 31 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa callo de Perseverancia número 19 
iaformarán en la misma. 14425 4-31 
INQUISIDOR 35, 
E N T R E L U Z Y A C O S T A . 
L a planta baja, propia para depósito ó almacén de 
toda clase de mercancías, muy espaciosa con dos de-
partamentos en el zaguán, se alquila, todo é en par-
te. También un entresuelo con tres habitacionez, 
una de ellas con vista á la calle, para escritorio ú 
hombre solo. 14422 5-31 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos altos de la casa calle de Chacón número 
1: en la misma impondrán. 
14410 4-31 
Atención. Cuatro cuadras del parque Central ha-bitaciones altas y bajas, fres -ao í claras con bal-
cón á dos calles, luz, criado, baño de ducha, saleta 
de recibo y muebles si lo desean. Los precios se han 
puesto muy módicos. Industria 72 A, entre Animas 
y Trocadero. T . M. de R. 14419 4-31 
S E A L Q U I L A N 
dos gabinetes muy lindos con suelos de mármol y 
mosaico, con un gran balcón á la calle; en punto 
céntrico como es la calle de Zulueta 73 principal, iz-
quierda en doi.de informarán. 
14415 4-31 
Se alquüan los altos de Aguiar n. 100, esquina á Obrapía, con sala, corredor, comedor, seis habi-
taciones, lavadero, cocina, agua de lluvia y de Ven-
to, cuarto de baño. E n el alquiler do los altos va 
comprendido el uso del zaguán, paMo y traspatio: su 
precio ooho onzas y media. Están abiertos é infor-
marán San Rsfael n. 71. 14383 4 31 
S E A L Q U I L A 
la casa Antón Recio n. 8, compuesta de sala, saleta, 
5 cuartos, azotea, etc., etc., etc. L a llave en la bo-
dega esquina á Gloria, informarán Corrales n. 117. 
143'6 4-31 
C O N S U L A D O 1 2 2 , 
cerca del Parque en ca*a decente ee alquila una her-
mosa ssla y varias habztaclones con asistencia es-
merada. Hay baño. Se sirven comidas á domicilio á 
precios módicos. 14369 4-30 
S E A L Q U I L A 
unos altos compuestos de sala con pis» de mármol y 
'ios hermosos cuartos con inodoro y azatea á señoras 
ó matrimonio sin niños; precio módico: San Ignacio 
número 104. 14358 8-30 
E N G A N G A . 
Se alquila una habitación hermosa en Sol n. 91. L a 
casa reuae todas las comodidades que se puedan ape 
tecer para personas solai ó matrimonio. Entrada á 
todas horas. E l portero informará 14355 4-30 
SSalnd 30 al lado d é l a Iglesia:—Se alquilan her-mosas habitaciones altas y br.j is, y un salón divi-
dnlo con piso de mármol, uü zaguán y 4 caballeri-
zas. E n la misma se vende un escaparata ch;co de 
hierro para ropa ó guardar dinero. 
14362 4-30 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Tejadillo 39. E n los altos infor-
marán. 
14360 4-30 
S E A L Q U I L A 
la casa Animas 90 con zaguán, dos ventanas, sala de 
mármol, cinco cuartos, agua de Vento, cuarto de ba-
fio, & &,; la llave en el 84. Informarán Sol 94. 
13349 4 30 
Se alquila en 24 pesos oro, si dan buen fiador, la casa Puerta Cerrada número 5, entre Factoría y 
Suárez; con dos ventanas, entrada de oarruajos, cua-
tro cuartos, un salón corrido al fondo, agua, cocina, 
gran patio, etc., acabada de reedificar y pintar. E n 
la bodega esquina á Suárez ostá la llave y el dueño, 
Cuba número 143. 1I3Í3 4-30 
S E A L Q U I L A 
la casa Angeles 70, con cuatro cuartos bajos y dos 
altos pequeños al fondo, eu 30 pesos oro y dos meses 
adelantados, y otra. Corrales ¿73, con dos posesiones 
bsjas y un alto, en 14 pesos plata y do» meses adelan-
tados. Argeles 36, vive el dueño. 
14334 4-30 
S E A L Q U I L A N 
cuartos altos, frescos y ventilados, dos con balcón á 
la calíe, on Prado 102 esquina á Virtudes, fonda " L a 
Democracia. 14344 4-30 
Aviso á las buenas familias.—En Cuba n. 67, altos ee alquilan espaciosas y corridas habitaciones, 
propias para matrimonios sin niños ó caballeros so-
los, con comida ó sin ella, con todas las comodidades 
que requiere una buena casa. Entre Muralla y T e -
niente-Rey. 14301 4-28 
S E A L Q U I L A 
ona habítac'ón cómoda y fresca para caballero solo. 
Trocadero 17. muy cerca del parque y Teatroo. 
14318 8 28 
S E A L Q U I L A 
la casa Tulipán 7, tiene agua, cinco cuartos bajos y 
tres altos. Informes Hababa91 de 10 en adelante. 
14317 4-28 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y cómoda casa Egldo 75, con sala 9 cuar-
tos, gran cocina, lavadero, agua y demás comodida-
des. Impondrán Gallano 21 y café de la Oatedral.La 
llave en el n. 73; puede verse de 8 á 10 y de 4 á 5. 
14304 4-28 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos y una cocina: O-Rellly 30 altos del al-
macén de víveres H de Beohe. 
14324 4-28 
V E D A D O . 
Se alquilan tres casas, desde una y media onzas 
oro á 10 pesos. Son de diferente tamaño y por su po-
sición sobre la lema son sanísimas. Tienen agua, gas 
teléfono, jardín, etc. Quinta Lourdes, á media cua-
dra de la Línea. 14282 4-28 
G A N G A . 
Se alquila muy barata la casa Atocha, letra A, 
Cerro, propia para dos familias. E l dueño, Carlos 
I I I n, 211. 14297 4-28 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas, amuebladas ó sin amueblar, 
eon servicio v entrada á todas horas, á dos cuadras 
del Parque. Virtudes 12, á hombres solos ó matrimo-
nio sin niños. 14314 6-28 
C O N S U L A D O 8 1 
entre Animas y Trocodero, se alquila esta casa de al-
to y bajo: Informarán en San Ignacio 59. 
14313 4-28 
E N M A N R I Q U E 6 8 
se alquila un cuarto alto á un metrlmonio sin niños, 
un señor anciano ó señoras solas de moralidad. 
14315 4-28 
C A L A B A Z A R . 
E n la calle de Melreles n. 5 y á una cuadra del pa-
radero, se alquila la espaciosa casa de mamp^ste-
ría y azotea, capaz para numerosa familia y con cuan-
tas comodidades pueden desearse: informarán en A -
margura 15. 14316 10-28 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Peñapobre u. 1, con balconea á la calle y 
vista al mar. 14261 8-27 
HABITACIONES. 
Se alquilan Empedrado a* 15. 
7-37 
S É A L Q U I L A 
en Marlanao la casa Esperanza n. 14, á dos euadras 
del paradero, con 4 cuartos, cocina, despeina, cuarto 
para criados, pozo y cochera. De más pormenores 
informprán en la misma ó en Reina 13. 
14271 f-27 
SE ALQUILA 
la espaciosa y fresca casa Neptuno número 33, á 
dos cuadras del Parque Central, compuesta de za-
guán, sala, comedor, ocho cuartos, baño, caballeriza, 
etc. L a llave en la colchonería del lado é informan 
para el precio y condiciones en Aguila 62. 
C 1620 26 Oc 
S E A L Q U I L A N 
unos hermosos altos con balcón, para caballeros so-
los ó matrimonios sin niños, prefiriéndose sean ex-
tranjeros. Germán, Freuch and English spoken. R o -
sa n. 5. Tulipán (Cerro) 14225 26-26 O 
H A B I T A C I O N E S 
E n Compostela 55, altos, casi esquina á Obispo, 
se alquilan habitaciones amuebladas y sin amueblar 
á caballeros solos ó matrimonio sin niños. 
14317 10-26 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados altos de la o-isa recien 
construida, de Apodaca número 12, con pisos de 
mosaico, cuarto de iKiño y demás comodidad B ape-
tecible, situada en la parte moderna dj dicha calle, 
y á dos cuadras do los parques. E n los bajos de la 
misma está la calle é Informarán en / guiar n. 116 
14148 8--5 
V E D A D O 
E n la calle de los Baños número 15 á una cuadra 
de la línea se alquila la gran casa de alto y bajo con 
espl-ndidas salas y hab taclones, suntuDsas ga l e i í i s 
unas y otras con pisos de mármol y m saleo Instala-
ción de luz elé itrioa, gas y í g u a y con capacidad y 
cuantas comodidades se puclan desear ann pnra dos 
familias. L a llave y otros Informes en Amargura 15. 
14163 7 25 
Se arrienda la finca ''Xifré," 
en Bahía Honda. 
14100 
Baratillo número 9 Informarán. 
8 24 
Altos y bajos.—8e alquilan unos h >rmi'8ii altos con d' S ha' íiaclones, sala, cocina y azotea á un 
cortado, así como unos bajou compufs'o» do sala, 2 
cuartos y cocina, todo tiere agua, acabado «le fabti 
car, con entrada por la calzada. Lealtad u. 1, esqui-
na á San Lázaro, Impondrán en la bodega. 
14103 8-24 
Se da en arrendamiento un potrero de ocho caba-llerías de tierra, cercado Je piedra y situado en la 
jurisdicción de Bauta. Itiformarán en la calle do 
Cuba n. 138 ó San Ignach número 35. 
13862 26-1S Oo 
V E D A D O 
Se alquila en la calle 10 LÚm. 7, una hermosa casa 
propia para familia. L a llave en la bodega y para 
más informes dirigirse á Riela 11, almacén e tejidos 
13003 2í5-29st 
i í e i l i c g r / s É i i i M i 
BO T I C A . P O R NO P O D E R L A A T E N D E R su dueño se venda una antigua y acreditada en c! 
campo y n i muy lejos de la Haban»: informarán 
Reina 71, botica del Dr. Severo de León. 
11127 1 1 
P u e s t o de f r u t a s 
Se vende ó ee alquila uno en buena barriada y a-
credltado, per no poderlo atender: impondrán Salud 
número '42. carnicería 141'39 4-1 
LA t lASA E N L A C A L L . K D E L A S A L U D $7,500; una en K^rel la 3,500; otra Jesús Pere-
grino c m 7 cuartos $",00''; en Angeles á una cuadra 
de la calzada 3,500; eu el Cerro, San Cristóbal, eu 
$700 y otras desde 500 á $1.500. Angeles 51. 
14457 4-1 
SE V E N D E L A C A S A P R I N C I P E A L F O N S O n 417. fronte á l a fábrica de Crusellas: tlt-n» 7 va 
ras de frente por 89 de fondo: su dueño vive Empe-
drado n. 3. altos, desde las tiete de la mafnna hasta 
b una de la tt rde. 14456 4 1 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E nmsular para los quehaceres de casa y costura, 
no hace mandados á la calle y prefiere ganar met os 
sueldo v dormir eu su casa: tiene quien responda por 
su conducta. Informarán Prado 103, altos. 
14451 4 1 
SE V E N D E N E N E L T E R M I N O M U N I C I P A L d é l a Habana por las ralles y birrios que pidan 
cssas de esquina con establecimientos y particulares 
de todos precios y comodidades: sla corredor. Razón 
Gallano 92 sa-treriade 11 á 2 toles los días. 
11403 4 31 
S E V E N D E N 
en Regla dos espaciosas casas, en la calle do Mamey, 
Idem en Santuario. Impondrán en Campanario 97, 
Habana. 14391 4-31 
B A R B E R I A 
Se vende una en Reruaz i n. 1, por no poderla a-
t>>n(ler tu dueñe: iniormsn en el salón Orlente. San 
Rafael 14.1 11105 4-31 
Fincas rústicas 
Se venden varias desde 1 caballería hasta 23 caba-
ieiíac, terrenos Inmejorables, situaciones buenas, 
detalles O'Reill 36, de 11 á 4. Victorino G . García. 
14417 4-31 
VE N D E M O S U N A B O D K G A Q U E R E U N E excelentes condiciones tanto per el precio que 
paga de alquiler como por la ventajoso venta diarla 
que tiene, esiá situada á una cuadra de Monte y se 
da en $1200: darán razón Aguacate 58. Telefono 590 
J . Martínez y Hno. 14375 4-30 
S E V E N D E 
por no poderlo atandor su dueño el depósito de ta-
bacos y cigarral E l Orlente y principal depósl^o de 
los clgajros de L a Africana. Informa su dueño D r a -
gones núm. 44 esquina á Gallano. 
14377 4-30 
CO N V I E N E . P O R NO P O D E R A T E N D E R el giro se vende un café situado en lo mejor de la 
Habana; hace de venta de veinte á veintidós pesos; 
teniendo de gasto seis cincuenta. Dirigirse Neptuno 
n. 196. 14374 4 30 
S E V E N D E 
en $3000 en pacto una casa en el barrio de Colón, en 
$700 en pacto una casa calle de la Gloria, en $5,500 
una casa calle del Empedrado, en $1 50 • una casa 
Concordia. Dragonea 78. 144'6 4 -30 
S E V E N D E 
impuesto de fruta barato: ir formarán en el mismo 
Jetú? Maií* accesoria F . entre Cuba y San Ignacio, 
14318 4 30 
CO R R E P R I S A . — P a r a dividir una herencia, se venden muy baratas, sin corredores, las casas 
Fernandina 1 y 3, de madera, en 1,100 peeos; ganan 
22 pesos mensuales; Santa Rosa 21, de madera, en 
900; gana 15 pesos, y Omoa9, de mampoet^ría, en 
1,200; gara 17 pesos oro. Informes Fernandina 3 
14335 4-30 
SE V E N D E U N A H E R M O S A C A S A E N L A calle de Egido, mny capnz y cómoda, con sala, 
comedor, 9 cuartos, espaciosa coaina y lavadero; de 
mampostería, cantería y azotea, con pluma de nina 
y cloaca. Tratarán Gallano 24, de 6 á 12 y de 5 á 6; 
y café de la Catedral de 2 á 5. 14305 4-28 
D E I N T E R E S — U N A C A S A E N L A C A L L E d é l a Habana, buen patio, de alto y bajo, reco-
noce un pequeño gravamen en 10,000 posos. Otra 
en Salud con establecimiento, fabricsción modernn 
en 9,000 y tres chicas que no exceden de 1.500 pesos' 
Informes M. Alvarez Aguacate 51 entre O-Rell ly y 
Empedrado. 14311 4-28 
CAFE Y B I L L A R 
Por no poderlo atender su dueño se vende uno en 
2500 pesos, hace buena venta, la casa gana 40$ con 
contrato por 6 años, se pueden sacar 30 de alqullerM: 
también se admite un socio para que se ponga al 
frente: dolos demás p^rmenorts informarán Lampa-
rilla 43, café. 14248 8-27 
PO R NO P O D E R L O A T E N D E R S U D U E Ñ O , se dá en $7C0 oro un pequeño establecimiento de 
quincalla y perfumería, situado en la calle del Obis-
po, ó se venden separadamente dos armatostes pro 
píos para ventas de tabacos, etc. y dos vidrieras me-
tálicas nuevas. Informará su dueño de 6 á 8 de la 
noche, San Miguel 176. 14197 6 28 
BE ANUALES. 
PARA PERSONAS DE GUSTO 
se vende una cria de gatitoa de Angol a propios para 
regalos: Neptuno 8 altos. 14401 4-31 
S E V E N D E N 
cachorros de caza, de raza ''Setter". Pueden verse 
en el Vedado, calle de los Baños núm. 11. 
14330 4 30 
S E V E N D E 
ona burra de leche de Inmejorables condiciones, en 
el Vedado calle de los Baños núm. 4 informarán. 
14286 4-2S 
C A B A L L O . 
Se vende uno hermoso, sano y siu resabios, 7 cnar 
tas menos un dedo, maestro de tiro, trote limpio, 
también se vende un faetón y una limonera. De 7 á 1 
pueede verse en San Nicolás 91, 14321 4-28 
P A J A R O S : 2 L O R O S H A B L A D O R E S , T R E S 
hablan regular, clarines de la Selva, girriones 
para hacer crí i con canarias, cardenales punzó con 
moño, un par de venados hembra y macho, 200 c a -
narios de todas clases buenos cantadores, tergo mu-
chas canarias finas y largas, amarillas yemas de huoü 
vos: se venden sumamente biratos. Empedrado 37 
entre Habana y Compostela. 14¿73 15-270 
S E V E N D E 
en 500 pesos un burro g a r a ñ ó n de 3 años y 7 cuar-
tas escasas garantizado como muy buen onbWdor, 
Baráu raztoa Mercaderes 3 i C. m i 15-81 
MUEBLES Y PLAKTAS. 
Almoneda de todos los muebles de una casa parti-
cular y do más de 400 plantas en macetas. Precios 
ínfimos. . 
TamblSn ee ^ende un faetón en nuen uso, coa ó sin 
caballo. , w>1 
Campamento de las AmnUA, dHrí*« de la Plaza de 
Toros, Pabellón del capitán Boceta. 
M U E B L E S "ST C U A D R O S . 
Almoneda do varios muebles y cuadros de una ca -
sa particular. 
C A L L E D E M E R C A D E R E S N. 1. 
13740 15-16 O 
i l l i l i lÜIlllE 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O D O N K I S I S T E -ma Niágara, propio para Ingenio, con sus cajas ab-
sorvente y cxpelente, de bronce que no le ataca los 
ácidos de las mieles ni guarapo, así como para ali-
mentar calderas, capaz para expeler de 10 á 12 mil 
galones por hora. Se puede ver á todas horas del día. 
San Ignacio n. 11, baños. 11169 10 -1 
IMPORTANTE. 
Alambique de Farmacia y Llcoreiía, moderno y en 
perfecta estado se vende uno en Prado 115, Botica. 
14326 4-30 
S E V E N D E 
una máquina de moler reforzada, un trapiche de 4 
píes y dos filtros prensa de 24 cámaras. Amargura 
47 informarán. 14293 4-28 
S E V E N D E 
un tílburi á la americana, vuelta entera. Campana-
rlo n 231- 14449 4-1 
G A N G A 
Se vende una duquesa en muy buen estado, una 
carretelUa para i Iño, una charretlca y un caballito 
poney, Neptuno 57. 14394 4 31 
S E V E N D E 
en $212 oro (40 centenes) un magnífico cabrlolet 
francés. Zanja número 86 dan razón. 
14373 4-30 
Bon loo motores más baratos para extraer el agí * 
de los pozos y elevarla á cualquier altura. De ven' a 
por Amat y C ? , Comerciantes é importadores de te-
da clase de maquinaria y efectos para la agrioulturs 
Teniente Rey número 21- ABartado 346. Te lé fo to 
Habana. 24f>. C 1492 ' tít -1 O 
S E V E N D E 
un carretón con su caballo, propio para repartir pan. 
Se puede ver é Informarán San Lázaro núm. 278. 
14325 4-3T 
UN F A E T O N D E M E D I O USO F U E R T E y bien conservado, se vende en proporcltado pre-
cio: también se vende una limonera francesa usada 
y un hermoso caballo maestro de tiro. Pueden ver-
se en San Nicolás número 91 de 7 á 1. 
14322 4-28 
TI L B U R I E N V E I N T E C E N T E N E S . — » E vende uno muy ligero y en buen estado. E n la 
misma se vende un caballo de trote, maestro de tiro. 
Campanario número 30, e quina á Animas 
11310 4-28 
Cn milord casi nuevo, Demaniet. 
Un conpé de Binder, otro de Milllón. 
Una guagua chica con sus arreos 
Un faetón do cuatro asientos, buena forma. 
Un tílburi americano sin extrenar. 
Un carro de 4 luedus para venta ambulante. 





S E V E N D E 
un tílburi faetón, americano, de cuatro asientos y un 
caballo con sus arreos: se da barato. Paseo do T a 
cón número 16. 14239 8-26 
SE V E N D E N S E I S C O C H E S C O N S U S C A -ballos y arreos juntos ó separados, en buen esta-
do, marcados, 3 de lujo y 3 de alquiler. Se pueden 
ver á todas horas varias, y por la mañana hasta Us 
ocho todos los días. Jesús del Monte n. 198 
13539 26-11 O 
NO E S E S P E C U L A C I O N . S E V E N D E M U Y barato un juego do sala Luis V X , compuesto de 
uu confidente; seis sillas; 2 sillones; 2 columplus; una 
mesa de centro; una mesa consola y otros varias e-
fectos: nn la calle de Acosta número 78 dan razón. 
14163 4-1 
S E V E N D E N 
varios muebles y baúles en buen estado. E n Cuba 78 
altos impondráa de 8 á 5 de la tarde. 
11461 4-1 
A ' .aL&cán. d a p l a n e a de T . J . C n r U a , 
¿MISTA.» ÍO, ESQUINA k ftAM JOBfi . 
E n este acreditado lístablecimlento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pit-
óos de Pleyel' con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también planos hermosos de Gaveau, etc., que 
se venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
o'os. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
tiidos, al alcance de todas las fortunan. Se compran, 
cambian, alquil»' - 'omponen do todn» nt».ie», Ta'i»-
fonoUR7 14441 26-1 Nv 
G A N G A . 
Se venden muebles flores, y dos chivas para parir 
Aguacate 25 11148 4-1 
GA N G A . E N $70 O R O S E V E N D E U N P I A N O de cola en bastante buen estado y se da en ta'i 
ínfimo precio por ser necesario desocupar el local. 
Pnede verso en Reina 27 altos de L a Sirena de 11 á 
1 y de 4 dé la tarde en adelanto. 14399 4 31 
P I A N O 
Se vende uno magní f io de J . Chassaigne y Fils , 
precio muy módico. Intormarán Mercaderes l9, altos 
14242 alt 7-27 
Piano media cola Pleyel 
Se vendo neo en $187 oro, está en buen estado <!e 
uso y no tiene comején Puede verse en Obrapía 55, 
altos. C 1648 6-31 
Piano casi nuevo 
Se vende muy barato. Cerro 5C0 á todas horas. 
11418 5 31 
SE V E N D E U N J U E G O D E S A L A L U I S X V , de doble óvalo con magníficas mesas en ocho cen-
tenes, es una ganga: una lámpara de cristal de seis 
lucei-; un piano de Boiselot fils y dos pares mampa 
ras. Rlanc.i 40. 14413 '1-31 
3? O S 1111 "V" -A. -
Aprovacbamos la situación anómala que estamos 
atravesando para realizar nuestros anículoa en be-
neficio del púolico. 
O J O A L O S P R E C I O S . 
1 juego de café de metal blanco de 4 piezas que va-
le $50 en $33 oro. 
Otro de la misma clase de 6 piezas que vale $70 en 
39. 
1 jarro para agua de la misma clase que vale $24 
en U . 
Otro Idem que vale $22 en 10 60. 
1 centro de mesa con 4 platos de cristal fino que 
vale $80 en 40, 
1 par de candelabros de 5 luces propios para ban-
qu etes que valen $85 $10 
Otro par de la misma clase que vale $70 en $35. 
Tenemos azucareras, bandejas, soperas para fondas, 
chincoteleros de viaje pare una persona, neveras y 
convoyes, toda por la mitad de su valor. 
104 O-REILLY 104. 
C—163t 4-30 
S E V E N D E 
un mostrador de 4 y media varas de largo por 26 pul-
gadas de ancho, y puede servir para cualquier jiro. 
Dirigirse á Obispo 84. C1639 4 30 
NU G O C I O Q U E C O N V I E N E . S E V E N D E el mobiliario completo de un esfé todo en muy 
buen estado: informarán en Oficios número 22 donde 
están de manifiesto los expresados muebles. 
14306 4-28 
P I A N O E R A R D . 
So vende uno de cola, gran modelo, de excelentes 
voces, sólido y se garantiza que no tiene comején; es 
propio para sociedades, sala de baile ó café, se dá 
en precio sumamente módico. Obrapía 23, Almacén 
de Música. 14303 4-28 
EL PUEBLO. 
Almacén Importador de Muebles 
y Joyas. 
G R A N R E A L I Z A C I O N 
de juegos de eala de todos los estilos, idem 
de gabinete, mimbres, m á q u i n a s do coser 
Singer, piano8,50ü c a m a s , l á m p a r a s , espejos 
y toda clase de muebles corrientes á pre-
cios b a r a t í s i m o s . 
Joyas, desde la mas costosa hasta la mas 
modesta; relojes de todas clases y m i l obje-
tos de f an ta s í a . 
Dos cajas de hierro modernas, en ganga. 
Se compran muebles y joyas. 
Angeles 13 y Estrella 29; telefono 1615. 
14296 15 28 
S E V E N D E 
un planino del acreditado fabricante Bernareagi 
C ? , en buen estado y barato. San Nicolás 108. 
14319 4-28 
LA PERLA. 
Espléndido bazar de objetos de utilidad para el 
público: hay de venta escaparates, peinadores, me-
sas de noche, estantes, camas de hierro juegos de sa-
la, espejos, lámparas y liras, aparadores, jarreros, 
mesas corredores, sillería, Reina Ana mesas, un es-
caparete de colgar vestidos, alhajas de oro, plata y 
brillantes, é infinidad de ohjetos todos muv baratos. 
Animas 84 casi esquina á Gallano al lado del café. 
14323 4-28 
O J O . 
E n Gienfuegos 14 esquina á Corrales se vende una 
mesa ce billar en bnen estado y en proporción. 
14012 15-21 
De c o i s i l s s y Helas . 
AVISO Á LAS FAMILIAS. 
Hipólito Rodríguez y Hno. ofrecen á las familias 
que acostumbraban tomar leche al pié de la vaca, 
servirla á domicilio en las mismas condiciones que si 
fuese ordeñada á la vista. Dicha lache es procedente 
de los mejores vaquerías de Campo Florido, hacien-
do dicho servicio en depósitos esmaltados; recomien-
da con especialidad la que se recibe á las once de la 
mañana. 
Atenderán cualquier pedido á razón de 13 centa-
vos jarro. 
Pueden dejarse avisos en los puntos siguientes: 
Sol 98, esquina á Villegas, café. Merced 6. Acosta 
n. 20. Animas 22. San Lázaro 177. Cuba 48 y H a -




E l mas refinado délos perfumes. Mcecomo j 
la rosa misma. Imitado siempre, per* nime» 
igualado. 
ATKIKSQH'S 
A G U A de COLONIA 
tíBíerida ahora & las especialidades alems-1 
ñas. Mas suave, mas persistente y mud» 
mas refrescante. No emplead mas que la 
de ATKIXSON que es la mas fina. 
Se hallan en todas parte ' 
7 . &. E . A T K I S r S O W , 
24, Oíd Bond Street, Londres. 
AVISÓ! Vcrdsderu solamente con el rttnbj 
azul y amarifloescudo y la marcad» 
fabrica, un» "Rosa blanca" 
con l-i diroccioa completa. 
Maestros de Obras. 
L o s a a z u l de C a n a r i a s de l a s C a n t e -
r a s de A r u c a s , p a r a pisos s ó l i d o ? : se 
detal lan en todas cant idades , en O ' E e i -
Uy n" 4 . — M A R T I N E Z , D U R A N Y C ^ 
14507 26-31 Oc 
C O B R E V I E J O . 
se vende una pequeña partida de cobre viejo muy su-












de BXO RA 
de IXORA 
de IXORA 
3 7 , B O U L E V A R D D E STRASBOÜRG, 31 
J A B O N . 
E S E N C I A 
A G U A de T o c a d o r . . 
P O M A D A 
A C E I T E p a r a e l Pe lo 
P O L V O S de A r r o z . . 
COSMÉTICO 





E s t r e ñ i m i e n t o , J a q u e c a , M a l e s t a r , r e s m i 
m g á s t r i c a , C o n g e s t i o n e s , c u r a d o s , ú p r e o e n t t i 
( R ó t u l o a d j u n t o e n 4 c o l o r e s ) 








































Tocador friado Curacione 
Victoria 
I N J E C T I O N G A D E T 
[OH CIERTA en 3 DIAS sin otro medie 
JPA f lKK — 7, Hcrttlcvardi I>ettatn. V — P A H I S 
D e p ó s i t o s e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s d e l a s A m é r i c a a . 
ES 
5 ^ ! 
nn heolio reconocido hoy por todos los Mé-
, dicos que las PILDORAS KÜSLER a base de 
C A S C A R A S A G R A D A 
coiistituven el mejor laxativo en los casos de 
ílstreüititiento, Itili.t, ile Afec-
to* del higaiío, Enfe> tnedndca 
delrstóntago, Irritaciones intes-
tinalcB, Jaqueen», A'nnorrana*, 








Las P I L D O R A S K U G L . E R las prepara el Doctor K U G L E R , 
Ftrmacéutico de 1* clase, Antiguo Interno de los Hospitales, Doctor en Cieñen 
8 7 , boulevard Malesherbes, en P A R I S 
Depositario en la 1tah„n'l : J O S S S A R R A y en todas las principales Famaciai. 
A N O t i l A - D E B I L I D A D - C O N V A L E C E N C I A - F I E B R E D t 
L O S P A I S E S C Á L I D O S - D I A R R E A C R Ó N l C A — A F F E C C I O N E S DEL| 
C O R A Z Ó N - E X C E S O D E T R A B A J O F I S I C O Y I N T E L E C T U A L 
so c u r a n r a d i c a l e m e n t e c o n 
el 
y el • W S K T O del 
T ó n i c o r e c o n s t i t u y e n t e — Dlges t loo 
K O L A - M O N A V O N 
E s t i m u l a n t e poderoso 
D e p ó B i t o genera l : MONAVON. d » ! • c l a s e , en T M T O S ( í r M o U ) , 
De venta en la H A B A N A ; J O S £ S A R R A 
I Y EN T O D A S L A S B U E N A S F A R M A C I A S I 
f i i i i i i i i í O M I i . f f i Ü i L y i 
rreparadopor elDr E ^ a - x i l J E t t j o . Farmacéutico del' Clase 
— 9, r u é de G r e n o l l e - S a i m - G r o r m a i n , 9 — P A R I S 
S T R E S CUÁRTÁ^PÁRTES^iSIGLO^ÉXITO 
Ha demostrado que el El ixir del Dr G D I L L I É h a sido el mejor remedio contraías enfermedades 
dei N E G A D O , de la P I E L , ei R E U M A T I S M O , ta GOTA, 
F I E B R E S EPIOÉRIBCASTRANCAZOólNFL.UENZA 
y confra fot/as /as enfermedades causadas por la B i l i s y por las F l e g m O S , 
DEPOSITOS KN TODOS LAS PRINCIPALES FARMACIAS Y DROGUERIAS 
GRAGEAS, ELIXIR & JARABE 
D E 
Hierro Rabuteau 
Premiado por el Instituto de F r a n c i a . — Premio de Terapéutica. 
Los estudios hechos en los hospitales, han demostrado que las Verdaderas Grageas 
d e H i e r r o R a b u t e a u son superiores á todos los d e m á s ferruginosos en los casos 
de Clorosis, Anemia, Colores pá l idos , P é r d i d a s , E x t e n u a c i ó n , Convalecencia,Debilidad 
de los n iños , y enfermedades causadas por la Pobreza y A l t erac ión de ía sangre, á 
consecuencia tíe fali^as y excesos de toda clase. Se t o m a r á n 4 á 6 grageas diarias. 
E l i x i r d e H i e r r o K a b u t e a u recomendado á las personas que no pueden tragar 
las grageas. Una copita en las comidas. 
J a r a b e d e H i e r r o R a b u t e a u destinado especialmente á los niños . 
E x í j a s e el V e r d a d e r o Hierro Rabuteau de C L I N y Cia, de PARÍS, 
que se hal la en las principales Boticas y Droguer ías . j 
VINO DEFRESNI 
T O N I - H U I R I T I V O 
El Tino de Pevtona Jfefresne es e l mas precioso de los lómeos j 
ooniiene la fibra muscular, el hierro h é m á t i c o y el fosfato de cal de la carne de 
vaca, es el ú n i c o reconstituyente natural y completo. , , 
Fste delicioso Uno, despierta e l apetito, reanima las fuerzas del eslo-
maffo v meiorala d i g e s t i ó n ; es un reconstituyente s in igual porque contiene el 
A wílsiEA TOáe los m ú s c u l o s y d é l o s nervios, detiene la consuucíon,coloría tWre acotada por la anemia y precave la d e s v i a c i ó n de la columna vertebral. 
F l F i n o d e JTeptona Jiefresne asegura la nutr i c ión de las personas a 
m í t i n e s la fatiga y las Inquietudes minan lentamente, nutre á los ancianos, 
suprime los peligros del crecimiento en los j ó v e n e s ; sostiene las fuerzas de la 
madre durante la lactancia. 
L a Peptona Defreane es adoptada oúcialmente por la A r m a d a y 
ios Hoepitalea de Paria. . . . . 
BEFRESME es el primer preparador del Tino de Peptona. Desconfiar de las imilaooMi. 
POK MENOR : En *oá»a las buenas 
y del EUrAniíro. 
Y D I G E S T I V O F E B R I F U G O TONICO 
A E» K O S-A. 13 O FOJEi I . A. A G A l D E ^ r i A 13 E Î T E 13 r O IIST-A. 13 33 
E l V I N O de Q U I N I U M de A L F R E D O L A B A R R A Q U E , preparado con Q u i n a (extracto de la verdadera 
Quinina) constituye un medicamento de c o m p o s i c i ó n determinada, rico en principios activos, sobre el 
cual pueden seguramente contar los m é d i c o s y los enfermos 
E l V I N O de Q U I N I U M L A B A R R A . Q U E les es recetado con gran é x i t o á las personas débi l e s ó quebran-
tadas, bien por diversas cáusas de debilidad, bien por antiguas enfermedades-, á los adultos fatigados por 
un crecimiento demasiado r á p i d o ; á las j ó v e n e s que tienen dificultad para formarse ó desarrollarse y á 
los viejos debilitados por la edad ó por enfermedades. E n los casos de Clorosis, Anémia ó Palidez, este vino 
es un precioso auxi l iar de los ferruginosas. Tomado, por ejemplo, a l mismo tiempo que las verdaderas 
Pildoras de Vallet produce efectos maravillosos por su r á p i d a a c c i ó n . 
P A R I S , 19, r u é Jacob Casa I - , . F R E K E S • 
SE V E N D E EN T O O \ S L A S 
A . C H A i y i P I G N Y & C» Suo'" — 19, r u é Jacob, P A R I S 
A li MAGIAS I>E TODOS LOS PAISES 
